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ANALISIS KURIKULUM 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok   : Lingkaran 
Kelas/ Semester : VIII/ II 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.7 Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan 
luas daerah lingkaran yang 
dihubungkan dengan 
masalah kontekstual. 
 
3.7.1 Menjelaskan unsur – unsur 
lingkaran. 
3.7.2 Membuktikan rumus keliling 
lingkaran. 
3.7.3 Membuktikan rumus luas lingkaran 
dengan mengggunakan  berbagai 
pendekatan luas bangun datar. 
3.8 Menjelaskan sudut pusat, 
sudut keliling, panjang 
busur, dan luas juring 
lingkaran, serta 
hubungannya.  
3.8.1 Menjelaskan sudut pusat keliling. 
3.8.2 Menjelaskan sudut keliling 
lingkaran. 
3.8.3 Menjelaskan hubungan sudut pusat 
dan sudut keliling lingkaran. 
3.8.4 Menentukan rumus panjang busur 
lingkaran. 
3.8.5 Menentukan rumus luas juring 
lingkaran. 
3.8.6 Menentukan rumus luas tembereng 
lingkaran. 
4.7 Menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan 
dengan keliling dan luas 
4.7.1 Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan keliling 
lingkaran. 
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daerah lingkaran. 4.7.2 Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan luas daerah 
lingkaran. 
4.8 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
sudut pusat, sudut keliling, 
panjang busur, dan luas 
juring lingkaran, serta 
hubungannya. 
4.8.1 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sudut pusat dan 
sudut keliling lingkaran. 
4.8.2 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan panjang busur, 
luas juring, dan luas tembereng 
lingkaran. 
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PETA KEBUTUHAN LKS 
 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Lingkaran 
Kelas/ Semester  : VIII/ II 
LKS disusun dengan menyesuaikan materi dan sub-materi pada buku 
pokok siswa Kurikulum 2013. Peta Kebutuhan ini berguna untuk menentukan 
banyaknya kegiatan yang harus dibuat sesuai dengan sub materi pada materi 
pokok tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingakaran 
Lembar Kegiatan Siswa 1 
Unsur – Unsur dan Keliling Lingkaran 
Lembar Kegiatan Siswa 2 
Luas Daerah Lingkaran 
Lembar Kegiatan Siswa 3 
Sudut Pusat dan Sudut Keliling 
Lembar Kegiatan Siswa 4 
Panjang Busur dan Luas Juring 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Hasil wawancara dengan guru 
1. Bagaimana kondisi siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran? 
Siswa sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik tetapi kurang aktif 
dalam mengkonstruksi pengetahuan. Siswa masih membuka buka dan melihat 
rumus untuk menyelesaikan masalah. 
2. Metode apa yang digunakan bapak dalam pembelajaran matematika? 
Metode yang sering digunakan antara lain ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 
3. Apakah kegiatan diskusi di kelas sudah berjalan dengan maksimal? 
Belum maksimal, karena siswa kurang aktif dalam mengkonstruksi 
pengetauan sehingga guru lebih sering memberikan pembelajaran secara 
langsung. 
4. Apakah ada LKS yang diberikan kepada siswa setiap pertemuannya? 
Tidak ada. Siswa hanya memiliki buku pegangan dan LKS yang berisi 
ringkasan materi dan latihan soal. 
5. Bagaimana prestasi belajar matematika siswa? 
Prestasi belajar matematika siswa cukup baik tetapi memang ada beberapa 
siswa yang prestasinya rendah. 
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Hasil wawancara dengan siswa 
1. Bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas? 
Kegiatannya hanya mendengarkan guru dan mengerjakan soal saja. Kadang – 
kadang ada juga diskusi kelompok. 
2. Apakah kalian memahami konsep matematika dalam pembelajaran? 
Tidak terlalu memahami konsep matematika. Karena jika ada ulangan, siswa 
diperbolehkan membuka catatan rumus–rumus matematika dan 
menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. 
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 PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK  
PADA MATERI LINGKARAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP KELAS 
VIII 
1. Bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) berbasis pendekatan saintifik pada materi lingkaran untuk siswa SMP kelas VIII? 
2. Bagaimana kualitas perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) berbasis pendekatan saintifik pada materi lingkaran untuk siswa kelas VIII SMP ditinjau dari aspek kevalidan, 
kepraktisan, dan keefektifan? 
 
  
Materi lingkaran terdapat pada kurikukulum 2013 di SMP Kelas VIII Lingkaran Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni (2008: 138)  Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik – titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. 2 
Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa  dalam  membangun 
pengetahuan melalui metode ilmiah agar peserta didik dapat aktif mengonsktruk konsep, hukum, atau prinsip 
melalui tahapan-tahapan 5M. 
 
Pendekatan Saintifik 
Asis dan Ika (2014: 43) Pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode 
pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu.   
 
M. Hosnan (2014: 34) Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 
agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan – tahapan 5M. 
 
Abdul Majid dan Chaerul Rochman (2015: 3) Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah – langkah saintis dalam membangun 
pengetahuan melalui metode ilmiah.  
 
3 
Perangkat Pembelajaran adalah bagian dari perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru agar proses 
pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil seperti yang diinginkan. 
Prestasi Belajar 
Grivin & Ebert (dalam Hamzah, Masri, & Keysar, 2014: 297) Prestasi merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang untuk mengetahui sejauh mana 
seseorang mencapai prestasi yang diukur atau dinilai. 
  
Mulyasa (2014: 189) Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan 
usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. 
 
Dessler (dalam Hamzah, Mazri, & Keysar, 2014: 297) Prestasi adalah suatu hasil yang dicapai seseorang setelah ia melakukan suatu kegiatan. 
 4 
Perangkat pembelajaran 1 
Syafruddin & Adriantoni (2016:94) : RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan 
dilakukan dalam pembelajaran. 
RPP adalah gambaran langkah – langkah pembelajaran jangka pendek   yang dibuat oleh guru untuk memperkirakan 
atau memproyeksi apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran .   
Trianto (2010: 222) : LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 
 
LKS adalah lembaran – lembaran yang berisi panduan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan penyelidikan 
dalam proses pembelajaran. 
Skema Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Lampiran A. 4 
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3 
4 
Daryanto (2014: 53) 
 
Karakteristik Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik: 
a. Berpusat pada siswa. 
b. Melibatkan keterampilan proses sains. 
c. Melibatkan proses – prose kognitif yang potensial. 
d. Dapat mengembangkan karakter siswa. 
 
Langkah 
pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik 
1.Mengamati 
2.Menanya 
3.Mengumpulkan 
Informasi 
4.Mengasosiasi 
5.Menkomunikasikan  
 
Indikator Prestasi (Muhibbin Syah, 2012: 217):   
1. Pengamatan : dapat menunjukkan, membandingkan, dan menghubungkan. 
2. Ingatan : dapat menyebutkan dan menunjukkan kembali. 
3. Pemahaman : dapat menjelaskan dan mendefinisikan dengan lisan sendiri. 
4. Aplikasi/ Penerapan : dapat memberikan contoh dan dapat menggunakan secara tepat. 
5. Analisis : dapat menguraikan dan mengklasifikasikan/ memilah – milah. 
6. Sintesis : dapat menghubungkan materi – materi, sehingga menjadi kesatuan baru, menyimpulkan, dan 
menggeneralisasikan (membuat prinsip umum). 
 
INDIKATOR 
 
3.7.1 Menjelaskan unsur – unsur lingkaran 
3.7.2  Membuktikan rumus keliling lingkaran. 
3.7.3 Membuktikan rumus luas lingkaran dengan mengggunakan  berbagai pendekatan luas bangun datar. 
3.8.1 Menjelaskan sudut pusat keliling. 
3.8.2 Menjelaskan sudut keliling lingkaran. 
3.8.3 Menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. 
3.8.4 Menentukan rumus panjang busur lingkaran. 
3.8.5 Menentukan rumus luas juring lingkaran. 
3.8.6 Menentukan rumus luas tembereng lingkaran 
4.7.1 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran. 
4.7.2 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas daerah lingkaran 
4.8.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 
4.8.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng lingkaran 
 
 
Komponen RPP (PERMENDIKBUD Th. 2016 No. 022): 
a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 
b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 
c. kelas/semester;  
d. materi pokok;  
e. alokasi waktu;  
f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD;  
g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;  
h. materi pembelajaran;  
i. metode pembelajaran;  
j. media pembelajaran;  
k. sumber belajar; 
l. langkah-langkah pembelajaran; dan  
m. penilaian hasil pembelajaran.  
Komponen LKS (Nurdin &andriantoni, 2016: 112): 
a. Judul Kegiatan 
b. Tujuan kegiatan 
c. Alat/bahan yang diperlukan dalam kegiatan 
d. Langkah kerja/pertanyaan-pertanyaan 
e. Kesimpulan hasil kerja 
Produk RPP dan Produk LKS 
Angket Respon Siswa 
Wawancara Guru 
Lembar Observasi 
Keterlaksanaan Pembelajaran 
Produk RPP dan Produk LKS 
Angket Respon Siswa 
Wawancara Guru 
Lembar Observasi 
Keterlaksanaan Pembelajaran 
Produk RPP dan Produk LKS 
Angket Respon Siswa 
Wawancara Guru 
Lembar Observasi 
Keterlaksanaan Pembelajaran 
Wawancara Guru 
Pretest dan Posttest 
 
ADDIE 
TAHAP ANALISIS 
TAHAP DESAIN 
TAHAP PENGEMBANGAN 
TAHAP IMPLEMENTASI 
TAHAP EVALUASI 
a. Analisis Kebutuhan 
b. Analisis Karakteristik 
c. Analisis Kurikulum 
 
Desain dan produk awal : 
a. RPP 
b. LKS 
c. Wawancara Guru 
d. Angket Respon Siswa 
e. Angket Respon Guru 
f. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
g. Pretest 
h. Posttest 
 
Ujicoba kelas VIII SMP Negeri 7 Bojonegoro 
a. Olah data kevalidan 
b. Olah data Kepraktisan 
c. Olah data keefektifan 
 
Produk Akhir : 
a. RPP 
b. LKS 
c. Wawancara Guru 
d. Angket Respon Siswa 
e. Angket Respon Guru 
f. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
g. Pretest 
h. Posttest 
Model R&D yang digunakan 
Angket Respon Guru 
Angket Respon Guru 
Angket Respon Guru 
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
No Aspek Indikator Penilaian Nomor Butir Jumlah 
1 Identitas RPP A. Kejelasan identitas RPP 1-7 7 
B. Kelengkapan identitas 
RPP 
8-11 4 
C. Ketepatan alokasi waktu 12 1 
2 Rumusan 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi dan 
Tujuan 
Pembelajaran 
A. Kesesuaian rumusan 
indikator pencapaian 
kompetensi dan tujuan 
pembelajaran dengan 
Kompetensi Inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar 
(KD) 
13-15 3 
B. Ketercakupan indikator 
pencapaian kompetensi 
dan tujuan pembelajaran 
16-17 2 
3 Pemilihan Materi 
Pembelajaran 
A. Kesesuaian dengan 
rumusan indikator 
pencapaian kompetensi 
dan tujuan pembelajaran 
18 1 
B. Kesesuaian dengan 
karakteristik siswa 
19 1 
C. Keruntutan dan 
sistematika materi 
pembelajaran 
20-21 2 
D. Ketepatan 
pengorganisasian materi 
pembelajaran 
22 1 
Lampiran B. 1 
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4 Pemilihan Model/ 
Metode 
Pembelajaran 
A. Kesesuaian model/ 
metode pembelajaran 
dengan indikator 
pencapaian kompetensi 
dan tujuan pembelajaran 
23 1 
B. Kesesuaian model/ 
metode pembelajaran 
dengan materi 
pembelajaran 
24 1 
C. Kesesuaian model/ 
metode pembelajaran 
dengan karakteristik 
siswa 
25 1 
5 Pemilihan Sumber 
Belajar/ Media 
Pembelajaran 
A. Kesesuaian sumber 
belajar/ media 
pembelajaran dengan 
indikator pencapaian 
kompetensi dan tujuan 
pembelajaran 
26 1 
B. Kesesuaian sumber 
belajar/ media 
pembelajaran dengan 
materi pembelajaran 
27 1 
C. Kesesuaian sumber 
belajar/ media 
pembelajaran dengan 
model/ metode 
pembelajaran 
28 1 
D. Kesesuaian sumber 
belajar/ media 
29 1 
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pembelajaran dengan 
karakteristik siswa 
6 Kegiatan 
Pembelajaran 
A. Kesesuaian kegiatan 
pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik 
30-34 5 
7 Penilaian hasil 
belajar 
A. Kesesuaian teknik 
penilaian dengan 
indikator pencapaian 
kompetensi dan tujuan 
pembelajaran 
35-36 2 
  B. Keberadaan dan 
kejelasan prosedur 
penilaian 
37 1 
  C. Kelengkapan instrumen 38-39 2 
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LEMBAR PENILAIAN PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK  
PADA MATERI LINGKARAN 
 
Mata Pelajaran   
Judul                  
 
 
 
Sasaran             
Nama Ahli        
Hari, Tanggal    
:  Matematika 
:  Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis 
Pendekatan Saintifik pada Materi Lingkaran untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP 
Kelas VIII 
:  SMP 
: 
: 
 
A. PETUNJUK 
 Penilaian dilakukan dengan cara mengisikan tanda cek (√) pada kolom 
yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu. 
 Penilaian didasarkan pada skala penilaian sebagai berikut: 
5 = Sangat Baik 
4 = Baik 
3 = Cukup  
2 = Kurang 
1 = Sangat Kurang 
 Bapak/ Ibu dimohon untuk melingkari poin yang dianggap sesuai dengan 
RPP yang dinilai pada bagian kesimpulan 
Kami sampaikan terima kasih atas kesedian Bapak/ Ibu mengisi lembar 
penialain ini. 
 
 
 
 
 
Lampiran B. 2 
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B. KOMPONEN PENILAIAN 
No Kriteria Ya Tidak Komentar 
Kejelasan Identitas RPP 
1 Mencantumkan satuan 
pendidikan 
   
2 Mencantumkan kelas    
3 Mencantumkan semester    
4 Mencantumkan nama mata 
pelajaran 
   
5 Mencantumkan pokok bahasan    
6 Mencantumkan waktu 
pertemuan 
   
7 Mencantumkan alokasi waktu    
Kelengkapan Identitas 
8 Mencantumkan Kompetensi 
Inti (KI) 
   
9 Mencantumkan Kompetensi 
Dasar (KD) 
   
10 Mencantumkan indikator 
pencapaian kompetensi 
   
11 Mencantumkan tujuan 
pembelajaran 
   
No Kriteria 5 4 3 2 1 Komentar 
Ketepatan Alokasi Waktu 
12 Kecukupan alokasi waktu       
Kesesuaian rumusan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran 
13 Perumusan indikator 
pencapaian kompetensi 
mengacu pada KI dan KD 
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14 Perumusan tujuan 
pembelajaran mengacu pada 
indikator pencapaian 
kompetensi 
      
15 Penggunaan kata kerja 
operasional yang dapat diamati/ 
diukur 
      
Kecakupan rumusan indikator dan tujuan pembelajaran 
16 Indikator pencapaian 
kompetensi mampu mewakili 
kompetensi yang diharapkan 
      
17 Tujuan pembelajaran mampu 
mewakili semua kompetensi 
yang dibutuhkan 
      
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 
18 Materi yang disajikan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
      
Kesesuaian dengan karakteristik siswa 
19 Materi yang disajikan sesuai 
dengan karakteristik dan 
kemampuan siswa 
      
Keruntutan dan sistematika materi pembelajaran 
20 Materi pembelajaran disajikan 
secara runtut 
      
21 Materi pembelajaran disajikan 
secara sistematis 
      
Ketepatan pengorganisasian materi pembelajaran 
22 Materi yang disajikan sesuai 
dengan kebutuhan siswa 
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Kesesuaian model/ metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 
23 Ketepatan model/ metode 
pembelajaran dengan tujuan 
pembelajaran 
      
Kesesuaian model/ metode pembelajaran dengan materi pembelajaran 
24 Ketepatan model/ metode 
pembelajaran dengan materi 
pembelajaran 
      
Kesesuaian model/ metode pembelajaran dengan karakteristik siswa 
25 Ketepatan model/ metode 
pembelajaran dengan 
karakteristik siswa 
      
Kesesuaian sumber belajar/ media pembelajaran dengan indikator 
pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran 
26 Sumber belajar/ media 
pembelajaran yang digunakan 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
      
Kesesuaian sumber belajar/ media pembelajaran dengan materi 
pembelajaran 
27 Sumber belajar/ media 
pembelajaran yang digunakan 
sesuai dengan materi 
pembelajaran 
      
Kesesuaian sumber belajar/ media pembelajaran dengan model/ metode 
pembelajaran 
28 Sumber belajar/ media 
pembelajaran sesuai dengan 
model/ metode pembelajaran 
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Kesesuaian sumber belajar/ media pembelajaran dengan karakteristik 
siswa 
29 Sumber belajar/ media 
pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik siswa 
      
Kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
30 Mengamati        
31 Menanya       
32 Mengumpulkan informasi       
33 Mengasosiasi       
34 Mengkomunikasikan       
Kesesuaian teknik penilaian dengan indikator pencapaian kompetensi 
dan tujuan pembelajaran 
35 Kesesuaian butir instrumen 
dengan indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran 
      
36 Keterwakilan indikator 
pencapaian kompetensi dan 
tujuan pembelajaran 
      
Keberadaan dan kejelasan prosedur penilaian 
37 Keberadaan dan kejelasan 
prosedur penilaian 
      
Kelengkapan instrumen 
38 Rubrik penilaian sikap       
39 Rubrik penilaian pengetahuan       
Diadaptasi dari : Permendikbud No 65 Tahun 2013 dan instrumen penelitian 
oleh Hasnan Aufika (2015) 
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C. CATATAN/ SARAN 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  
 
 
D. KESIMPULAN 
Bahan ajar "RPP MATEMATIKA BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK 
PADA MATERI LINGKARAN" yang telah dinilai dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak layak digunakan 
 
Yogyakarta,                        2017 
Validator 
 
 
 
 
                
NIP. ..........................................                                    
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DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN PENILAIAN PENGEMBANGAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) BERBASIS 
PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI LINGKARAN UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS VIII 
 
A. Identitas RPP 
Butir Deskripsi 
Kejelasan Identitas RPP 
1. Mencantumkan satuan 
pendidikan 
RPP mencantumkan nama satuan 
pendidikan secara jelas 
2. Mencantumkan kelas RPP mencantumkan kelas secara jelas 
3. Mencantumkan semester RPP mencantumkan semester secara 
jelas 
4. Mencantumkan nama mata 
pelajaran 
RPP mencantumkan nama mata 
pelajaran secara jelas 
5. Mencantumkan pokok bahasan RPP mencantumkan pokok bahasan 
yang akan dipelajari secara jelas 
6. Mencantumkan waktu 
pertemuan 
RPP mencantumkan waktu pertemuan 
ke- secara jelas 
7. Mencantumkan alokasi waktu RPP mencantumkan alokasi waktu 
secara jelas 
Kelengkapan Identitas 
8. Mencantumkan Kompetensi Inti 
(KI) 
RPP mencantumkan Kompetensi Inti 
(KI) secara lengkap 
9. Mencantumkan Kompetensi 
Dasar (KD) 
RPP mencantumkan Kompetensi Dasar 
secara lengkap 
10. Mencantumkan indikator 
pencapaian kompetensi 
RPP mencantumkan indikator 
pencapaian kompetensi sesuai dengan 
KI dan KD dengan jelas 
Lampiran B. 3 
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11. Mencantumkan tujuan 
pembelajaran 
RPP mencantumkan tujuan 
pembelajaran secara jelas 
Ketepatan alokasi waktu 
12. Kecukupan alokasi waktu Waktu yang dialokasikan dalam RPP 
cukup untuk mencapai tujuan 
pembelajaran efisien 
B. Rumusan Indikator Pencapain Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran 
Butir Deskripsi 
Kesesuaian rumusan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran 
13. Perumusan indikator pencapaian 
kompetensi mengacu pada KI dan 
KD 
Perumusan indikator pencapaian 
kompetensi mengacu pada KI dan KD 
sesuai kurikulum 2013 
14. Perumusan tujuan pembelajaran 
mengacu pada indikator 
pencapaian kompetensi 
Perumusan tujuan pembelajaran 
sesuai dengan rmusan indikator 
pencapaian kompetensi dan mewakili 
KI dan KD yang diharapkan. 
15. Penggunaan kata kerja 
operasional yang dapat 
diamati/diukur 
Perumusan indikator pencapaian 
kompetensi dan tujuan pembelajaran 
menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diamati/diukur 
Ketercapaian rumusan indikator dan tujuan pembelajaran 
16. Indikator pencapaian kompetensi 
mampu mewakili kompetensi 
yang diharapkan 
Rumusan indikator pencapaian 
kompetensi mampu mewakili KI dan 
KD yang diharapkan 
17. Tujuan pembelajaran mampu 
mewakili semua kompetensi yang 
dibutuhkan 
Tujuan pembelajaran mampu 
mewakili KI dan KD yang diharapkan 
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C. Pemilihan Materi Pembelajaran 
Butir  Deskripsi 
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 
18. Materi yang disajikan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
Materi yang disajikan dalam RPP 
memuat fakta, konsep, prinsip, dan 
prosedur yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
Kesesuaian dengan karakteristik siswa 
19. Materi yang disajikan sesuai 
dengan karakteristik dan 
kemampuan siswa 
Materi yang disajikan dalam RPP 
sesuai dengan karakteristik dan 
kemampuan siswa SMP 
Keruntutan dan sistematika materi pembelajaran 
20. Materi pembelajaran disajikan 
secara runtut 
Materi yang disajikan dalam RPP 
runtut dan berkaitan satu sama lain 
21. Materi pembelajaran disajikan 
secara sistematis 
Materi pembelajaran disajikan sesuai 
dengan urutan dan sistematika materi 
lingkaran sehingga mudah dipahami 
Keruntutan dan sistematika materi pembelajaran 
22. Materi yang disajikan sesuai 
dengan kebutuhan siswa 
Materi lingkaran sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan siswa 
SMP kelas VIII 
 
D. Pemilihan Model/ Metode Pembelajaran 
Butir Deskripsi 
Kesesuaian model/ metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 
23. Ketepatan model pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran 
Pendekatan saintifik mampu 
memenuhi tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai pada materi lingkaran 
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Kesesuaian model/ metode pembelajaran dengan materi pembelajaran 
24. Ketepatan model pembelajaran 
dengan materi pembelajaran 
Pendekatan saintifik yang digunakan 
dalam RPP sesuai dengan materi 
pembelajaran lingkaran untuk siswa 
kelas VIII SMP 
Kesesuaian model/ metode dengan karakteristik siswa 
25. Ketepatan model pembelajaran 
dengan karakteristik siswa 
Pendekatan saintifik sesuai dengan 
karakteristik siswa SMP kelas VIII 
 
E. Pemilihan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran 
Butir Deskripsi 
Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan indikator 
pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran 
26. Sumber belajar/media 
pembelajaran yang digunakan 
sesuai dengan tujuan pembelajaran 
Sumber belajar/media pembelajaran 
yang digunakan dapat memfasilitasi 
siswa dalam mencapai tujuan 
pembelajaran 
Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan materi 
pembelajaran 
27. Sumber belajar/media 
pembelajaran yang digunakan 
sesuai dengan materi 
pembelajaran 
Sumber belajar/media pembelajaran 
yang digunakan sesuai dengan materi 
pembelajaran sehingga membantu 
siswa dalam memahami materi 
pembelajaran. 
Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan model/metode 
pembelajaran 
28. Sumber belajar/media 
pembelajaran sesuai dengan 
model/metode pembelajaran 
Sumber belajar/media pembelajaran 
yang digunakan dapat diterapkan 
pada pendekatan saintifik 
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Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan karakteristik 
siswa 
29. Sumber belajar/media 
pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik siswa 
Sumber belajar/media pembelajaran 
sesuai dengan karakteristik siswa 
SMP kelas VIII 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Butir Deskripsi 
Kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
30. Mengamati Memuat kegiatan mengamati yang 
dilakukan oleh siswa untuk dapat 
mencapai tujuan pembelajaran. 
31. Menanya Memuat kegiatan siswa untuk 
bertanya yang berhubungan dengan 
permasalahan pada LKS. 
32. Mengumpulkan informasi Memuat kegiatan siswa 
mengumpulkan informasi untuk 
menjawab pertanyaan. 
33. Mengasosiasi Memuat kegiatan siswa 
mengasosiasi/ menalar.  
34. Mengkomunikasikan Memuat kegiatan siswa untuk 
mengkomunikasikan hasil diskusi 
kelompok. 
 
G. Penilaian Hasil Belajar  
Butir Deskripsi 
Kesesuaian teknik penilaian dengan indikator pencapaian kompetensi 
dan tujuan pembelajaran 
35. Kesesuaian butir instrumen dengan 
indikator pencapaian kompetensi 
Teknik penilaian dalam RPP sesuai 
dengan indikator pencapaian 
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dan tujuan pembelajaran kompetensi dan tujuan pembelajaran 
36. Keterwakilan indikator pencapaian 
kompetensi dan tujuan 
pembelajaran 
Teknik penilaian mewakili indikator 
pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran 
Keberadaan dan kejelasan prosedur penilaian 
37. Keberadaan dan kejelasan prosedur 
penilaian 
Terdapat prosedur penilaian yang 
dijabarkan dengan jelas 
Kelengkapan instrumen 
38. Penilaian sikap Terdapat instrumen penilaian sikap 
siswa selama proses pembelajaran 
39. Penilaian pengetahuan Terdapat instrumen penilaian 
pengetahuan yang dilengkapi dengan 
rubrik 
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
 
Aspek yang Diamati Indikator Penilaian No. Butir 
Kesesuaian materi/ isi a. Kesesuaian materi/isi dengan KI dan 
KD 
1 – 3 
b. Keakuratan materi/isi 4 – 6 
c. Keruntutan penyajian materi/isi 7 – 9 
Kesesuaian dengan 
syarat 
Didaktik 
a. Memperhatikan kemampuan siswa 10 
b. Pelibatan siswa 11 – 12 
c. Kegiatan yang merangsang siswa 13 – 15 
Kesesuain dengan syarat 
konstruksi 
a. Ketepatan penggunaan bahasa dan 
kalimat 
16 
b. Memperhatikan pemilihan 
pertanyaan dan sumber belajar 
17 – 19 
c. Memiliki tujuan, manfaat, dan 
identitas 
20 – 21 
Kesesuaian LKS dengan 
syarat teknis 
a. Ukuran LKS 22 
b. Desain kulit LKS (cover) 23 – 25 
c. Desain isi LKS 26 – 33 
d. Kemenarikan LKS 34 – 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B. 4 
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LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI LINGKARAN 
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA SMP KELAS VIII 
 
Mata Pelajaran 
Judul 
 
 
 
Sasaran 
Nama Ahli 
Hari, Tanggal 
: Matematika 
: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis 
Pendekatan Saintifik pada Materi Lingkaran untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP 
Kelas VIII 
: SMP 
:  
: 
 
A. PETUNJUK 
 Penilaian dilakukan dengan cara mengisikan tanda cek (√) pada kolom 
yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu. 
 Penilaian didasarkan pada skala penilaian sebagai berikut: 
5 = Sangat Baik 
4 = Baik 
3 = Cukup  
2 = Kurang 
1 = Sangat Kurang 
 Bapak/ Ibu dimohon untuk melingkari poin yang dianggap sesuai dengan 
LKS yang dinilai pada bagian kesimpulan 
Kami sampaikan terima kasih atas kesedian Bapak/ Ibu mengisi lembar 
penialain ini. 
 
 
 
 
Lampiran B. 5 
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B. PENILAIAN 
I KUALITAS MATERI 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Penilaian 
Komentar 
5 4 3 2 1 
Kesesuaian isi/ 
materi dengan 
KI dan KD 
1. Kelengkapan materi       
2. Keluasan materi       
3. Kesesuaian indikator 
dengan KI dan KD 
      
Keakuratan 
materi 
4. Kebenaran dan 
ketepatan konsep/ 
materi 
      
5. Keakuratan istilah       
6. Keakuratan notasi/ 
simbol 
      
Keruntutan 
penyajian 
materi 
7. Kesistematisan urutan 
materi 
      
8. Keruntutan sajian 
konsep 
      
9. Pemfasilitasan siswa 
untuk belajar mandiri 
dan kelompok 
      
 
II. KESESUAIAN LKS DENGAN SYARAT DIDAKTIK 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Penilaian 
Komentar 
5 4 3 2 1 
Memperhatikan 
kemampuan 
siswa 
10. Kesesuaian dengan 
kemampuan siswa 
yang berbeda – beda 
      
Keterlibatan 
Siswa 
11. Keterlibatan siswa 
untuk aktif dalam 
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proses pembelajaran 
12. Pemfasilitasan 
terjadinya interaksi 
antarsiswa, siswa 
dengan guru, dan 
siswa dengan 
lingkungan. 
      
Kegiatan yang 
merangsang 
siswa 
13. Penekanan pada 
proses menemukan 
konsep 
      
14. Keragaman stimulus 
melalui berbagai 
kegiatan siswa 
      
15. Pengembangan 
kemampuan 
komunikasi, 
emosional, dan 
estetika 
      
 
III. KESESUAIAN LKS DENGAN SYARAT KONSTRUKSI 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Penilaian 
Komentar 
5 4 3 2 1 
Ketepatan 
penggunaan 
bahasa dan 
kalimat 
16. Penggunaan bahasa 
yang komunikatif 
sesuai dengan 
tingkat kedewasaan 
siswa SMP 
      
Memperhatikan 
pemilihan 
pertanyaan dan 
17. Kesesuaian 
pertanyaan yang 
digunakan dengan 
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sumber belajar tingkat kemampuan 
siswa 
18. Kecukupan tempat 
yang disediakan 
untuk jawaban siswa 
      
19. Kesesuaian sumber 
belajar dengan 
kemampuan dan 
keterbatasan siswa 
      
Memiliki 
tujuan, manfaat, 
dan identitas 
20. Kejelasan tujuan dan 
manfaat 
pembelajaran 
      
21. Kelengkapan 
identitas 
      
 
IV. KESESUAIAN LKS DENGAN SYARAT TEKNIS 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilain 
Penilaian 
Komentar 
5 4 3 2 1 
Ukuran LKS 22. Kesesuaian ukuran 
LKS dengan 
standard ISO 
      
Desain isi LKS 23. Keharmonisan 
penampilan unsur 
tata letak pada kulit 
muka, belakang, dan 
punggung 
      
24. Ketepatan pusat 
pandangan (center 
point) yang baik 
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25. Kesesuaian ilustrasi 
kulit LKS dengan 
isi/ materi ajar 
      
26. Kekonsistenan 
penempatan unsur 
tata letak 
      
27. Keharmonisan 
penempatan unsur 
tata letak  
      
28. Penggunaan 
kombinasi jenis 
huruf yang tidak 
terlalu banyak 
      
29. Penggunaan variasi 
huruf yang tidak 
berlebihan 
      
30. Kenormalan spasi 
antara huruf dan 
baris 
      
31. Kemudahan 
topografi isi LKS 
untuk dipahami 
      
32. Kejelasan dan 
keberfungsian 
gambar terhadap 
konsep 
      
33. Penggunaan bingkai 
untuk membedakan 
pertanyaan dan 
jawaban 
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Tampilan LKS 34. Kemenarikan 
penampilan LKS 
      
35. Kejelasan ilustrasi, 
grafik, gambar, atau 
tullisan 
      
 
C. CATATAN/ SARAN 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  
 
D. KESIMPULAN 
Bahan ajar "LKS MATEMATIKA BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK 
PADA MATERI LINGKARAN" yang telah dinilai dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak layak digunakan 
 
Yogyakarta,                        2017 
Validator 
 
 
 
 
  
NIP. ..........................................                                    
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DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN PENILAIAN PENGEMBANGAN 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) BERBASIS PENDEKATAN 
SAINTIFIK PADA MATERI LINGKARAN UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Kelengkapan materi Materi yang disajikan berasal dari 
permasalahan kontekstual dan mencakup 
semua materi yang terkandung dalam KI dan 
KD 
2. Keluasan materi Materi yang disajikan mencerminkan jabaran 
yang mendukung pencampaian semua KD 
3. Kesesuaian indikator dengan 
KI dan KD 
Indikator pembelajaran sesuai dengan KI dan 
KD 
4. Kebenaran dan ketepatan 
konsep/ materi 
Konsep yang disajikan tidak menimbulkan 
banyak tafsir dan sesuai dengan konsep yang 
berlaku dalam statistika 
5. Keakuratan istilah Istiah-istilah teknis sesuai dengan kelaziman 
yang berlaku pada materi statistika 
6. Keakuratan notasi/simbol Notasi, dan simbol disajikan secara benar 
menurut kelaziman yang digunakan pada 
materi lingkaran 
7. Kesistematisan urutan materi Materi disajikan secara urut dan sistematis 
8. Keruntutan sajian konsep Konsep disajikan dari yang mudah ke yang 
sukar, dari yang konkret ke yang abstrak 
sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 
9. Pemfasilitasan siswa untuk 
belajar mandiri dan 
kelompok 
Kegiatan penyelidikan akan meningkatkan 
keterlibatan maupun kerjasama siswa 
 
 
Lampiran B. 6 
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10. Kesesuian dengan 
kemampuan siswa yang 
berbeda-beda 
Memperhatikan adanya perbedaan individu 
sehingga dapat digunakan oleh siswa yang 
berkemampuan berbeda. 
11. Pelibatan siswa untuk aktif 
dalam proses pembelajaran 
Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan 
pembelajaran yang dirancang 
12. Pemfasilitasan tejadinya 
interaksi antar siswa, siswa 
dengan guru, dan siswa 
dengan lingkungan 
Memfasilitasi siswa untuk berinteraksi 
dengan siswa lain, guru, dan dengan 
lingkungan belajar. 
13. Penekanan pada proses 
menemukan konsep 
Menekankan pada proses untuk menemukan 
konsep sehingga berfungsi sebagai petunjuk 
bagi siswa untuk mencari informasi 
14. Keragaman stimulus melalui 
berbagai kegiatan siswa 
Memiliki variasi stimulus melalui berbagai 
kegiatan siswa sehingga dapat memberikan 
kesempatan pada siswa untuk menulis, 
menggambar, berdoialog dengan temannya 
15. Pengembangan kemampuan 
komunikasi, emosional, dan 
estetika 
LKS tidak hanya ditujukan untuk mengenal 
fakta-fakta dan konsep akademis. Kegiatan 
yang ada dalam LKS memungkinkan siswa 
dapat berhubungan dengan orang lain dan 
mengkomunikasikan pendapat dan hasil 
kerjanya. 
16. Penggunaan bahasa yang 
komunikatif sesuai dengan 
tingkat kedewasaan siswa 
SMP 
Menggunakan kata, istilah maupun kalimat 
mudah dipahami, tidak menimbulkan makna 
ganda dan sesuai dengan tingkat kedewasaan 
siswa 
17. Kesesuaian pertanyaan yang 
digunakan dengan tingkat 
kemampuan siswa 
Pertanyaan yang diajukan merupakan isian 
atau jawaban yang diperoleh dari hasil 
pengolahan informasi, bukan mengambil data 
perbendaharaan pengetahuan yang tak 
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terbatas dan sesuai dengan tingkat 
kemampuan siswa 
18. Kecukupan tempat yang 
disediakan untuk jawaban 
siswa 
Menyediakan ruang yang cukup untuk 
menulis dan menggambar jawaban 
19. Kesesuaian Sumber belajar 
dengan kemampuan dan 
keterbatasan siswa 
Sumber belajar masih di dalam kemampuan 
dan keterbatasan siswa, serta referensi yang 
digunakan masih dapat diakses siswa dengan 
mudah 
20. Kejelasan tujuan dan manfaat 
pembelajaran 
Memiliki tujuan belajar yang jelas serta 
bermanfaat sebagai sumber motivasi dan 
bekal aplikasi di kehidupan siswa 
21. Kelengkapan identitas Memiliki identitas untuk memudahkan 
administrasi, misalnya identitas pemilik LKS 
22. Kesesuaian ukuran LKS 
dengan standard ISO 
Ukuran LKS A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 
210 mm), atau B5 (176 x 250 mm) 
23. Keharmonisan penampilan 
unsur tata letak pada kulit 
muka, belakang, dan 
punggung 
Desian kulit muka, punggung dan belakang 
merupakan suatu kesatuan yang utuh. Elemen 
warna, ilustrasi, dan tipografi ditampilkan 
secara harmonis dan saling terkait satu dan 
lainnya. 
24. Ketepatan pusat pandangan 
(center point) yang baik 
Ketepatan dalam penempatan unsur/materi 
desain yang ingin ditampilkan atau 
ditonjolkan diantara unsur/materi desian 
lainnya sehingga memperjelas tampilan teks 
maupun ilustrasi dan elemen dekoratif 
lainnya. 
25. Kesesuaian ilustrasi kulit 
LKS dengan isi/materi ajar 
Ilustrasi kulit muka dengan cepat 
memberikan gambaran tentang materi ajar 
tertentu dan secara visual dapat mengungkap 
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jenis ilustrasi yang ditampilkan berdasarkan 
materi ajarnya. 
26. Kekonsistenan penempatan 
unsur tata letak 
Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, 
kata pengantar, daftar isi, ilustrasi, dll) 
konsisten dengan pola tertentu 
27. Keharmonisan unsur tata 
letak 
Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, 
teks, ilustrasi, keterangan gambar, nomor 
halaman) pada bidang cetak secara 
proporsional. 
28. Penggunaan kombinasi jenis 
huruf yang tidak terlalu 
banyak 
Maksimal menggunakan tiga jenis huruf 
sehingga tidak mengganggu peserta didik 
dalam menyerap informasi yang disampaikan 
29. Penggunaan variasi huruf 
yang tidak berlebihan 
Digunakan untuk membedakan 
jenjang/hirarki judul, dan subjudul serta 
memberikan tekanan pada susunan teks yang 
dianggap penting dalam bentu tebal dan 
miring 
30. Kenormalan spasi antar huruf 
dan baris 
Jarak spasi tidak terlalu lebar atau terlalu 
sempit sehingga memudahkan dalam 
membaca 
31. Kemudahan topografi isi 
LKS untuk dipahami 
Menunjukkan urutan/hierarki susunan teks 
secara berjenjang sehingga mudah dipahami. 
Hierarki susunan teks dapat dibuat dengan 
perbedaan jenis huruf, ukuran huruf, dan 
variasi huruf 
32. Kejelasan dan keberfungsian 
gambar dengan konsep 
Gambar dapat menyampikan pesan secara 
efektif kepada pengguna LKS sehingga dapat 
mendukung kejelasan konsep 
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33. Penggunaan bingkai untuk 
membedakan pertanyaan dan 
jawaban 
Menggunakan bingkai yang tidak berlebihan 
untuk membedakan pertanyaan dan jawaban 
34. Kemenarikan penampilan 
LKS 
LKS memiliki kombinasi antara gambar, 
warna dan tulisan yang sesuai, menarik 
perhatian siswa, serta tidak menimbulkan 
kesan jenuh dan membosankan. 
35. Kejelasan ilustrasi, grafik, 
gambar, atau tulisan 
Ilustrasi, gambar, grafik atau tulisan tersaji 
dengan jelas 
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KISI – KISI ANGKET RESPON SISWA  
 
Aspek yang 
Diamati 
Indikator Penilaian No. Butir 
Kemudahan Kemudahan penggunaan LKS 2(+), 4(−), 9(+), 10(−) 
Kemudahan mengikuti proses 
pembelajaran dengan 
menggunakan LKS 
11(−), 14(−), 15(+) 
Keterbantuan Keterbantuan siswa dalam 
memahami materi menggunakan 
LKS 
1(+), 3(−), 5(−), 6(+), 7(+), 8(−) 
Keterbantuan siswa dalam proses 
pembelajaran dengan 
menggunakan LKS 
12(+), 13(−) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B. 7 
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ANGKET RESPON "PENGEMBANGAN PERANGKAT 
PEMBELAJARAN BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA 
MATERI LINGKARAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP KELAS VIII" OLEH SISWA 
 
Mata Pelajaran 
Sasaran 
Judul 
 
 
Oleh 
Nama Siswa 
Hari, Tanggal 
: Matematika 
: Siswa SMP Kelas VIII 
: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan 
Saintifik pada Materi Lingkaran untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Matematika Siswa SMP Kelas VIII 
: Kumala Kusuma Putri 
:  
:  
 
PETUNJUK  
1. Angket respon ini diisi oleh siswa. 
2. Pada angket respon ini terdapat 15 pernyataan. Berikanlah jawaban yang cocok 
dengan pilihanmu! 
3. Pengisian angket respon ini dilakukan dengan cara memberikan tanda check 
(√) pada kolom yang telah disediakan. 
Keterangan: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N  : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS: Sangat Tidak Setuju 
4. Komentar dan saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada halaman 
terakhir. 
 
 
 
Lampiran B. 8 
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Butir Penilaian 
Penilaian 
SS S N TS STS 
1. Kegiatan pembelajaran lingkaran yang 
dilaksanakan dengan menggunakan LKS 
membantu saya lebih memahami materi 
lingkaran. 
     
2. Petunjuk yang ada dalam LKS lingkaran 
mempermudah saya untuk melakukan 
aktivitas yang ada. 
     
3. Masalah yang terdapat dalam LKS tidak 
dapat saya hubungkan dengan konsep 
lingkaran. 
     
4. Gambar/ ilustrasi yang ada dalam LKS 
lingkaran mempersulit saya untuk 
memahami materi. 
     
5. Kegiatan yang terdapat di dalam LKS 
lingkaran tidak memberikan saya 
pengetahuan baru. 
     
6. LKS yang digunakan dalam pembelajaran 
bermanfaat bagi saya dalam mempelajari 
materi lingkaran. 
     
7. LKS yang digunakan selama pembelajaran 
lingkaran membantu saya mengungkapkan 
ide atau pendapat tentang masalah yang 
diberikan. 
     
8. Permasalahan yang ada dalam LKS 
membuat saya semakin sulit dalam 
memahami materi lingkaran. 
     
9. Kegiatan pada LKS lingkaran mudah 
dilaksanakan. 
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10. Banyaknya kegiatan dalam LKS membuat 
saya malas mengerjakannya. 
     
11. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
dengan berdiskusi membuat saya sulit 
dalam memahami materi pada LKS. 
     
12. Pembelajaran yang telah dilaksanakan 
dengan LKS dan berdiskusi kelompok 
membantu saya mengembangkan ide/ 
pendapat. 
     
13. Berbagai kegiatan dalam LKS membuat 
saya sulit memahami materi lingkaran. 
     
14. Berbagai kegiatan dalam pembelajaran 
dengan menggunakan LKS sulit untuk 
dilaksanakan. 
     
15. Urutan kegiatan dalam LKS membantu 
saya memahami materi lingkaran. 
     
 
 
KOMENTAR/ SARAN 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 Bojonegoro,                       2017 
Siswa 
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KISI – KISI ANGKET RESPON GURU 
 
Aspek yang Diamati Indikator Penilaian No. Butir 
Materi Penyajian materi 1-4 
RPP Penyajian RPP 5-8 
LKS Penyajian LKS 9-16 
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ANGKET RESPON "PENGEMBANGAN PERANGKAT 
PEMBELAJARAN BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA 
MATERI LINGKARAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP KELAS VIII" OLEH GURU 
 
Mata Pelajaran 
Sasaran 
Judul 
 
 
Oleh 
Nama Guru 
Hari, Tanggal 
: Matematika 
: Guru Matematika SMP Kelas VIII 
: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan 
Saintifik pada Materi Lingkaran untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Matematika Siswa SMP Kelas VIII 
: Kumala Kusuma Putri 
:  
:  
 
PETUNJUK  
1. Angket respon ini diisi oleh guru. 
2. Pada angket respon ini terdapat 16 pernyataan. Berikanlah jawaban yang cocok 
dengan pilihan anda. 
3. Pengisian angket respon ini dilakukan dengan cara memberikan tanda check 
(√) pada kolom yang telah disediakan. 
Keterangan: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N  : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS: Sangat Tidak Setuju 
4. Komentar dan saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada halaman 
terakhir. 
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Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
SS S N TS STS 
1. Materi pembelajaran disajikan secara 
runtut. 
     
2. Materi yang disajikan merupakan materi 
yang terkandung dalam Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar. 
     
3. Indikator pembelajaran sesuai dengan 
Kompetensi Dasar. 
     
4. Materi yang disajikan benar, sesuai 
dengan indikator pembelajaran 
     
5. Komponen RPP disajikan secara runtut 
dan jelas. 
     
6. Bahasa yang digunakan dalam RPP 
sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. 
     
7. Tahapan pembelajaran yang tercantum 
sesuai dengan pendekatan saintifik. 
     
8. Alokasi waktu yang disediakan efektif.      
9. LKS memfasilitasi siswa untuk terlibat 
aktif dalam pembelajaran. 
     
10. LKS memfasilitasi siswa untuk 
berdiskusi kelompok. 
     
11. LKS menggunakan bahasa yang 
komunikatif sesuai dengan tingkat usia 
siswa SMP. 
     
12. Petunjuk kegiatan dalam LKS dituliskan 
dengan jelas sehingga siswa dapat 
mengikuti dengan mudah. 
     
13. Pemilihan gambar mempermudah siswa 
untuk memahami materi lingkaran. 
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14. Pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, 
serta spasi yang digunakan sesuai. 
     
15. Kegiatan dalam LKS membantu siswa 
untuk menemukan konsep materi 
lingkaran. 
     
16. LKS yang digunakan menarik bagi 
siswa. 
     
 
 
KOMENTAR/ SARAN 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
 Bojonegoro,                       2017 
Guru 
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KISI – KISI LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
 
Aspek yang Diamati No. Butir 
Pendahuluan 1 – 4  
Mengamati 5 
Menanya 6 
Mengumpulkan Informasi 7 
Mengasosiasi 8 
Mengkomunikasikan 9 
Penutup 10 – 15  
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN LKS BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA 
MATERI LINGKARAN 
 
Nama Observer : 
Kelas/ Semester :  
Hari/ Tanggal   : 
Pertemuan ke  :  
 
Petunjuk: 
Berilah tanda check (√) pada kolom "Ya" jika aspek yang diamati terlaksana dan 
beri tanda check (√) pada kolom "Tidak" jika aspek yang diamati tidak terlaksana 
kemudian deskripsikan apa yang terjadi di dalam kelas sesuai dengan aspek yang 
diamati. 
Tahap 
Pembelajaran 
Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 
Deskripsi 
Ya Tidak 
Pembukaan 1. Guru memberi salam, 
memimpin berdoa, 
mengecek kehadiran 
siswa, dan menyiapkan 
siswa untuk siap dalam 
aktivitas pembelajaran 
   
2. Guru 
mengkomunikasikan 
topik dan tujuan 
pembelajaran 
   
3. Guru memotivasi siswa 
dengan menjelaskan 
manfaat apa yang akan 
diperoleh setelah 
   
Lampiran B. 12 
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mempelajari materi 
4. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk apersepsi 
dengan mengerjakan 
soal yang ada di LKS 
   
Kegiatan Inti 5. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk mengamati 
masalah yang ada di 
LKS 
   
6. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
   
7. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan 
informasi dengan 
melaksanakan aktivitas 
pada LKS  
   
8. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa berdiskusi 
kelompok untuk 
menjawab pertanyaan 
yang ada di LKS 
   
9. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
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mengkomunikasikan 
hasil diskusi kelompok 
Penutup 10. Guru memberikan 
kesempatan siswa untuk 
mengerjakan tugas 
mandiri yang ada di 
LKS secara individu. 
   
11. Guru memberikan 
kesempatan beberapa 
siswa untuk 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
   
12. Guru membimbing 
siswa untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran hari ini.  
   
13. Guru menginformasikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya 
   
14. Guru memberikan 
motivasi untuk 
memberikan semangat 
kepada siswa. 
   
15. Guru menutup 
pembelajaran hari ini 
dan memimpin doa.  
   
 
 Bojonegoro,                         2017 
Observer 
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Kisi – Kisi Pre–Test Prestasi Belajar Materi Lingkaran 
KI KD Materi  Indikator Indikator Soal Level Soal Kunci/ Rubrik 
Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata. 
 
Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan 
luas daerah lingkaran 
yang dihubungkan dengan 
masalah kontekstual. 
 
Lingkaran Menjelaskan 
unsur – unsur 
lingkaran 
Menentukan jari – 
jari lingkaran 
C1 1. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jari – jari lingkaran ditunjukkan oleh .... 
a. ࡻ࡭തതതത                              c. ܣܥതതതത 
b. ܣܤതതതത                              d. ܥܦതതതത 
 
a. ࡻ࡭തതതത = ܒ܉ܚܑ − ܒ܉ܚܑ 
b. ܣܤതതതത = tali	busur (salah konsep) 
c. ܣܥതതതത = diameter (salah konsep) 
d. ܥܦതതതത = tali	busur	(salah konsep) 
Lingkaran Menentukan 
apotema 
C1 2. Perhatikan kembali gambar pada soal 
nomor 1. Ruas garis OE disebut .... 
a. jari – jari                 c. tali busur 
b. diameter                 d. apotema 
 
a. jari – jari (salah konsep) 
b. diameter (salah konsep) 
c. tali busur (salah konsep) 
d. apotema 
Lingkaran Menentukan juring 
lingkaran 
C1 3. Dari gambar pada soal nomor 1, daerah 
yang diarsir adalah .... 
a. juring                      c. busur 
b. tembereng               d. tali busur 
a. juring 
b. tembereng (salah konsep) 
c. busur (salah konsep) 
d. tali busur (salah konsep) 
Lingkaran Menjelaskan 
diameter 
C1 4. Diameter adalah .... 
a. tali busur yang melalui titik pusat 
b. jarak dari titik pusat ke titik pada 
lingkaran 
c. garis lengkung dari satu titik ke titik 
lain pada lingkaran 
d. garis tegak lurus dari tali busur ke titik 
pusat 
a. tali busur yang melalui titik pusat 
b. jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran (salah 
konsep) 
c. garis lengkung dari satu titik ke titik lain pada 
lingkaran (salah konsep) 
d. garis tegak lurus dari tali busur ke titik pusat (salah 
konsep) 
 
 
Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
Menyelesaikan masalah 
kontekstual yang 
berkaitan dengan keliling 
dan luas daerah lingkaran. 
 
Lingkaran Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual yang 
berkaitan dengan 
keliling lingkaran 
Menentukan jari – 
jari lingkaran jika 
kelilingnya diketahui 
C3 5. Seutas tali yang panjangnya 176 cm akan 
dibuat sebuah lingkaran. Jari – jari 
lingkaran tali tersebut adalah .... 
a. 7 cm 
b. 14 cm  
c. 21 cm 
d. 28 cm 
 
a. Jari  - jari lingkaran biasanya 7 cm. 
(tidak mengerti konsep) 
b. ܭ = 2ߨ݀ 176 = 2 × 227 × ݀ 
݀ = 176 × 72 × 22 = 28	cm 
Lampiran B. 13 
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mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
yang dipelajari di 
sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandnag/ teori. 
 
Lingkaranݎ = ݀2 = 282 = 14	cm 
(salah konsep) 
c. ܭ = 2ߨݎ 176 = 2 × 227 × ݎ 
ݎ = 176 × 72 × 22 = 21	cm 
(kurang teliti) 
d. ࡷ = ૛࣊࢘ 
૚ૠ૟ = ૛ × ૛૛
ૠ
× ࢘ 
࢘ = ૚ૠ૟ × ૠ
૛ × ૛૛ = ૛ૡ	܋ܕ 
 
Lingkaran Menentukan keliling 
lingkaran dan 
menentukan jumlah 
putaran 
C3 6. Dalam suatu perlombaan, seorang 
pembalap sepeda menempuh lintasan 
berbentuk lingkaran dengan jari – jari 500 
m. Jika pembalap tersebut menempuh jarak 
15700 m, maka jumlah putaran yang 
ditempuh pembalap tersebut adalah.... 
(ߨ = 3, 14) 
a. 2    c.   5 
b. 4    d.   10 
 
a. ܭ = 2ߨ݀ 
				= 2 × 3,14 × 1000 
				= 6280	m Jumlah	putaran = 15700	 ÷ 6280 
																															= 2 
(salah konsep) 
b. ܭ = 2ߨݎ 
				= 2 × 3,14 × 500 
				= 3140	m Jumlah	putaran = 15700	 ÷ 3140 
																															= 4 
(kurang teliti) 
 
 
c. ࡷ = ૛࣊࢘ 
				= ૛ × ૜,૚૝ × ૞૙૙ 
				= ૜૚૝૙	ܕ 
۸ܝܕܔ܉ܐ	ܘܝܜ܉ܚ܉ܖ = ૚૞ૠ૙૙	÷ ૜૚૝૙ 
																																		= ૞ 
d. ܭ = ߨݎ 
				= 3,14 × 500 
					= 1570	m 
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Jumlah	putaran = 15700	 ÷ 1570 
																																		= 10 
(salah konsep) 
 
Lingkaran Menentukan keliling 
lingkaran dan banyak 
pohon 
C3 7. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan 
diameter 35 m. Sekeliling taman itu setiap 
2 m ditanami pohon. Banyaknya pohon 
yang diperlukan untuk ditanam di 
sekeliling taman adalah .... 
a. 35 buah                      c.  55 buah 
b. 45 buah                      d.  65 buah 
a. ܭ = ߨ݀ 
				= 227 × 35 
				= 70	m Banyak	pohon = 70	 ÷ 2 = 35	buah 
(kurang teliti) 
b. ܭ = ߨ݀ 
				= 227 × 35 
				= 90	m Banyak	pohon = 90	 ÷ 2 = 45	buah 
(kurang teliti) 
c. ࡷ = ࣊ࢊ 
				= ૛૛
ૠ
× ૜૞ 
				= ૚૚૙	ܕ 
۰܉ܖܡ܉ܓ	ܘܗܐܗܖ = ૚૚૙	÷ ૛ = ૞૞	buah 
d. ܭ = ߨ݀ 
				= 227 × 35 
				= 130	m Banyak	pohon = 130	 ÷ 2 = 65	buah 
(kurang teliti) 
 
 
 
Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan 
luas daerah lingkaran 
yang dihubungkan dengan 
masalah kontekstual. 
 
Lingkaran Menurunkan 
rumus luas 
lingkaran 
 
Menentukan jari – 
jari lingkaran yang 
luasnya diketahui 
C2 8. Jari – jari suatu lingkaran yang luasnya 308	cmଶ adalah .... 
a. √2 cm                         c.  6√2 cm 
b. 5√2 cm                       d.  ૠ√૛ cm 
 
 
 
 
 
 
 
a. ܮ = ߨݎଶ 308 = 227 × ݎଶ 
ݎ = ඨ308 × 722  
ݎ = √98 = √2	cm (kurang	teliti) 
b. ܮ = ߨݎଶ 
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mata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
308 = 227 × ݎଶ 
ݎ = ඨ308 × 722  
ݎ = √98 = 5√2	cm 
(kurang teliti) 
c. ܮ = ߨݎଶ 308 = 227 × ݎଶ 
ݎ = ඨ308 × 722  
ݎ = √98 = 6√2	cm 
(kurang teliti) 
d. ࡸ = ࣊࢘૛ 
૜૙ૡ = ૛૛
ૠ
× ࢘૛ 
࢘ = ඨ૜૙ૡ × ૠ
૛૛
 
࢘ = √ૢૡ = ૠ√૛	܋ܕ 
Lingkaran Menentukan luas 
daerah yang dibatasi 
oleh ଵ
ସ
 lingkaran dan 
persegi 
C2 9. Luas daerah yang diarsir pada gambar di 
bawah adalah ....  
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ૚૙,૞	܋ܕ૛  
b. 14	cmଶ  
c. 22	cmଶ  
d. 38	cmଶ 
a. ࡸ = ࡸ࢖ࢋ࢙࢘ࢋࢍ࢏ − ࡸ૚	
૝
	࢒࢏࢔ࢍ࢑ࢇ࢘ࢇ࢔
 
				= (࢙ × ࢙) − ൬ ૢ૙°
૜૟૙° × ࣊࢘૛൰ 
				= (ૠ × ૠ) − ൬૚
૝
× ૛૛
ૠ
× ૠ × ૠ൰ 
					= ૝ૢ − ૠૠ
૛
 
					= ૚૙,૞	܋ܕ૛ 
b. ܮ = ݏ + ݏ 
				= 7 + 7 = 14	cmଶ 
(salah konsep dan kurang teliti) 
c. ܮ = ߨݎ 
ܮ = 227 × 7 = 22	cmଶ 
(salah konsep) 
d. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܭభ
ర
	௟௜௡௚௞௔௥௔௡
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			= (7 × 7) − (14 × 2 × 227 × 7) 
			= 49 − 11 = 38	cmଶ 
(salah konsep) 
Lingkaran Menentukan luas 
daerah yang diarsir 
yang dibatasi oleh 
persegi dan 
lingkaran 
C2 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sisi – 
sisi persegi berukuran 16 cm, dan diameter 
lingkaran sama dengan 14 cm, maka luas 
daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 92	cmଶ                     c.  ૚૙૛	܋ܕ૛ 
b. 98	cmଶ                     d.  111	cmଶ 
 
a. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
											= (ݏ × ݏ) − (ߨݎଶ) 
											= (16 × 16) − ൬227 × 7 × 7൰ 
											= 246 − 154 = 92	cmଶ 
(kurang teliti) 
b. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
											= (ݏ × ݏ) − (ߨݎଶ) 
											= (16 × 16) − ൬227 × 7 × 7൰ 
											= 256 − 156 = 100	cmଶ 
(kurang teliti) 
c. ࡸ = ࡸ࢖ࢋ࢙࢘ࢋࢍ࢏ − ࡸ࢒࢏࢔ࢍ࢑ࢇ࢘ࢇ࢔ 
											= (࢙ × ࢙) − ൫࣊࢘૛൯ 
											= (૚૟ × ૚૟)− ൬૛૛
ૠ
× ૠ × ૠ൰ 
											= ૛૞૟− ૚૞૝ = ૚૙૛	܋ܕ૛ 
d. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
											= (ݏ × ݏ) − (ߨݎଶ) 
											= (16 × 16) − ൬227 × 7 × 7൰ 
											= 265 − 154 = 111	cmଶ 
(kurang teliti) 
 
Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
sudut pusat, sudut 
keliling, panjang busur, 
dan luas juring lingkaran, 
serta hubungannya. 
 
Lingkaran Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
sudut pusat dan 
sudut keliling 
lingkaran 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
sudut pusat 
lingkaran 
C3 11. Sebuah roti yang berbentuk lingkaran dibagi 
menjadi empat bagian sama besar melalui 
pusatnya. Dengan demikian, setiap bagian 
roti tersebut membentuk sudut pusat 
lingkaran sebesar .... 
a. 30°                       c.  60° 
b. 45°                       d.  ૢ૙° 
 
a. Sudut	pusat = 360° ÷ (4 × 3) 
                       				= 30° 
(salah konsep) 
b. Sudut	pusat = 180° ÷ 4 
                       				= 45° 
(salah konsep) 
c. Sudut	pusat = 360° ÷ 6 
                       				= 60° 
(kurang teliti) 
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dengan yang 
dipelajari yang 
dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandnag/ teori. 
 
d. ܁ܝ܌ܝܜ	ܘܝܛ܉ܜ = ૜૟૙° ÷ ૝ 
                       				= ૢ૙° 
Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata. 
 
Menjelaskan sudut pusat, 
sudut keliling, panjang 
busur, dan luas juring 
lingkaran, serta 
hubungannya. 
 
Lingkaran Menjelaskan 
hubungan sudut 
pusat dan sudut 
keliling lingkaran 
yang menghadap 
busur yang sama 
Menentukan besar 
sudut keliling jika 
diketahui besar 
sudut pusatnya 
C2 12. Diketahui besar ∠ܤܣܥ = 90°, maka besar 
∠ܤܦܥ	adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 30°                     c.   60° 
b. ૝૞°                     d.   90° 
a. ∠ܤܦܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݈݈݇݁݅݅݊݃) = ଵ
ଷ
× ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ 
																																																			= 13 × 90° 
																																																			= 30° 
(salah konsep) 
b. ∠࡮ࡰ࡯	(࢙࢛ࢊ࢛࢚	࢑ࢋ࢒࢏࢒࢏࢔ࢍ) = ૚
૛
× ࢙࢛ࢊ࢛࢚	࢖࢛࢙ࢇ࢚ 
																																																			= ૚
૛
× ૢ૙° 
																																																			= ૝૞° 
c. ∠ܤܦܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݈݈݇݁݅݅݊݃) = ଷ
ଶ
× ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ 
																																																			= 32 × 90° 
																																																			= 60° 
(salah konsep) 
d. ∠ܤܦܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݈݈݇݁݅݅݊݃) = ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ 
																																																			= 90° 
(salah konsep) 
Lingkaran Menjelaskan 
sudut keliling 
lingkaran 
Menentukan besar 
sudut jika diketahui 
besar sudut 
kelilingnya. 
C2 13. Pada gambar di bawah, jika besar ∠ܣܤܦ =35° dan besar ∠ܤܦܥ = 50°, maka besar 
∠ܣܧܤ adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 35°                       c.  	85° 
b. 50°                       d.   ૢ૞° 
a. Besar	∠ܣܧܤ = ܾ݁ݏܽݎ	∠ܤܣܥ 
																											= 35° 
(salah konsep) 
b. Besar	∠ܣܧܤ = ܾ݁ݏܽݎ	∠ܤܦܥ 
																											= 50° 
(salah konsep) 
c. Besar	∠ܣܤܦ = 35° Besar	∠ܤܣܥ = ܾ݁ݏܽݎ	∠ܤܦܥ = 50° (menghadap 
busur yang sama) Besar	∠ܣܧܤ = 180° − (ܾ݁ݏܽݎ	∠ܣܤܦ + ܾ݁ݏܽݎ	∠ܤܣܥ) 
																														= 180° − (35° + 50°) 
																														= 180° − 85° = 85° 
(kurang teliti) 
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d. ۰܍ܛ܉ܚ	∠࡭࡮ࡰ = ૜૞° 
۰܍ܛ܉ܚ	∠࡮࡭࡯ = ࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡮ࡰ࡯ = ૞૙° (menghadap 
busur yang sama) 
۰܍ܛ܉ܚ	∠࡭ࡱ࡮ = ૚ૡ૙° − (࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡭࡮ࡰ + ࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡮࡭࡯) 
																								= ૚ૡ૙°− (૜૞° + ૞૙°) 
																								= ૚ૡ૙°− ૡ૞° = ૢ૞° 
Lingkaran Menjelaskan 
hubungan sudut 
pusat dan sudut 
keliling lingkaran 
Menentukan besar 
sudut keliling jika 
diketahui besar 
sudut pusatnya 
C2 14. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besar ∠ܣܦܥ adalah .... 
a. 30°                       c.  ૟૙° 
b. 50°                       d.  120° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Besar ∠ܣܦܥ = ܾ݁ݏܽݎ	∠ܣܧܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) ÷ 4 
																																		= 120° ÷ 4 = 30° 
(salah konsep) 
b. Besar ∠ܣܦܥ = ଵ
ଶ
× ܾ݁ݏܽݎ	∠ܣܧܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) 
																																		= 12 × 100° = 50° 
(kurang teliti) 
c. Besar ∠࡭ࡰ࡯ = ૚
૛
× ࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡭ࡱ࡯	(࢙࢛ࢊ࢛࢚	࢖࢛࢙ࢇ࢚) 
																																			= ૚
૛
× ૚૛૙° = ૟૙° 
d. Besar ∠ܣܦܥ = ܾ݁ݏܽݎ	∠ܣܧܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) 
																											= 120° 
(salah konsep) 
Lingkaran Menentukan 
rumus panjang 
busur lingkaran 
Menentukan 
panjang busur 
lingkaran jika 
diketahui jari – jari 
lingkaran dan besar 
sudut pusat 
C2 15. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika jari – jari lingkaran tersebut adalah 21 
cm, maka panjang busur AB adalah .... 
a. 5, 5 cm                   c.  14, 6 cm 
b. 11 cm                     d.  22 cm 
 
 
a. Panjang	busur	ܣܤ = ଷ଴°
ଷ଺଴° × ܭ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
																																										= 112 × ߨݎ 
																																											= 112 × 227 × 21 
																																											= 5,5	cm 
(salah konsep) 
b. ۾܉ܖܒ܉ܖ܏	܊ܝܛܝܚ	࡭࡮	 = ૜૙°
૜૟૙° × ࡷ࢒࢏࢔ࢍ࢑ࢇ࢘ࢇ࢔ 
																																														= ૚
૚૛
× ૛࣊࢘ 
																																														= ૚
૚૛
× ૛ × ૛૛
ૠ
× ૛૚ 
																																														= ૚૚	܋ܕ 
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c. Panjang	busur	ܣܤ = ଷ଴°
ଶ଻଴° × ܭ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
																																										= 19 × 2ߨݎ 
																																										= 19 × 2 × 227 × 21 
																																										= 14,6	cm 
(salah konsep) 
d. Panjang	busur	ܣܤ = ଷ଴°
ଵ଼଴° × 	ܭ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
																																										= 16 × 2ߨݎ 
																																										= 16 × 2 × 227 × 21 
																																										= 22	cm	 
(salah konsep) 
Lingkaran Menentukan 
panjang busur 
lingkaran jika 
diketahui 
perbandingan 
panjang busur dan 
besar sudut yang lain 
C2 16. Pada gambar di samping, besar ∠ܣܱܤ =30°, besar ∠ܥܱܦ =78°, dan panjang busur 
AB = 15 cm. Panjang 
busur CD adalah .... 
a. 37 cm        c.  47 cm 
b. 39 cm        d.  49 cm 
 
 
a. besar	∠ܣܱܤbesar	∠ܥܱܦ = ௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஺஻௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஼஽ Panjang	busur	CD = besar	∠COD× Panjang	busur	AB	besar	∠AOB  
																																																= 78° × 1530° = 37	cm 
(kurang teliti) 
b. ܊܍ܛ܉ܚ	∠࡭ࡻ࡮
܊܍ܛ܉ܚ	∠࡯ࡻࡰ
= ࡼࢇ࢔࢐ࢇ࢔ࢍ	࢈࢛࢙࢛࢘	࡭࡮
ࡼࢇ࢔࢐ࢇ࢔ࢍ	࢈࢛࢙࢛࢘	࡯ࡰ
 
۾܉ܖܒ܉ܖ܏	܊ܝܛܝܚ	۱۲ = ܊܍ܛ܉ܚ	∠۱۽۲× ۾܉ܖܒ܉ܖ܏	܊ܝܛܝܚ	ۯ۰	
܊܍ܛ܉ܚ	∠ۯ۽۰
 
																																										= ૠૡ° × ૚૞
૜૙° = ૜ૢ	܋ܕ 
c. besar	∠ܣܱܤbesar	∠ܥܱܦ = ௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஺஻௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஼஽ Panjang	busur	CD = besar	∠COD× Panjang	busur	AB	besar	∠AOB  
																																										= 78° × 1530° = 47	cm 
(kurang teliti) 
d. besar	∠ܣܱܤbesar	∠ܥܱܦ = ௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஺஻௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஼஽ Panjang	busur	CD = besar	∠COD× Panjang	busur	AB	besar	∠AOB  
																																										= 78° × 1530° = 49	cm 
(kurang teliti) 
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 Menentukan 
rumus panjang 
busur lingkaran 
Menentukan tali 
busur jika diketahui 
jari – jarinya 
C2 17. Pada gambar di bawah, panjang ܱܥ =15	cm dan ܥܦ = 3	cm. Panjang tali busur 
AB adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 9 cm                        c.  20 cm 
b. 18 cm                      d.  22 cm 
 
a. ܱܦ = ܱܥ − ܥܦ 
														= 15 − 3 = 12	ܿ݉ 
ܣܦ = ඥܱܣଶ −ܱܦଶ 
							= ඥ15ଶ − 12ଶ 
							= √81 = 9	cm Panjang	tali	busur	ܣܦ = 9	cm 
(kurang teliti) 
b. ࡻࡰ = ࡻ࡯− ࡯ࡰ 
														= ૚૞ − ૜ = ૚૛	ࢉ࢓ 
࡭ࡰ = ඥࡻ࡭૛ −ࡻࡰ૛ 
							= ඥ૚૞૛ − ૚૛૛ 
							= √ૡ૚ = ૢ	܋ܕ 
۾܉ܖܒ܉ܖ܏	ܜ܉ܔܑ	܊ܝܛܝܚ	࡭࡮ = ૛ × ࡭ࡰ 
																																											= ૛ × ૢ = ૚ૡ	܋ܕ 
c. ܱܦ = ܱܥ − ܥܦ 
														= 15 − 3 = 12	ܿ݉ 
ܣܦ = ඥܱܣଶ −ܱܦଶ 
							= ඥ15ଶ − 12ଶ 
							= √81 = 9	cm Panjang	tali	busur	ܣܤ = 2 × ܣܦ 
																																											= 2 × 9 = 20	cm 
(kurang teliti) 
 
d. ܱܦ = ܱܥ − ܥܦ 
														= 15 − 3 = 12	ܿ݉ 
ܣܦ = ඥܱܣଶ −ܱܦଶ 
							= ඥ15ଶ − 12ଶ 
							= √81 = 11	cm Panjang	tali	busur	ܣܤ = 2 × ܣܦ 
																																											= 2 × 11 = 22	cm 
(kurang teliti) 
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 Menentukan 
rumus luas juring 
lingkaran 
Menentukan luas 
juring jika diketahui 
sudut pusat dan jari 
– jarinya. 
C2 18. Jika panjang AB = panjang AC= 14 cm, 
maka luas daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
a. 19,25	cmଶ           c.   38,5	cmଶ 
b. 22	cmଶ                d.   ૠૠ	܋ܕ૛ 
 
a. ܮ௝௨௥௜௡௚ = ସହ°ଷ଺଴° × ߨݎଶ 
														= 18 × 227 × 7ଶ 
														= 19,25	cmଶ 
(kurang teliti) 
b. ܮ௝௨௥௜௡௚ = ସହ°ଵ଼଴° × 2ߨݎ 
														= 14 × 2 × 227 × 14 
														= 22	cmଶ 
(salah konsep) 
c. ܮ௝௨௥௜௡௚ = ସହ°ଵ଼଴° × ߨݎଶ 
														= 14 × 227 × 7ଶ 
														= 38,5	cmଶ 
(salah konsep dan kurang teliti) 
d. ࡸ࢐࢛࢘࢏࢔ࢍ = ૝૞°૜૟૙° × ࣊࢘૛ 
														= ૚
ૡ
× ૛૛
ૠ
× ૚૝૛ 
														= ૠૠ	܋ܕ૛ 
 
Lingkaran Menentukan 
rumus luas 
tembereng 
Menentukan luas 
tembereng jika 
diketahui besar 
sudut pusat dan jari 
– jarinya  
C2 19. Besar ∠ܣܥܤ = 90°. Panjang jari – jari 
ܥܣ = ܥܤ = 7	cm. Luas daerah yang diarsir 
(tembereng) adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 11	cmଶ               c.   24, 5	cmଶ 
b. ૚૝	܋ܕ૛               d.   38, 5	cmଶ 
 
 
a. ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚	 = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔ 
																													= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																													= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																													= 38, 5 − 24,5 = 11	cmଶ 
(kurang teliti) 
 
b. ࡸ࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ = ࡸ࢐࢛࢘࢏࢔ࢍ − ࡸ࢙ࢋࢍ࢏࢚࢏ࢍࢇ 
																						= ൬ ૢ૙°
૜૟૙° × ࣊࢘૛൰ − ൬૚૛ × ࢇ × ࢚൰ 
																						= ൬૚
૝
× ૛૛
ૠ
× ૠ × ૠ൰ − ൬૚
૛
× ૠ × ૠ൰ 
																						= ૜ૡ,૞ − ૛૝,૞ = ૚૝	܋ܕ૛ 
c. ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔ 
																												= ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
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																												= ൬12 × 7 × 7൰ 
																												= 24,5	cmଶ 
(salah konsep) 
d. ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚  
																												= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ 
																													= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ 
																													= 38, 5	cmଶ 
(salah konsep) 
 
 
Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata. 
 
Lingkaran Menentukan luas 
tembereng jika 
diketahui jari – jari 
dan besar sudut 
pusatnya 
C2 20. Luas daerah yang diarsir di bawah ini 
adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 14	cmଶ                    c.  84	cmଶ 
b. 28	cmଶ                    d.  ૚૚૛	܋ܕ૛ 
 
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔ 
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
(kurang teliti) 
 
 
 
b.  
 
 
 
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔ 
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
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																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = 2 × 14 = 28	cmଶ 
(kurang teliti) 
 
c.  
 
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔ 
																												= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																												= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																												= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
 
ܮ	଺	௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = 6 × ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚  
																									= 6 × 14 = 84	cmଶ 
(kurang teliti) 
 
 
d.  
 
 
 
 
 
 
 
ࡸ࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ = ࡸ࢐࢛࢘࢏࢔ࢍ − ࡸ࢙ࢋࢍ࢏࢚࢏ࢍࢇ 
																						= ൬ ૢ૙°
૜૟૙° ×࣊࢘૛൰ − ൬૚૛ × ࢇ × ࢚൰ 
																						= ൬૚
૝
× ૛૛
ૠ
× ૠ × ૠ൰ − ൬૚
૛
× ૠ × ૠ൰ 
																						= ૜ૡ,૞ − ૛૝,૞ = ૚૝	܋ܕ૛ 
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ࡸ	ૡ	࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ = ૡ × ࡸ࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ 
																									= ૡ × ૚૝ = ૚૚૛	܋ܕ૛ 
 
܁ܓܗܚ	ۻ܉ܓܛܑܕ܉ܔ	܁ܗ܉ܔ	ۯ = ۰܍ܖ܉ܚ × ૛ 
 
 
KI KD Materi Indikator Indiktor Soal Level Soal Kunci Rubrik 
Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata. 
 
Menurunkan 
rumus untuk 
menentukan 
keliling dan luas 
daerah lingkaran 
yang 
dihubungkan 
dengan masalah 
kontekstual. 
 
Lingkaran Menjelaskan 
unsur – unsur 
lingkaran 
 Menyebutkan 
diameter 
 Menyebutkan 
jari – jari 
 Menyebutkan 
apotema 
C1 1. Perhatikan gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Disebut apakah ܤܦതതതത? 
b. Sebutkan mana saja yang disebut jari – 
jari lingkaran? 
c. Ruas garis apa yang disebut dengan 
apotema? 
 
 
a. ܤܦതതതത disebut diameter lingkaran 
b. ܱܣതതതത,ܱܤതതതത,ܱܥതതതത,ܱܦതതതത merupakan jari – jari lingkaran. 
c. Ruas garis yang disebut apotema adalah ruas garis OE 
 
2 
2 
2 
Mengolah, 
menyaji, dan 
menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, 
dan membuat) 
dan ranah 
abstrak 
(menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, 
dan mengarang) 
sesuai dengan 
yang dipelajari 
yang dipelajari 
di sekolah dan 
sumber lain 
yang sama 
dalam sudut 
pandnag/ teori. 
Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual yang 
berkaitan dengan 
keliling dan luas 
daerah lingkaran. 
 
Lingkaran Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual 
yang berkaitan 
dengan keliling 
lingkaran 
Menentukan 
diameter lingkaran 
jika diketahui 
keliling lingkaran  
C3 2. Suatu ketika anak kelas VIII SMP Negeri 5 
Yogyakarta mengadakan study tour ke Kebun 
Raya Malang. Guru menugasi siswa untuk 
meperkirakan diameter suatu pohon yang 
cukup besar. Yerin, Yuju, Doni, Dila, dan 
Bagus berinisiatif untuk menghitung diameter 
pohon tersebut dengan mengukur kelilingnya. 
Mereka saling mengaitkan ujung jari mereka 
mengelilingi pohon. Rata – rata panjang dari 
ujung jari kiri sampai ujung jari kanan setiap 
siswa adalah 100 cm. Jika tepat lima anak 
tersebut saling bersentuhan ujung jarinya 
untuk mengelilingi pohon tersebut, 
tentukanlah (perkiraan) panjang diameter 
pohon tersebut. 
 
 
 
 
 
 
ܭ = 5	ܽ݊ܽ݇	 × 100	ܿ݉ = 500	ܿ݉ 
ܭ				 = ߨ݀ 500 = 227 × ݀ 
					݀ = 500 × 722  
					݀ = 159, 09 cm 
Jadi, panjang diameter pohon tersebut kira – kira adalah 159, 09 cm 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
1 
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 Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual yang 
berkaitan dengan 
keliling dan luas 
daerah lingkaran. 
 
Lingkaran Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan luas 
lingkaran 
Menentukan luas 
dan biaya 
pembuatan jalan 
jika diketahui jari – 
jarinya 
C4 3. Suatu Sebuah taman berbentuk lingkaran 
berdiameter 56 m. Di sekeliling tepi 
dalamnya dibuat jalan melingkar mengelilingi 
taman yang lebarnya 2 m. Jika biaya untuk 
membuat jalan tiap 1	mଶ adalah Rp25.000, 
hitunglah seluruh biaya untuk pembuatan 
jalan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܮ௬௔௡௚	ௗ௜௔௥௦௜௥ = ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௕௘௦௔௥ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௞௘௖௜௟  
																								= ߨݎଶ − ߨݎଶ 
																								= (3,14 × 56ଶ) − (3,14 × 54ଶ) 
																								= 9847, 04 − 9156,24 
																								= 690,8	ܿ݉ଶ 
Biaya = 690,8 × 25000 = Rp17270000,- 
Jadi, biaya seluruh pembuatan jalan tersebut adalah Rp17270000,- 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
 
 
Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata. 
 
Menjelaskan 
sudut pusat, 
sudut keliling, 
panjang busur, 
dan luas juring 
lingkaran, serta 
hubungannya. 
 
Lingkaran Menentukan 
hubungan 
sudut pusat 
dan sudut 
keliling 
lingkaran 
 Menentukan 
besar sudut 
refleks jika 
diketahui besar 
sudut pusat 
 Menentukan 
besar sudut 
keliling jika 
diketahui besar 
sudut pusat 
 Menentukan 
besar sudut 
keliling yang 
menghadap 
busur yang sama 
C2 4. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut, tentukan: 
a. besar sudut refleks AOB 
b. besar ∠ܣܦܤ 
c. besar ∠ܣܥܤ 
 
a. besar sudut refleks AOB		= 360° − 90° 
																																													= 270° 
b. besar ∠ܣܦܤ	 = ଵ
ଶ
× besar	∠ܣܱܤ   
																							= 12 × 90° = 45° 
 
c. besar	∠ܣܥܤ = besar	∠ܣܦܤ = 45°	 (menghadap	busur	yang	sama)  
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
Mengolah, 
menyaji, dan 
menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, 
dan membuat) 
dan ranah 
abstrak 
(menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, 
dan mengarang) 
sesuai dengan 
yang dipelajari 
yang dipelajari 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
sudut pusat, 
sudut keliling, 
panjang busur, 
dan luas juring 
lingkaran, serta 
hubungannya. 
 
Lingkaran Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan luas 
juring lingkaran 
Menentukan 
diameter lingkaran 
jika diketahui 
perbandingan luas 
lingkaran dan luas 
juring 
C4 5. Suatu pabrik membuat biskuit yang 
berbentuk lingkaran padat dengan diameter 
5 cm. Sebagai variasi, pabrik tersebut juga 
ingin membuat biskuit dengan ketebalan 
sama namun berbentuk juring lingkaran 
dengan sudut pusat 90°. Tentukan diameter 
biskuit tersebut agar bahan produksinya 
sama dengan biskuit yang berbentuk 
lingkaran. 
 
Misal rଵ = 	jari − jari	biskuit	berbentuk	lingkaran rଶ 	= 	jari − jari	biskuit	berbentuk	juring	lingkaran Luas	lingkaran	 = 	luas	juring Luas	lingkaran	 = 	πrଶ = 3,14	 × 	(2,5)ଶ 	= 	19,625 Luas	juring	 = 	 90°360° × 3,14 × rଶ 
								19,625	 = 	14 × 3,14 × rଶ 
																	25	 = 	r² 
																				r	 = 	5	cm d = 2 × 5 = 10	cm 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
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di sekolah dan 
sumber lain 
yang sama 
dalam sudut 
pandnag/ teori. 
 
Jadi, diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya 
sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran adalah 10 
cm. 1 
Skor Maksimal Soal B 57 
 
 
Nilai Perolehan = ࡿ࢑࢕࢘	ࡿ࢕ࢇ࢒	࡭	ା	ࡿ࢑࢕࢘	ࡿ࢕ࢇ࢒	࡮
ૢૠ
× ૚૙૙ 
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Kisi – Kisi Post–Test Pretasi Belajar Materi Lingkaran 
KI KD Materi Indikator Indikator Soal Level Soal Kunci/ Rubrik 
Memahami 
dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, 
dan 
prosedural) 
berdasarkan 
rasa ingin 
tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian 
tampak mata. 
 
Menurunkan 
rumus untuk 
menentukan 
keliling dan luas 
daerah lingkaran 
yang 
dihubungkan 
dengan masalah 
kontekstual. 
 
Lingkaran Menjelaskan unsur – 
unsur lingkaran 
Menunjukkan titik pusat 
lingkaran 
C1 1. Perhatikan gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titik pusat lingkaran ditunjukkan oleh titik 
..... 
a. O                          c.  D 
b. A                          d. F 
 
a. O 
b. A (salah konsep) 
c. D (salah konsep) 
d. F (salah konsep) 
Menyebutkan diameter 
linggkaran 
C1 2. Perhatikan kembali gambar pada soal 
nomor 1. Ruas garis AC disebut .... 
a. jari – jari               d. busur 
b. diameter              e. apotema 
 
a. jari – jari (salah konsep) 
b. diameter 
c. busur (salah konsep) 
d. apotema (salah konsep) 
Menyebutkan tembereng 
lingkaran 
C1 3. Dari gambar pada soal nomor 1, daerah yang 
diarsir disebut.... 
a. juring                         c. tali busur 
b. tembereng               d. apotema 
a. juring (salah konsep) 
b. tembereng 
c. tali busur (salah konsep) 
d. apotema (salah konsep) 
Menjelaskan jari – jari 
lingkaran 
C1 4. Jari – jari lingkaran adalah .... 
a. tali busuryang melalui titik pusat 
b. jarak dari titik pusat ke titik pada 
lingkaran 
c. garis lengkung dari satu titik ke titik lain 
pada lingkaran 
d. garis tegak lurus dari tali busur ke titik 
pusat 
a. tali busuryang melalui titik pusat (salah konsep) 
b. jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran 
c. garis lengkung dari satu titik ke titik lain pada lingkaran 
(salah konsep) 
d. garis tegak lurus dari tali busur ke titik pusat (salah 
konsep) 
Mengolah, 
menyaji, dan 
menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, 
dan membuat) 
dan ranah 
Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual yang 
berkaitan dengan 
keliling dan luas 
daerah lingkaran. 
 
Menyelesaikan 
masalah kontekstual 
yang berkaitan 
dengan keliling 
lingkaran. 
Menentukan jari – jari 
jika diketahui kelilingnya 
C3 5. Sebuah kawat yang panjangnya 132 cm 
akan dibuat sebuah lingkaran. Jari – jari 
lingkaran kawat tersebut adalah .... 
a. 7 cm 
b. 14 cm  
c. 21 cm 
d. 42 cm 
  
a. Jari – jari lingkaran biasanya 7 cm 
(tidak mengerti konsep) 
b. ܭ = 2ߨݎ 132 = 2 × 227 × ݎ 
ݎ = 132 × 72 × 22 = 14	cm 
(kurang teliti) 
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abstrak 
(menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, 
dan 
mengarang) 
sesuai dengan 
yang dipelajari 
yang dipelajari 
di sekolah dan 
sumber lain 
yang sama 
dalam sudut 
pandnag/ teori. 
 
 
c. ࡷ = ૛࣊࢘ 
૚૜૛ = ૛ × ૛૛
ૠ
× ࢘ 
࢘ = ૚૜૛ × ૠ
૛ × ૛૛ = ૛૚	܋ܕ 
d. ܭ = ߨݎ 132 = 227 × ݎ 
ݎ = 132 × 722 = 42	cm 
(salah konsep) 
Menentukan keliling jika 
diketahui jari  - jarinya 
dan menentukan jumlah 
putaran roda 
C3 6. Sebuah roda menempuh jarak sejauh 110 
km. Jika jari – jari roda 35 cm, maka roda 
berputar sebanyak .... 
a. 5.000 kali      c.   500.000 kali 
b. 50.000 kali      d.   5.000.000 kali 
 
a. ܭ = 2ߨݎ 
					= 2 × 227 × 35 
					= 220	cm Jumlah	putaran = 1100000	cm	 ÷ 220	cm 
																																		= 5000	kali 
(kurang teliti) 
b. ࡷ = ૛࣊࢘ 
					= ૛ × ૛૛
ૠ
× ૜૞ 
					= ૛૛૙	܋ܕ 
۸ܝܕܔ܉ܐ	ܘܝܜ܉ܚ܉ܖ = ૚૚૙૙૙૙૙૙	܋ܕ	÷ ૛૛૙	܋ܕ 
																																		= ૞૙૙૙૙	ܓ܉ܔܑ 
c. ܭ = 2ߨݎ 
					= 2 × 227 × 35 
					= 220	cm Jumlah	putaran = 110000000	cm	 ÷ 220	cm 
																																		= 500000	kali 
(kurang teliti) 
d. ܭ = 2ߨݎ 
					= 2 × 227 × 35 
					= 220	cm Jumlah	putaran = 1100000000	cm	 ÷ 220	cm 
																																		= 5000000	kali 
(kurang teliti) 
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Menentukan keliling jika 
diketahui diameternya 
dan menentukan 
banyaknya pohon 
C3 7. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan 
diameter 35 m. Sekeliling taman itu setiap 
5 m ditanami pohon. Banyaknya 
pohonyang diperlukan untuk ditanam di 
sekeliling taman adalah .... 
a. 20 buah                    c.  30 buah 
b. 22 buah                    d.  31 buah 
a. ܭ = ߨ݀ 
				= 227 × 35 
				= 100	m Banyak	pohon = 100	 ÷ 5 = 20	buah 
(kurang teliti) 
b. ࡷ = ࣊ࢊ 
				= ૛૛
ૠ
× ૜૞ 
				= ૚૚૙	ܕ 
۰܉ܖܡ܉ܓ	ܘܗܐܗܖ = ૚૚૙	÷ ૞ = ૛૛	buah 
c. ܭ = ߨ݀ 
				= 227 × 35 
				= 150	m Banyak	pohon = 150	 ÷ 5 = 30	buah 
(kurang teliti) 
d. ܭ = ߨ݀ 
				= 227 × 35 
				= 150	m Banyak	pohon = 150	 ÷ 5 = 31	buah 
(kurang teliti) 
Memahami 
dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, 
dan 
prosedural) 
berdasarkan 
rasa ingin 
tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian 
tampak mata. 
 
Menurunkan 
rumus untuk 
menentukan 
keliling dan luas 
daerah lingkaran 
yang 
dihubungkan 
dengan masalah 
kontekstual 
Membuktikan rumus 
luas lingkaran 
dengan 
mengggunakan  
berbagai pendekatan 
luas bangun datar. 
Menentukan jari – jari 
lingkaran jika diketahui 
luasnya 
C2 8. Jari – jari suatu lingkaran yang luasnya 154	cmଶ adalah .... 
a. 7 cm                        c.  21 cm 
b. 14 cm                      d.  24, 5 cm 
 
a. ࡸ = ࣊࢘૛ 
૚૞૝ = ૛૛
ૠ
× ࢘૛ 
࢘ = ඨ૚૞૝ × ૠ
૛૛
 
      ࢘ = √૝ૢ = ૠ	܋ܕ 
b. ܮ = ߨ݀ଶ 154 = 227 × ݀ଶ 
݀ = ඨ154 × 722  
      ݀ = √49 = 7	cm 
ݎ = 2݀ = 2 × 7 = 14	cm 
(salah konsep) 
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c. ܮ = ߨݎଶ 154 = 227 × ݎଶ 
ݎ = ඨ154 × 722  
      ݎ = 21	cm 
(kurang teliti) 
d. ܮ = 2ߨݎ 154 = 2 × 227 × ݎ 
ݎ = 154 × 72 × 22  
      ݎ = 24,5	cm 
(salah konsep) 
 
 
Menentukan luas daerah 
yang dibatasai oleh 
persegi dan ଵ
ସ
 lingkaran 
C2 9. Luas daerah yang diarsir pada gambar di 
bawah adalah ....  
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 10, 5	cmଶ  
b. 28	cmଶ  
c. 38	cmଶ  
d. ૝૛	܋ܕ૛  
 
 
 
 
a. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܮభ	
ర
	௟௜௡௚௞௔௥௔௡
 
				= (ݏ × ݏ) − ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ 
				= (7 × 7) − ൬14 × 227 × 7 × 7൰ 
					= 49 − 772  
					= 10,5	cmଶ 
(kurang teliti) 
b. ܮ = ݏ + ݏ 
 			= 14 + 14 = 28	cmଶ 
(salah konsep) 
c. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܭభ	
ర
	௟௜௡௚௞௔௥௔௡
 
				= (ݏ × ݏ) − ൬ 90°360° × 2ߨݎ൰ 
				= (7 × 7) − ൬14 × 2 × 227 × 7൰ 
				= 49 − 11 
					= 38	cmଶ 
(salah konsep) 
d. ࡸ = ࡸ࢖ࢋ࢙࢘ࢋࢍ࢏ − ࡸ૚	
૝
	࢒࢏࢔ࢍ࢑ࢇ࢘ࢇ࢔
 
				= (࢙ × ࢙) − ൬ ૢ૙°
૜૟૙° × ࣊࢘૛൰ 
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				= (૚૝ × ૚૝) − ൬૚
૝
× ૛૛
ૠ
× ૚૝ × ૚૝൰ 
					= ૚ૢ૟− ૚૞૝ 
					= ૝૛	܋ܕ૛ 
 
Menentukan luas daerah 
yang dibatasai oleh 
persegi dan lingkaran 
C2 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sisi – 
sisi persegi berukuran 18 cm, dan diameter 
lingkaran sama dengan 14 cm, maka luas 
daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 154	cmଶ                   c.  236	cmଶ 
b. ૚ૠ૙	܋ܕ૛                   d.  280 	cmଶ 
 
a. ܮ = ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
			= ߨݎଶ 
				= 227 × 7 × 7 
				= 154	cmଶ 
(salah konsep) 
b. ࡸ = ࡸ࢖ࢋ࢙࢘ࢋࢍ࢏ − ࡸ࢒࢏࢔ࢍ࢑ࢇ࢘ࢇ࢔ 
			= (࢙ × ࢙) − ൫࣊࢘૛൯ 
				= (૚ૡ × ૚ૡ) − ൬૛૛
ૠ
× ૠ × ૠ൰ 
				= ૜૛૝ − ૚૞૝ = ૚ૠ૙	܋ܕ૛ 
c. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
			= (ݏ × ݏ) − (2ߨ݀) 
				= (18 × 18) − ൬2 × 227 × 14൰ 
				= 324 − 88 = 236	cmଶ 
(salah konsep) 
 
d. ܮ = ܮ௣௘௥௦௘௚௜ − ܭ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
			= (ݏ × ݏ) − (ߨ݀) 
				= (18 × 18) − ൬227 × 14൰ 
				= 324 − 44 = 280	cmଶ 
(salah konsep) 
Mengolah, menyaji, 
dan menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang 
dipelajari yang 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
sudut pusat, sudut 
keliling, panjang 
busur, dan luas 
juring lingkaran, 
serta 
hubungannya. 
 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
sudut pusat dan 
sudut keliling 
lingkaran 
Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
sudut pusat 
C3 11. Sebuah roti yang berbentuk lingkaran dibagi 
menjadi enam bagian sama besar melalui 
pusatnya. Dengan demikian, setiap bagian 
roti tersebut membentuk sudut pusat 
lingkaran sebesar .... 
a. 30°                       c.  ૟૙° 
b. 45°                       d.  90° 
 
a. ܵݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ = 180° ÷ 6 
                       = 30° 
(salah konsep) 
b. ܵݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ = 360° ÷ 8 
                       = 45° 
(kurang teliti) 
c. ࡿ࢛ࢊ࢛࢚	࢖࢛࢙ࢇ࢚ = ૜૟૙° ÷ ૟ 
                         = ૟૙° 
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dipelajari di sekolah 
dan sumber lain 
yang sama dalam 
sudut pandnag/ 
teori. 
 
d. ܵݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ = 360° ÷ 4 
                       = 90° 
(kurang teliti) 
 
Memahami 
dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, 
dan 
prosedural) 
berdasarkan 
rasa ingin 
tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian 
tampak mata. 
 
Menjelaskan 
sudut pusat, sudut 
keliling, panjang 
busur, dan luas 
juring lingkaran, 
serta 
hubungannya. 
 
 Menjelaskan 
hubungan sudut 
pusat dan sudut 
keliling lingkaran. 
 
Menentukan besar sudut 
pusat jika diketahui besar 
sudut kelilingnya 
C2 12. Diketahui besar ∠ܤܦܥ = 30°, maka besar 
∠ܤܣܥ	adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 15°                     c.   ૟૙° 
b. 30°                     d.   90° 
 
a. ∠ܤܣܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) = ଵ
ଶ
× ݏݑ݀ݑݐ	݈݈݇݁݅݅݊݃ 
																																														= 12 × 30° 
																																														= 15° 
(salah konsep) 
b. ∠ܤܣܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) = ݏݑ݀ݑݐ	݈݈݇݁݅݅݊݃ 
																																														= 30° 
(salah konsep) 
c. ∠࡮࡭࡯	(࢙࢛ࢊ࢛࢚	࢖࢛࢙ࢇ࢚) = ૛ × ࢙࢛ࢊ࢛࢚	࢑ࢋ࢒࢏࢒࢏࢔ࢍ 
																																														= ૛ × ૜૙° 
																																														= ૟૙° 
d. ∠ܤܣܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) = 3 × ݏݑ݀ݑݐ	݈݈݇݁݅݅݊݃ 
																																														= 3 × 30° 
																																														= 90° 
(salah konsep) 
Menentukan besar salah 
sudut jika diketahui besar 
2 sudut keliling 
C2 13. Pada gambar di bawah, besar ∠ܤܣܥ = 54° 
dan besar ∠ܣܥܦ = 40°. Besar ∠ܣܧܤ 
adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
a. 40°                       c.  	ૡ૟° 
b. 54°                       d.   94° 
 
a. Besar	∠ܣܧܤ = besar	∠ܣܥܦ 
																									= 40° 
(salah konsep) 
b. Besar	∠ܣܧܤ = besar	∠ܤܣܥ 
																									= 54° 
(salah konsep) 
c. ۰܍ܛ܉ܚ	∠࡭࡯ࡰ = ࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡭࡮ࡰ = ૝૙° (menghadap 
busur yang sama) 
۰܍ܛ܉ܚ	∠࡮࡭࡯ = ࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡮ࡰ࡯ = ૞૝° (menghadap 
busur yang sama) 
					۰܍ܛ܉ܚ	∠࡭ࡱ࡮ = ૚ૡ૙° − (࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡭࡮ࡰ + ࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡮࡭࡯) 
																													= ૚ૡ૙°− (૝૙° + ૞૝°) 
																													= ૚ૡ૙°− ૢ૝° = ૡ૟° 
d. Besar	∠ܣܧܤ = besar	∠ܤܣܥ + besar	∠ܣܥܦ 
																									= 54° + 40° 
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																									= 94° 
(salah konsep) 
Menentukan besar sudut 
keliling jika diketahui 
besar sudut pusat 
C2 14. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besar ∠ܣܦܥ adalah .... 
a. 25°                       c.  60° 
b. ૞૙°                       d.  100° 
 
a. Besar ∠ܣܦܥ = ଵ
ସ
× ܾ݁ݏܽݎ	∠ܣܧܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) 
																											= 14 × 100° = 25° 
(salah konsep) 
b. Besar ∠࡭ࡰ࡯ = ૚
૛
× ࢈ࢋ࢙ࢇ࢘	∠࡭ࡱ࡯	(࢙࢛ࢊ࢛࢚	࢖࢛࢙ࢇ࢚) 
																																		= ૚
૛
× ૚૙૙° = ૞૙° 
c. Besar ∠ܣܦܥ = ଵ
ଶ
× ܾ݁ݏܽݎ	∠ܣܧܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) 
																																	= 12 × 120° = 60° 
(kurang teliti) 
d. Besar ∠ܣܦܥ = ܾ݁ݏܽݎ	∠ܣܧܥ	(ݏݑ݀ݑݐ	݌ݑݏܽݐ) 
																																		= 100° 
(salah konsep) 
 
 
Menentukan rumus 
panjang busur 
lingkaran. 
 
Menentukan panjang 
busur jika diketahui besar 
sudut pusat dan jari - 
jarinya 
C2 15. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika jari – jari lingkaran tersebut adalah 21 
cm, maka panjang busur AB adalah .... 
a. 32 cm                     c.  42 cm 
b. 33 cm                     d.  44 cm 
 
a. Panjang	busur	ܣܤ = ଵଶ଴°
ଷ଺଴° × ܭ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
																																						= 14 × 2ߨݎ 
																																						= 14 × 2 × 227 × 21 
																																						= 32	cm 
(kurang teliti) 
b. Panjang	busur	ܣܤ = ଵଶ଴°
ଷ଺଴° × ܭ௟௜௡௚௞௔௥௔௡  
																																						= 14 × 2ߨݎ 
																																						= 14 × 2 × 227 × 21 
																																						= 33	cm 
(kurang teliti) 
c. Panjang	busur	ܣܤ = 2ݎ 
																																				= 2 × 21 = 42	cm 
(tidak mengerti konsep) 
d. ۾܉ܖܒ܉ܖ܏	܊ܝܛܝܚ	࡭࡮ = ૚૛૙°
૜૟૙° × ࡷ࢒࢏࢔ࢍ࢑ࢇ࢘ࢇ࢔ 
																																						= ૚
૜
× ૛࣊࢘ 
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																																						= ૚
૜
× ૛ × ૛૛
ૠ
× ૛૚ 
																																						= ૝૝	܋ܕ 
Menentukan panjang 
busur jika diketahui 
perbandingan besar 
sudut pusat dan panjang 
busur yang lain 
C2 16. Pada gambar di 
samping,besar ∠ܣܱܤ =30°, ∠ܥܱܦ = 78°, dan 
panjang busur CD = 39 
cm. Panjang busur AB   
adalah .... 
a. 37 cm        c.  47 cm 
b. 39 cm        d.  49 cm 
 
a. besar	∠ܣܱܤbesar	∠ܥܱܦ = ௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஺஻௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஼஽ Panjang	busur	CD = besar	∠COD× Panjang	busur	AB	besar	∠AOB  
																																																= 78° × 1530° = 37	cm 
(kurang teliti) 
b. ܊܍ܛ܉ܚ	∠࡭ࡻ࡮
܊܍ܛ܉ܚ	∠࡯ࡻࡰ
= ࡼࢇ࢔࢐ࢇ࢔ࢍ	࢈࢛࢙࢛࢘	࡭࡮
ࡼࢇ࢔࢐ࢇ࢔ࢍ	࢈࢛࢙࢛࢘	࡯ࡰ
 
۾܉ܖܒ܉ܖ܏	܊ܝܛܝܚ	۱۲ = ܊܍ܛ܉ܚ	∠۱۽۲× ۾܉ܖܒ܉ܖ܏	܊ܝܛܝܚ	ۯ۰	
܊܍ܛ܉ܚ	∠ۯ۽۰
 
																																										= ૠૡ° × ૚૞
૜૙° = ૜ૢ	܋ܕ 
 
 
 
 
c. besar	∠ܣܱܤbesar	∠ܥܱܦ = ௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஺஻௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஼஽ Panjang	busur	CD = besar	∠COD× Panjang	busur	AB	besar	∠AOB  
																																										= 78° × 1530° = 47	cm 
(kurang teliti) 
d. besar	∠ܣܱܤbesar	∠ܥܱܦ = ௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஺஻௉௔௡௝௔௡௚	௕௨௦௨௥	஼஽ Panjang	busur	CD = besar	∠COD× Panjang	busur	AB	besar	∠AOB  
																																										= 78° × 1530° = 49	cm 
(kurang teliti) 
 
Menentukan panjang tali 
busur jika diketahui jari – 
jarinya 
C2 17. Pada gambar di bawah, panjang ܱܥ =25	cm dan ܥܦ = 5	cm. Panjang tali busur 
AB adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
a. ܱܦ = ܱܥ − ܥܦ 
							= 25 − 5 = 20	cm 
ܣܤ = ඥܱܣଶ − ܱܦଶ 
							= ඥ25ଶ − 20ଶ 
							= √225 = 15	cm Panjang	tali	busur	ܣܤ = 15	ܿ݉ 
(kurnag teliti) 
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a. 15 cm                      c.  30 cm 
b. 20 cm                      d.  40 cm 
 
b. ܱܦ = ܱܥ − ܥܦ 
							= 25 − 5 = 20	cm 
ܣܦ = ඥܱܣଶ −ܱܦଶ 
							= ඥ25ଶ − 20ଶ 
							= √225 = 15	cm Panjang	tali	busur	ܣܤ = ܣܦ + ܥܦ 
																																											= 15 + 5 = 20	cm 
(kurang teliti) 
c. ࡻࡰ = ࡻ࡯− ࡯ࡰ 
							= ૛૞ − ૞ = ૛૙	܋ܕ 
࡭ࡰ = ඥࡻ࡭૛ −ࡻࡰ૛ 
							= ඥ૛૞૛ − ૛૙૛ 
							= √૛૛૞ = ૚૞	܋ܕ 
۾܉ܖܒ܉ܖ܏	ܜ܉ܔܑ	܊ܝܛܝܚ	࡭࡮ = ૛ × ࡭ࡰ 
																																											= ૛ × ૚૞ = ૜૙	܋ܕ 
d. ܱܦ = ܱܥ − ܥܦ 
							= 25 − 5 = 20	cm 
ܣܦ = ඥܱܣଶ −ܱܦଶ 
							= ඥ25ଶ − 20ଶ 
							= √225 = 20	cm Panjang	tali	busur	ܣܤ = 2 × ܣܦ 
																																											= 2 × 20 = 40	cm 
(kurang teliti) 
 
 
Menentukan rumus 
luas juring lingkaran 
Menentukan luas juring 
lingkaran jika diketahui 
besar sudut pusat dan jari 
– jarinya  
C2 18. Jika panjang AB = panjang AC= 14 cm, 
maka luas daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
a. 19,25	cmଶ           c.   38,5	cmଶ 
b. 22	cmଶ                d.   ૠૠ	܋ܕ૛ 
 
a. ܮ௝௨௥௜௡௚ = ସହ°ଷ଺଴° × ߨݎଶ 
														= 18 × 227 × 7ଶ 
														= 19,25	cmଶ 
(kurang teliti) 
b. ܮ௝௨௥௜௡௚ = ସହ°ଵ଼଴° × 2ߨݎ 
														= 14 × 2 × 227 × 14 
														= 22	cmଶ 
(salah konsep) 
c. ܮ௝௨௥௜௡௚ = ସହ°ଵ଼଴° × ߨݎଶ 
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														= 14 × 227 × 7ଶ 
														= 38,5	cmଶ 
(salah konsep dan kurang teliti) 
d. ࡸ࢐࢛࢘࢏࢔ࢍ = ૝૞°૜૟૙° × ࣊࢘૛ 
														= ૚
ૡ
× ૛૛
ૠ
× ૚૝૛ 
														= ૠૠ	܋ܕ૛ 
Menentukan rumus 
luas tembereng 
lingkaran 
Menentukan luas 
tembereng jika diketahui 
besar sudut pusat dan jari 
– jarinya  
C2 19. Besar ∠ܣܥܤ = 90°. Panjang jari – jari 
ܥܣ = ܥܤ = 14	cm. Luas daerah yang 
diarsir (tembereng) adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 14	cmଶ               c.   38, 5	cmଶ 
b. 24,5	cmଶ            d.   ૞૟	܋ܕ૛ 
 
a. ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔ 
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38,5 − 24,5 = 14	cmଶ 
(kurang teliti) 
b. ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔ 
																						= ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬12 × 7 × 7൰ = 24,5	cmଶ 
(salah konsep) 
c. ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚  
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ 
																						= 38,5	cmଶ 
(salah konsep) 
d. ࡸ࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ = ࡸ࢐࢛࢘࢏࢔ࢍ − ࡸ࢙ࢋࢍ࢏࢚࢏ࢍࢇ 
																						= ൬ ૢ૙°
૜૟૙° ×࣊࢘૛൰ − ൬૚૛ × ࢇ × ࢚൰ 
																						= ൬૚
૝
× ૛૛
ૠ
× ૚૝ × ૚૝൰ − ൬૚
૛
× ૚૝ × ૚૝൰ 
																						= ૚૞૝ − ૢૡ = ૞૟	܋ܕ૛ 
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Menentukan luas 
tembereng jika diketahui 
besar sudut pusat dan jari 
– jarinya 
C2 20. Luas daerah yang diarsir di bawah ini 
adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 14	cmଶ                    c.  ૡ૝	܋ܕ૛ 
b. 28	cmଶ                    d.  112	cmଶ 
 
a.  
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔  
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
(kurang teliti) 
 
 
b.  
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔  
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
ܮ	଼	௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = 2 × ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚  
																									= 2 × 14 = 28	cmଶ 
(kurang teliti) 
c.  
 
 
 
 
ࡸ࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ = ࡸ࢐࢛࢘࢏࢔ࢍ − ࡸ࢙ࢋࢍ࢏࢚࢏ࢍࢇ  
																						= ൬ ૢ૙°
૜૟૙° × ࣊࢘૛൰ − ൬૚૛ × ࢇ × ࢚൰ 
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																						= ൬૚
૝
× ૛૛
ૠ
× ૠ × ૠ൰ − ൬૚
૛
× ૠ × ૠ൰ 
																						= ૜ૡ,૞ − ૛૝,૞ = ૚૝	܋ܕ૛ 
ࡸ	ૡ	࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ = ૟ × ࡸ࢚ࢋ࢓࢈ࢋ࢘ࢋ࢔ࢍ 
																									= ૟ × ૚૝ = ૡ૝	܋ܕ૛ 
 
 
 
d.  
 
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔  
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
ܮ	଼	௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = 8 × ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚  
																									= 8 × 14 = 112	cmଶ 
(kurang teliti) 
 
Skor Maksimal Soal A = Benar × 2 
 
KI KD Materi Indikator Indikator Soal Level Soal Kunci Rubrik 
Memahami 
dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, 
dan 
prosedural) 
berdasarkan 
rasa ingin 
tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian 
tampak mata. 
 
Menurunkan 
rumus untuk 
menentukan 
keliling dan 
luas daerah 
lingkaran yang 
dihubungkan 
dengan 
masalah 
kontekstual. 
 
Lingkaran Menjelaskan 
unsur – unsur 
lingkaran 
 Menunjukkan 
juring lingkaran 
 Menunjukkan 
jari – jari 
lingkaran 
C1 1. Perhatikan gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Manakah yang merupakan juring? 
b. Manakah yang merupakan jari – jari?  
 
a. Yang merupakan juring adalah AOD, COD, BOC, dan AOB 
b. Yang merupakan jari – jari adalah ܱܣതതതത,ܱܤതതതത,ܱܥതതതത, dan	ܱܦതതതത 2 2 
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Mengolah, 
menyaji, dan 
menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, 
dan membuat) 
dan ranah 
abstrak 
(menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, 
dan 
mengarang) 
sesuai dengan 
yang dipelajari 
yang dipelajari 
di sekolah dan 
sumber lain 
yang sama 
dalam sudut 
pandnag/ teori. 
 
Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual 
yang berkaitan 
dengan 
keliling dan 
luas daerah 
lingkaran. 
 
Lingkaran Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual 
yang berkaitan 
dengan keliling 
lingkaran. 
Menentukan 
diameter lingkaran 
jika diketahui 
keliling lingkaran 
C3 2. Suatu ketika anak kelas VIII SMP Negeri 5 
Yogyakarta mengadakan study tour ke Kebun 
Raya Malang. Guru menugasi siswa untuk 
meperkirakan diameter suatu pohon yang cukup 
besar. Yerin, Yuju, Doni, Dila, dan Bagus 
berinisiatif untuk menghitung diameter pohon 
tersebut dengan mengukur kelilingnya. Mereka 
saling mengaitkan ujung jari mereka 
mengelilingi pohon. Rata – rata panjang dari 
ujung jari kiri sapai ujung jari kanan setiap siswa 
adalah 120 cm. Jika tepat lima anak tersebut 
saling bersentuhan ujung jarinya untuk 
mengelilingi pohon tersebut, tentukanlah 
(perkiraan) panjang diameter pohon tersebut. 
 
ܭ = 5	ܽ݊ܽ݇	 × 120	ܿ݉ = 600	ܿ݉ 
ܭ				 = ߨ݀ 600 = 227 × ݀ 
					݀ = 600 × 722  
					݀ = 190, 90 cm 
Jadi, panjang diameter pohon tersebut kira – kira adalah 190, 90 cm 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
1 
 
Lingkaran Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual 
yang berkaitan 
dengan luas 
daerah lingkaran 
Menentukan luas 
dan biaya 
pembuatan jalan 
jika diketahui jari – 
jarinya 
C4 3. Sebuah taman berbentuk lingkaran berjari – jari 
40 m. Di sekeliling tepi dalamnya dibuat jalan 
melingkar mengelilingi taman yang lebarnya 2 
m. Jika biaya untuk membuat jalan tiap 1	mଶ 
adalah Rp25.000, hitunglah seluruh biaya untuk 
pembuatan jalan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܮ௬௔௡௚	ௗ௜௔௥௦௜௥ = ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௕௘௦௔௥ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௞௘௖௜௟  
																								= ߨݎଶ − ߨݎଶ 
																								= (3,14 × 40ଶ) − (3,14 × 38ଶ) = 5024 − 4534,16 
																								= 489,84	ܿ݉ଶ 
Biaya = 489,84 × 25000 = Rp12246000,- 
Jadi, biaya seluruh pembuatan jalan tersebut adalah Rp12246000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
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Memahami 
dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, 
dan 
prosedural) 
berdasarkan 
rasa ingin 
tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian 
tampak mata. 
 
Menjelaskan 
sudut pusat, 
sudut keliling, 
panjang busur, 
dan luas juring 
lingkaran, 
serta 
hubungannya. 
 
Lingkaran Menentukan 
rumus panjang 
busur dan luas 
juring lingkaran 
Menentukan 
panjang busur dan 
luas juring jika 
diketahui besar 
sudut pusat dan jari 
– jarinya  
C2 4. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Jika jari – jari lingkaran tersebut adalah 21 cm 
maka tentukan: 
a. panjang busur AB, 
b. luas juring AOB. 
a. Panjang	busur	ܣܤ = ଺଴°
ଷ଺଴° × 2ߨݎ 
																																										= 16 × 2 × 227 × 21 
																																												= 22	cm 
 
b. Luas juring AOB	= 60°360° × ߨݎ2 
																																		= 16 × 227 × 21ଶ 
																																		= 231	cmଶ 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
Lingkaran Menentukan 
hubungan sudut 
pusat dan sudut 
keliling lingkaran 
yang menghadap 
busur yang sama 
Menentukan besar 
sudut refleks dari 
sudut pusat dan 
besar sudut keliling 
C2 5. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut, tentukan: 
a. besar sudut refleks AOB 
b. besar ∠ܣܦܤ 
c. besar ∠ܣܥܤ 
 
a. besar sudut refleks AOB			= 360° − 90° 
																																														= 270° 
b. besar ∠ܣܦܤ = ଵ
ଶ
× besar	∠ܣܱܤ		 
																															= 12 × 90° = 45° 
c. besar	∠ܣܥܤ = besar	∠ܣܦܤ = 45°		 (menghadap	busur	yang	sama) 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
 
Skor Maksimal Soal B 52 
 
 
Nilai Perolehan = ܁ܓܗܚ	܁ܗ܉ܔ	ۯ	ା	܁ܓܗܚ	܁ܗ܉ܔ	۰
ૢ૛
× ૚૙૙ 
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PRE-TEST 
 
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat, a, b, c, atau d. Tuliskan pada lembar 
jawabanmu. 
 
1. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jari – jari lingkaran ditunjukkan oleh 
.... 
a. ܱܣതതതത                              c. ܣܥതതതത 
b. ܣܤതതതത                              d. ܥܦതതതത 
2. Perhatikan kembali gambar pada soal 
nomor 1. Ruas garis OE disebut .... 
a. jari – jari                 c. tali busur 
b. diameter                 d. apotema 
3. Dari gambar pada soal nomor 1, daerah 
yang diarsir adalah .... 
a. juring                      c. busur 
b. tembereng               d. tali busur 
4. Diameter adalah .... 
a. tali busur yang melalui titik pusat 
b. jarak dari titik pusat ke titik pada 
lingkaran 
c. garis lengkung dari satu titik ke titik 
lain pada lingkaran 
d. garis tegak lurus dari tali busur ke 
titik pusat 
5. Seutas tali yang panjangnya 176 cm 
akan dibuat sebuah lingkaran. Jari – jari 
lingkaran tali tersebut adalah .... 
a. 7 cm 
b. 14 cm  
c. 21 cm 
d. 28 cm 
 
6. Dalam suatu perlombaan, seorang 
pembalap sepeda menempuh lintasan 
berbentuk lingkaran dengan jari – jari 
500 m. Jika pembalap tersebut 
menempuh jarak 15700 m, maka jumlah 
putaran yang ditempuh pembalap 
tersebut adalah.... (ߨ = 3, 14) 
a. 2    c.   5 
b. 4    d.   10 
 
7. Sebuah taman berbentuk lingkaran 
dengan diameter 35 m. Sekeliling taman 
itu setiap 2 m ditanami pohon. 
Banyaknya pohon yang diperlukan untuk 
ditanam di sekeliling taman adalah .... 
a. 35 buah                    c.  55 buah 
b. 45 buah                    d.  65 buah 
 
8. Jari – jari suatu lingkaran yang luasnya 308	cmଶ adalah .... 
a. √2 cm                         c.  6√2 cm 
b. 5√2 cm                       d.  7√2 cm 
 
9. Luas daerah yang diarsir pada gambar di 
bawah adalah ....  
 
 
 
 
 
 
 
a. 10, 5	cmଶ          c. 22	cmଶ  
b. 14	cmଶ             d.  38	cmଶ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B. 14 
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10. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sisi 
– sisi persegi berukuran 16 cm, dan 
diameter lingkaran sama dengan 14 cm, 
maka luas daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 92	cmଶ                     c.  102	cmଶ 
b. 98	cmଶ                     d.  111	cmଶ 
 
11. Sebuah roti yang berbentuk lingkaran 
dibagi menjadi empat bagian sama besar 
melalui pusatnya. Dengan demikian, 
setiap bagian roti tersebut membentuk 
sudut pusat lingkaran sebesar .... 
a. 30°                       c.  60° 
b. 45°                       d.  90° 
 
12. Diketahui besar ∠ܤܣܥ = 90°, maka 
besar ∠ܤܦܥ	adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 30°                     c.   60° 
b. 45°                     d.   90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Pada gambar di bawah, jika besar 
∠ܣܤܦ = 35° dan besar ∠ܤܦܥ = 50°, 
maka besar ∠ܣܧܤ adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 35°                       c.  	85° 
b. 50°                       d.   95° 
 
14. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besar ∠ܣܦܥ adalah .... 
a. 30°                       c.  60° 
b. 50°                       d.  120° 
 
15. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika jari – jari lingkaran tersebut adalah 
21 cm, maka panjang busur AB adalah .... 
a. 5, 5 cm                   c.  14, 6 cm 
b. 11 cm                     d.  22 cm 
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16. Pada gambar di samping, besar ∠ܣܱܤ =30°, besar ∠ܥܱܦ =78°, dan panjang 
busur AB = 15 cm. 
Panjang busur CD 
adalah .... 
a. 37 cm      c.  37 cm 
b. 39 cm     d.  49 cm 
 
 
17. Pada gambar di bawah, panjang ܱܥ =15	cm dan ܥܦ = 3	cm. Panjang tali 
busur AB adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 9 cm                        c.  20 cm 
b. 18 cm                      d.  22 cm 
 
18. Jika panjang AB = panjang AC= 14 cm, 
maka luas daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
a. 19,25	cmଶ           c.   38,5	cmଶ 
b. 22	cmଶ                d.   77	cmଶ 
 
19. Besar ∠ܣܥܤ = 90°. Panjang jari – jari 
ܥܣ = ܥܤ = 7	cm. Luas daerah yang 
diarsir (tembereng) adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 11	cmଶ               c.   38, 5	cmଶ 
b. 14	cmଶ               d.   52, 5	cmଶ 
 
20. Luas daerah yang diarsir di bawah ini 
adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 14	cmଶ                    c.  84	cmଶ 
b. 28	cmଶ                    d.  112	cmଶ 
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B. Selesaikan soal – soal berikut. 
 
1. Perhatikan gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Disebut apakah ܤܦതതതത ? 
b. Sebutkan mana saja yang disebut jari 
– jari lingkaran? 
c. Ruas garis apa yang disebut dengan 
apotema? 
 
2. Suatu ketika anak kelas VIII SMP 
Negeri 5 Yogyakarta mengadakan study 
tour ke Kebun Raya Malang. Guru 
menugasi siswa untuk meperkirakan 
diameter suatu pohon yang cukup besar. 
Yerin, Yuju, Doni, Dila, dan Bagus 
berinisiatif untuk menghitung diameter 
pohon tersebut dengan mengukur 
kelilingnya. Mereka saling mengaitkan 
ujung jari mereka mengelilingi pohon. 
Rata – rata panjang dari ujung jari kiri 
sapai ujung jari kanan setiap siswa 
adalah 100 cm. Jika tepat lima anak 
tersebut saling bersentuhan ujung jarinya 
untuk mengelilingi pohon tersebut, 
tentukanlah (perkiraan) panjang diameter 
pohon tersebut. 
 
  
 
 
3. Sebuah taman berbentuk lingkaran 
berdiameter 56 m. Di sekeliling tepi 
dalamnya dibuat jalan melingkar 
mengelilingi taman yang lebarnya 2 m. 
Jika biaya untuk membuat jalan tiap 1	mଶ 
adalah Rp25.000, hitunglah seluruh biaya 
untuk pembuatan jalan tersebut. 
 
4. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut, tentukan: 
a. besar sudut refleks AOB 
b. besar ∠ܣܦܤ 
c. besar ∠ܣܥܤ 
 
5. Suatu pabrik membuat biskuit yang 
berbentuk lingkaran padat dengan 
diameter 5 cm. Sebagai variasi, pabrik 
tersebut juga ingin membuat biskuit 
dengan ketebalan sama namun berbentuk 
juring lingkaran dengan sudut pusat 90°. 
Tentukan diameter biskuit tersebut agar 
bahan produksinya sama dengan biskuit 
yang berbentuk lingkaran. 
 
 
 Semuanya belum berakhir sampai benar – benar berakhir  
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POST - TEST 
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat, a, b, c, atau d. Tuliskan pada lembar 
jawabanmu. 
 
1. Perhatikan gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titik pusat lingkaran ditunjukkan oleh 
titik ..... 
a. O                          c.  D 
b. A                          d. F 
 
2. Perhatikan kembali gambar pada soal 
nomor 1. Ruas garis AC disebut .... 
a. jari – jari               d. busur 
b. diameter              e. apotema 
 
3. Dari gambar pada soal nomor 1, daerah 
yang diarsir disebut.... 
a. juring                         c. tali busur 
b. tembereng                 d. apotema 
 
4. Jari – jari lingkaran adalah .... 
a. tali busur yang melalui titik pusat 
b. jarak dari titik pusat ke titik pada 
lingkaran 
c. garis lengkung dari satu titik ke titik 
lain pada lingkaran 
d. garis tegak lurus dari tali busur ke 
titik pusat 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sebuah kawat yang panjangnya 132 cm 
akan dibuat sebuah lingkaran. Jari – jari 
lingkaran kawat tersebut adalah .... 
a. 7 cm 
b. 14 cm  
c. 21 cm 
d. 42 cm 
 
6. Sebuah roda menempuh jarak sejauh 110 
km. Jika jari – jari roda 35 cm, maka 
roda berputar sebanyak .... 
a. 5.000 kali      c.   500.000 kali 
b. 50.000 kali      d.   5.000.000 kali 
 
7. Sebuah taman berbentuk lingkaran 
dengan diameter 35 m. Sekeliling taman 
itu setiap 5 m ditanami pohon. 
Banyaknya pohon yang diperlukan untuk 
ditanam di sekeliling taman adalah .... 
a. 20 buah                    c.  30 buah 
b. 22 buah                    d.  31 buah 
 
8. Jari – jari suatu lingkaran yang luasnya 154	cmଶ adalah .... 
a. 7 cm                        c.  21 cm 
b. 14 cm                      d.  24, 5 cm 
 
9. Luas daerah yang diarsir pada gambar di 
bawah adalah ....  
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 10, 5	cmଶ  
b. 28	cmଶ  
c. 38	cmଶ  
d. 42	cmଶ  
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10. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sisi 
– sisi persegi berukuran 18 cm, dan 
diameter lingkaran sama dengan 14 cm, 
maka luas daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 154	cmଶ                   c.  236	cmଶ 
b. 170	cmଶ                   d.  280 	cmଶ 
 
11. Sebuah roti yang berbentuk lingkaran 
dibagi menjadi enam bagian sama besar 
melalui pusatnya. Dengan demikian, 
setiap bagian roti tersebut membentuk 
sudut pusat lingkaran sebesar .... 
a. 30°                       c.  60° 
b. 45°                       d.  90° 
 
12. Diketahui besar ∠ܤܦܥ = 30°, maka 
besar ∠ܤܣܥ	adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 15°                     c.   60° 
b. 30°                     d.   90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Pada gambar di bawah, besar ∠ܤܣܥ =54° dan besar ∠ܣܥܦ = 40°. Besar ∠ܣܧܤ 
adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
a. 40°                       c.  	86° 
b. 54°                       d.   94° 
 
14. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besar ∠ܣܦܥ adalah .... 
a. 25°                       c.  60° 
b. 50°                       d.  100° 
 
15. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika jari – jari lingkaran tersebut adalah 
21 cm, maka panjang busur AB adalah .... 
a. 32 cm                   c.  42 cm 
b. 33 cm                   d.  44 cm 
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16. Pada gambar di samping,besar ∠ܣܱܤ =30°, ∠ܥܱܦ = 78°, dan 
panjang busur CD = 39 
cm. Panjang busur AB   
adalah .... 
a. 37 cm      c.  47 cm 
b. 39 cm      d.  49 cm 
 
17. Pada gambar di bawah, panjang ܱܥ =25	cm dan ܥܦ = 5	cm. Panjang tali busur 
AB adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 15 cm                      c.  30 cm 
b. 20 cm                      d.  40 cm 
 
18. Jika panjang AB = panjang AC= 14 cm, 
maka luas daerah yang diarsir adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
a. 19,25	cmଶ           c.   38,5	cmଶ 
b. 22	cmଶ                d.   77	cmଶ 
 
 
19. Besar ∠ܣܥܤ = 90°. Panjang jari – jari 
ܥܣ = ܥܤ = 14	cm. Luas daerah yang 
diarsir (tembereng) adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 14	cmଶ               c.   38, 5	cmଶ 
b. 24,5	cmଶ            d.   56	cmଶ 
 
20. Luas daerah yang diarsir di bawah ini 
adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 14	cmଶ                    c.  84	cmଶ 
b. 28	cmଶ                    d.  112	cmଶ 
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B. Selesaikan soal – soal berikut. 
 
1. Perhatikan gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Manakah yang merupakan juring? 
b. Manakah yang merupakan jari – jari?  
 
2. Suatu ketika anak kelas VIII SMP Negeri 
5 Yogyakarta mengadakan study tour ke 
Kebun Raya Malang. Guru menugasi 
siswa untuk meperkirakan diameter suatu 
pohon yang cukup besar. Yerin, Yuju, 
Doni, Dila, dan Bagus berinisiatif untuk 
menghitung diameter pohon tersebut 
dengan mengukur kelilingnya. Mereka 
saling mengaitkan ujung jari mereka 
mengelilingi pohon. Rata – rata panjang 
dari ujung jari kiri sapai ujung jari kanan 
setiap siswa adalah 120 cm. Jika tepat 
lima anak tersebut saling bersentuhan 
ujung jarinya untuk mengelilingi pohon 
tersebut, tentukanlah (perkiraan) panjang 
diameter pohon tersebut. 
 
3. Sebuah taman berbentuk lingkaran berjari 
– jari 40 m. Di sekeliling tepi dalamnya 
dibuat jalan melingkar mengelilingi 
taman yang lebarnya 2 m. Jika biaya 
untuk membuat jalan tiap 1	mଶ adalah 
Rp25.000, hitunglah seluruh biaya untuk 
pembuatan jalan tersebut. 
 
 
4. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Jika jari – jari lingkaran tersebut adalah 
21 cm maka tentukan: 
a. panjang busur AB, 
b. luas juring AOB. 
 
5. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut, tentukan: 
a. besar sudut refleks AOB 
b. besar ∠ܣܦܤ 
c. besar ∠ܣܥܤ 
 
 
 
 Semuanya belum berakhir sampai benar – benar berakhir  
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  Nama : Silvia Putri  
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TABULASI DATA PENAILAIAN KUALITAS RPP 
Kriteria Penilaian No Butir 
Penilai 
Jumlah Skor 
Tiap Butir 
Jumlah 
Skor 
Tiap 
Aspek 
Rata - 
Rata 
Tiap 
Aspek 
Klasifikasi 1 2 3 
Identitas RPP 
1 1 1 1 3 
33 1,00 Sangat Baik 
2 1 1 1 3 
3 1 1 1 3 
4 1 1 1 3 
5 1 1 1 3 
6 1 1 1 3 
7 1 1 1 3 
8 1 1 1 3 
9 1 1 1 3 
10 1 1 1 3 
11 1 1 1 3 
Rata - Rata 1,00 Sangat Baik 
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Kriteria Penilaian No Butir 
Penilai Jumlah Skor 
Tiap Butir 
Jumlah Skor 
Tiap Aspek 
Rata - Rata 
Tiap Aspek Klasifikasi 1 2 3 
Identitas RPP 12 4 4 5 13 13 4,33 Sangat Baik 
Rumusan Indikator Pencapaian 
Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran 
13 5 4 5 14 
68 4,53 Sangat Baik 
14 5 4 5 14 
15 5 4 5 14 
16 4 4 5 13 
17 4 4 5 13 
Pemilihan Materi Pembelajaran 
18 4 4 4 12 
60 4,00 Baik 
19 4 4 4 12 
20 4 4 4 12 
21 4 4 4 12 
22 4 4 4 12 
Pemilihan Model/ Metode Pembelajaran 
23 4 4 4 12 
36 4,00 Baik 24 4 4 4 12 
25 4 4 4 12 
Pemilihan Sumber Belajar/ Media 
Pembelajaran 
26 4 4 4 12 
48 4,00 Baik 
27 4 4 4 12 
28 4 4 4 12 
29 4 4 4 12 
Kegiatan Pembelajaran 
30 4 4 4 12 
60 4,00 Baik 
31 4 4 4 12 
32 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 
34 4 4 4 12 
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Penilaian Hasil Belajar 
35 4 4 4 12 
63 4,20 Baik 
36 4 4 4 12 
37 5 4 4 13 
38 5 4 4 13 
39 5 4 4 13 
Jumlah 29,07   
Rata - Rata 4,15 Baik 
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TABULASI DATA PENAILAIAN KUALITAS LKS 
 
Kriteria Penilaian No Butir Penilai Jumlah Skor Tiap Butir 
Jumlah Skor 
Tiap Aspek 
Rata - Rata 
Tiap Aspek Klasifikasi 1 2 3 
Kesesuaian Materi/ Isi 
1 4 4 5 13 
115 4,26 Sangat Baik 
2 4 4 4 12 
3 4 4 5 13 
4 4 4 5 13 
5 4 4 5 13 
6 4 4 5 13 
7 4 4 5 13 
8 4 4 5 13 
9 4 4 4 12 
Kesesuaian dengan 
Syarat Didaktik 
10 4 4 4 12 
72 4,00 Baik 
11 4 4 4 12 
12 4 4 4 12 
13 4 4 4 12 
14 4 4 4 12 
15 4 4 4 12 
Kesesuaian dengan 
Syarat Konstruksi 
16 5 4 4 13 
77 4,28 Sangat Baik 
17 4 4 4 12 
18 5 4 4 13 
19 4 4 4 12 
20 5 4 4 13 
Lampiran D. 2 
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21 5 4 5 14 
Kesesuaian LKS dengan 
Syarat Teknis 
22 5 4 5 14 
180 4,29 Sangat Baik 
23 4 4 5 13 
24 4 4 4 12 
25 5 4 5 14 
26 5 4 5 14 
27 5 4 4 13 
28 5 4 4 13 
29 5 4 4 13 
30 5 4 4 13 
31 4 4 4 12 
32 4 4 4 12 
33 5 4 4 13 
34 4 4 4 12 
35 4 4 4 12 
Jumlah 16,82 
Rata – Rata 4,21 Sangat Baik 
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TABULASI PENGISIAN ANGKET RESPON SISWA 
No. 
Presensi 
Butir Penyataan Rata - 
Rata Klasifikasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,67 Sangat Baik 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 Sangat Baik 
3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4,73 Sangat Baik 
4 4 4 2 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,80 Baik 
5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4,40 Sangat Baik 
6 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4,07 Baik 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,93 Sangat Baik 
8 5 5 3 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4,00 Baik 
9 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3,67 Baik 
10 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3,53 Baik 
11 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3,40 Baik 
12 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 4,40 Sangat Baik 
13 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3,67 Baik 
14 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4,40 Sangat Baik 
15 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,93 Baik 
16 5 5 4 4 3 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 4,07 Baik 
17                  
18 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3,67 Baik 
19 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,93 Baik 
20 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4,07 Baik 
21                  
Lampiran D. 3 
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22 5 5 4 3 3 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4,20 Baik 
23 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3,93 Baik 
24 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4,67 Sangat Baik 
25 4 3 4 5 5 5 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4,20 Baik 
26 4 4 3 4 5 4 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3,47 Baik 
27 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4,47 Sangat Baik 
28 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 2 4 4 3 5 3,87 Baik 
29 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3,93 Baik 
30 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4,53 Sangat Baik 
31 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4,67 Sangat Baik 
Rata – 
Rata 4,52 4,10 3,52 4,24 4,21 4,62 4,14 3,93 4,21 3,97 3,97 4,28 4,17 3,97 4,38  Baik 
 Klasifikasi Sangat Baik Baik Baik Baik Baik 
Sangat 
Baik Baik Baik 
Sangat 
Baik Baik Baik 
Sangat 
Baik Baik Baik 
Sangat 
Baik   
 
Aspek Penilaian  Rata - Rata Klasifikasi 
Kemudahan 4,12 Baik  
Keterbantuan 4,17 Baik  
Rata - Rata 4,15 Baik  
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TABULASI PENGISIAN ANGKET RESPON GURU 
 
Aspek Penilaian Nomor Butir Skor Jumlah Skor Tiap Aspek Skor Rata - Rata Kategori 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
1 5 
37 4,63 Sangat Baik 
2 5 
3 5 
4 5 
5 4 
6 4 
7 4 
8 5 
Lembar Kegiatan Siswa 
9 5 
34 4,25 Sangat Baik 
10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 4 
15 4 
16 4 
Jumlah 71 8,88   
Skor Rata - Rata 4,44 Sangat Baik 
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TABULASI HASIL OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
No Aspek yang diamati 
RPP 
1 2 3 4 
1 
Guru memberi salam, memimpin berdoa, mengecek kehadiran siswa, dan menyiapkan 
siswa untuk siap dalam aktivitas pembelajaran 
1 1 1 1 
2 Guru mengkomunikasikan topik dan tujuan pembelajaran 1 1 1 1 
3 
Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat apa yang akan diperoleh setelah 
mempelajari materi 
1 1 1 0 
4 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk apersepsi dengan mengerjakan soal 
yang ada di LKS 
1 1 1 1 
5 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati masalah yang ada di 
LKS 
1 1 1 1 
6 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati masalah yang ada di 
LKS 
1 1 1 1 
7 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi dengan 
melaksanakan aktivitas pada LKS  
1 1 1 1 
8 Guru memberikan kesempatan kepada siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab 1 1 1 1 
Lampiran D. 5 
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pertanyaan yang ada di LKS 
9 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan hasil diskusi 
kelompok 
1 1 1 1 
10 
Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengerjakan tugas mandiri yang ada di 
LKS secara individu. 
0 1 1 1 
11 
Guru memberikan kesempatan beberapa siswa untuk mengkomunikasikan jawaban 
mereka. 
0 1 1 1 
12 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  1 1 1 1 
13 Guru menginformasikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 1 1 1 1 
14 Guru memberikan motivasi untuk memberikan semangat kepada siswa. 1 1 0 1 
15 Guru menutup pembelajaran hari ini dan memimpin doa.  1 1 1 1 
Persentase 86,67% 100,00% 93,33% 93,33% 
 Rata - Rata Persentase 93,33% 
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TABULASI HASIL TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
PRE – TEST 
No Nama Siswa Nilai Pre - Test Keterangan 
1 Afisa Mahrufida 56 Tidak Tuntas 
2 Ahmad Zacky F. 58 Tidak Tuntas 
3 Alip Subekhan 59 Tidak Tuntas 
4 Andre Satria Prayoga 57 Tidak Tuntas 
5 Azis Rachmat Susetyo 61 Tidak Tuntas 
6 Dafa Ardiansyah 53 Tidak Tuntas 
7 David Kurniawan 53 Tidak Tuntas 
8 Eka Devianti 47 Tidak Tuntas 
9 Erlinda Indriyanti 50 Tidak Tuntas 
10 Ervina Putri Evendi 48 Tidak Tuntas 
11 Fahmi Dwi Setiawan  54 Tidak Tuntas 
12 Fanda Febrian 50 Tidak Tuntas 
13 Fatikhatud Dirosatin Nurii Ulya 47 Tidak Tuntas 
14 Ferdy Dwi Bacthiar 47 Tidak Tuntas 
15 Fernando Harry A. P. 42 Tidak Tuntas 
16 Fery Nur Irawan 48 Tidak Tuntas 
17 Fransisca Aprila Frida Susanto 44 Tidak Tuntas 
18 Hani Sofiyanti  48 Tidak Tuntas 
19 Iqbal Ranuga Yusuf 29 Tidak Tuntas 
20 Julia Anggraeni 48 Tidak Tuntas 
21 Lia Lestari 55 Tidak Tuntas 
22 M. Irfan Febriawan 50 Tidak Tuntas 
23 Maya Devi Kurniasari 48 Tidak Tuntas 
24 Moch. Rizqi Sugiarto 48 Tidak Tuntas 
25 Nafisa Aura Fitri 46 Tidak Tuntas 
26 Nandidar Egiansanov 46 Tidak Tuntas 
27 Pebri Nugroho 48 Tidak Tuntas 
28 Ravi Nanda Pamungkas 50 Tidak Tuntas 
29 Retno Gandhes Sarwendah 47 Tidak Tuntas 
30 Rohmat Adit Cahyono 53 Tidak Tuntas 
31 Silvia Putri Andriyani 50 Tidak Tuntas 
Rata - Rata  49,68 
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Nilai Tertinggi    61 
Nilai Terendah    29 
Jangkauan     32 
Simpangan Baku    5,92 
Banyak Siswa Tuntas   0 
Banyak Siswa Tidak Tuntas   31 
Persentase ketuntasan   0% 
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TABULASI HASIL TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
POST – TEST 
No Nama Siswa Nilai Post - Test Keterangan 
1 Afisa Mahrufida 84 Tuntas 
2 Ahmad Zacky F. 86 Tuntas 
3 Alip Subekhan 77 Tuntas 
4 Andre Satria Prayoga 91 Tuntas 
5 Azis Rachmat Susetyo 89 Tuntas 
6 Dafa Ardiansyah 80 Tuntas 
7 David Kurniawan 78 Tuntas 
8 Eka Devianti 85 Tuntas 
9 Erlinda Indriyanti 91 Tuntas 
10 Ervina Putri Evendi 89 Tuntas 
11 Fahmi Dwi Setiawan  78 Tuntas 
12 Fanda Febrian 85 Tuntas 
13 Fatikhatud Dirosatin Nurii Ulya 81 Tuntas 
14 Ferdy Dwi Bacthiar 80 Tuntas 
15 Fernando Harry A. P. 85 Tuntas 
16 Fery Nur Irawan 76 Tuntas 
17 Fransisca Aprila Frida Susanto Sakit Tidak Tuntas  
18 Hani Sofiyanti  89 Tuntas 
19 Iqbal Ranuga Yusuf 83 Tuntas 
20 Julia Anggraeni 73 Tidak Tuntas 
21 Lia Lestari  Izin Tidak Tuntas 
22 M. Irfan Febriawan 76 Tuntas 
23 Maya Devi Kurniasari 81 Tuntas 
24 Moch. Rizqi Sugiarto 83 Tuntas 
25 Nafisa Aura Fitri 89 Tuntas 
26 Nandidar Egiansanov 80 Tuntas 
27 Pebri Nugroho 83 Tuntas 
28 Ravi Nanda Pamungkas 83 Tuntas 
29 Retno Gandhes Sarwendah 81 Tuntas 
30 Rohmat Adit Cahyono 70 Tidak Tuntas 
31 Silvia Putri Andriyani 85 Tuntas 
Rata - Rata 82,45 
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Nilai Tertinggi    91 
Nilai Terendah    70 
Jangkauan     21 
Simpangan Baku    5,28 
Banyak Siswa Tuntas   27 
Banyak Siswa Tidak Tuntas   4 
Persentase ketuntasan   87,10% 
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Lampiran E. 7 
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Lampiran E. 8 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP NEGERI 7 BOJONEGORO 
Kelas/  Semester  : VIII / 2  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Topik   : Lingkaran 
Subtopik   : Unsur – Unsur dan Keliling Lingkaran 
Pertemuan ke   : 1 
Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.7. Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas daerah lingkaran yang 
dihubungkan dengan masalah kontekstual. 
4.7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan 
luas daerah lingkaran. 
 
Lampiran F. 1 
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C. Indikator 
3.7.1. Menjelaskan unsur – unsur lingkaran. 
3.7.2. Membuktikan rumus keliling lingkaran. 
4.7.1. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran.  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
3.7.1.1.  Siswa dapat menjelaskan unsur – unsur lingkaran. 
3.7.2.1. Siswa dapat membuktikan rumus keliling lingkaran. 
4.7.1.1. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
lingkaran. 
 
E. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsur – Unsur dan 
Keliling Lingkaran 
Panjang Busur 
Lingkaran 
Materi  
Pra-Syarat 
 Menjelaskan unsur – unsur 
lingkaran. 
 Membuktikan rumus keliling 
lingkaran = 2ߨݎ 
Panjang busur	= ఏ
ଷ଺଴° × 2ߨݎ 
Unsur – Unsur 
Lingkaran 
 
Unsur – unsur lingkaran adalah 
titik pusat, jari – jari, diameter, 
busur, tali busur, apotema, juring 
dan tembereng. 
Materi 
sekarang 
Materi 
Selanjutnya 
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F. Deskripsi Materi 
Lingkaran adalah himpunan semua titik – titik pada bidang datar yang berjarak sama 
terhadap suatu titik tertentu, yang disebut dengan titik pusat.  
 
 
Unsur – unsur lingkaran antara lain 
1. Unsur lingkaran berupa garis (atau ruas garis) 
a. Titik Pusat 
Titik pusat adalah titik tengah lingkaran, dimana jarak titik tersebut dengan titik 
manapun pada lingkaran selalu sama. 
Ciri – ciri  
 Tepat berada di tengah lingkaran 
 Jarak titik pusat dengan titik manapun pada lingkaran selalu sama  
 
 
 
 
 
b. Jari – Jari 
Jari – jari adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan 
titik pusat.  
Ciri – ciri 
 Berupa ruas garis 
 Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat 
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c. Diameter 
Diameter adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan 
melalui titik pusat. Atau tali busur yang melalui titik pusat. Atau ruas garis 
terpanjang yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 
Ciri – ciri   
 Berupa ruas garis 
 Menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
d. Busur (busur besar, busur kecil) 
Busur adalah himpunan titik – titik yang berupa kurva lengkung (baik terbuka atau 
tertutup) dan berhimpit dengan lingkaran. 
Ciri – ciri 
 Berupa kurva lengkung 
 Berhimpit dengan lingkaran 
 Jika kurang dari setengah lingkaran (busur kecil) 
 Jika lebih dari setengah lingkaran (busur besar) 
Keterangan: 
Untuk selanjutnya, jika tidak disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud 
adalah kecil.  
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e. Tali busur 
Tali busur adalah ruas garis lurus yang kedua titik ujungnya pada lingkaran. Atau 
ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 
Ciri – ciri 
 Berupa ruas garis 
 Menghubungkan dua titik pada lingkaran 
 
 
 
 
 
 
f. Apotema 
Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali 
busur. 
Ciri – ciri 
 Berupa ruas garis terpendek 
 Menghubungkan titik pusat dengan tali busur 
 Tegak lurus dengan tali busur 
 
 
 
 
 
 
g. Juring 
Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari – jari. 
Ciri – ciri  
 Berupa daerah di dalam lingkaran 
 Dibatasi oleh dua jari – jari dan satu busur lingkaran 
 Jari – jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran 
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h. Tembereng 
Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. 
Ciri – ciri  
 Berupa daerah di dalam lingkaran 
 Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran 
 
 
 
 
 
 
G. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran: Pendekatan Saintifik 
Metode Pembelajaran : Diskusi Kelompok 
 
H. Media, Alat Pembelajaran, dan Sumber Belajar 
1. Media Pembelajaran 
Papan tulis 
2. Alat Pembelajaran  
Spidol, gunting, penggaris, pensil, bolpoin, benang, kertas, jangka, busur lingkaran dan 
lain – lain.  
3. Sumber Belajar 
a. Abdur Rahman As'ari, dkk. 2014. Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. 
Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. 
b. Lembar Kegiatan Siswa - Lingkaran 
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I. Aktivitas Pembelajaran 
Aktivitas Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi Waktu 
Pembukaan Guru memberi 
salam, memimpin 
berdoa, mengecek 
kehadiran siswa, dan 
menyiapkan siswa 
untuk siap dalam 
aktivitas 
pembelajaran. 
Siswa menjawab salam, 
berdoa, menjawab 
pertanyaan guru, dan 
siap dalam aktivitas 
pembelajaran guru. 
2 menit 
Guru 
mengkomunikasikan 
topik dan tujuan 
pembelajaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru memotivasi 
siswa dengan 
menjelaskan manfaat 
apa yang akan 
diperoleh setelah 
mempelajari unsur – 
unsur dan keliling 
lingkaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
2 menit 
Guru membagikan 
lembar kegiatan 
siswa tentang 
lingkaran untuk 
masing – masing 
kelompok dan 
menginformasikan 
bahwa pembelajaran 
akan menggunakan 
Siswa menerima LKS. 1 menit 
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pendekatan saintifik. 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
apersepsi dengan 
mengerjakan soal 
yang ada di LKS 1. 
Siswa mengerjakan soal 
apersepsi pada LKS 1. 
5 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati Guru 
menginformasikan di 
depan kelas tentang 
masalah hari ini. 
Permasalahannya 
adalah tentang unsur 
– unsur lingkaran 
dan bagaimana 
membuktikan rumus 
keliling lingkaran. 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru membagi kelas 
menjadi 8 kelompok, 
dengan masing – 
masing kelompok 
terdiri dari 4 siswa. 
Siswa memperhatikan 
guru dan bergabung 
dengan kelompoknya 
masing – masing. 
1 menit 
Guru meminta siswa 
untuk menyiapkan 
alat – alat yang telah 
dibawa seperti 
penggaris, benang,  
gunting, dan lain – 
lain. 
Siswa menyiapkan alat 
– alat yang telah dibawa 
seperti penggaris, 
benang,  gunting, dan 
lain – lain. 
1 menit 
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Guru membagikan 
model lingkaran 
untuk masing – 
masing kelompok 
dan meminta siswa 
untuk memulai 
aktivitas mereka 
pada LKS 1 
Siswa menerima model 
lingkaran dan memulai 
aktivitas dengan 
mengamati model 
lingkaran pada LKS 1. 
5 menit 
Menanya Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
bertanya. 
Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
mereka dan 
mengajukan 
pertanyaan. Pertanyaan 
yang diharapkan adalah  
a. Apa yang dimaksud 
dengan titik pusat, 
jari – jari, diameter, 
busur, tali busur, 
apotema, juring, dan 
tembereng 
lingkaran? 
b. Bagaimana cara 
membuktikan rumus 
keliling? 
3 menit 
Mengumpulkan 
Informasi 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan 
informasi. 
Siswa mengumpulkan 
informasi dari model 
lingkaran dan 
menuliskannya pada 
kertas yang telah 
disediakan: 
15 menit 
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a. Siswa 
menyebutkan ciri – 
ciri dari setiap 
unsur lingkaran. 
b. Siswa mengukur 
keliling dan 
diameter benda 
sekitar dengan 
menggunakan 
benang dan 
penggaris. 
Mengasosiasi Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
menjawab 
pertanyaan yang ada 
di LKS. 
Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
mereka untuk 
menjawab pertanyaan 
pada LKS. 
10 menit 
Mengkomunikasikan Guru memberikan 
kesempatan kepada 
kelompok untuk 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi 
kelompok. 
Masing – masing 
kelompok 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi kelompok 
mereka di depan kelas 
secara bergantian. 
8 menit 
Penutup Guru memberikan 
kesempatan siswa 
untuk mengerjakan 
tugas mandiri yang 
ada di LKS secara 
individu. 
Siswa mengerjakan 
tugas mandiri secara 
individu. 
17 menit 
Guru memberikan 
kesempatan 
Beberapa siswa 
mengkomunikasikan 
5 menit 
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beberapa siswa 
untuk 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
jawaban mereka. 
Guru membimbing 
siswa untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran hari 
ini.  
Siswa menyimpulkan 
pembelajaran hari ini. 
1 menit 
Guru 
menginformasikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan 
berikutnya adalah 
luas daerah 
lingkaran dan 
meminta siswa untuk 
membawa jangka, 
busur, gunting dan 
lem kertas. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru memberikan 
motivasi untuk 
memberikan 
semangat kepada 
siswa, menutup 
pembelajaran hari ini 
dan memimpin doa.  
Siswa memperhatikan 
guru dan berdoa. 
1 menit 
 
J. Evaluasi 
a. Penilaian Sikap  : Jurnal Pengembangan Sikap 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis Uraian  
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Guru 
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Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom  keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai dengan butir 
sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Keterangan 
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Lampiran  2 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
No Nama Siswa Nilai Tugas Mandiri 
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Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Mandiri 
 
Kerjakan soal di bawah ini secara mandiri. 
1. Sebutkan unsur – unsur lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal = 8) 
 
2. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui 
a. jari – jari 42 cm: 
b. diameter 35 cm. 
 
 
Jawab : 
 Titik O disebut titik pusat lingkaran 
 ܱܣതതതത,ܱܤതതതത, ܱܦതതതത, dan	ܱܥതതതത disebut jari – jari 
 ܣܥതതതത disebut diameter 
 Garis lengkung ܣܤ,෢ 	ܤܥ ,෢ ܥܦ෢ , dan	ܣܦ෢  adalah busur lingkaran 
 ܥܦതതതത disebut tali busur 
 ܱܧതതതത disebut apotema 
 ܣܱܤ,ܤܱܥ ,ܥܱܦ, dan	ܣܱܦ disebut juring 
 Daerah antara tali busur CD dan busur CD disebut tembereng 
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(Skor maksimal = 12) 
 
3. Dalam suatu perlombaan, seorang pembalap sepeda menempuh lintasan berbentuk lingkaran 
dengan jari – jari 500 m. Jika pembalap tersebut menempuh jarak 15700 m, berapa jumlah 
putaran yang ditempuh pembalap tersebut? (ߨ = 3, 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal = 10) 
 
Jawab : 
				= 2 × 227 × 42 
					= 264	cm 
a. ܭ = 2ߨݎ 
Jadi, keliling lingkaran jika diketahui 
r = 42 cm adalah 264 cm. 
				= 227 × 35 
				= 110	cm 
b. ܭ = ߨ݀ 
Jadi, keliling lingkaran jika diketahui d 
= 35 cm adalah 110 cm. 
ܭ = 2ߨݎ 
				= 2 × 3,14 × 500 
				= 3140	m Jumlah	putaran = 15700	÷ 3140 
																									= 5 
Jawab : 
Jadi, jumlah putaran yang ditempuh pembalap adalah 5 putaran. 
Sumber: www.blueridgebicycleclub.org 
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Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai	Perolehan = Perolehan	SkorTotal	Maksimal × 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP NEGERI 7 BOJONEGORO 
Kelas/  Semester  : VIII / 2  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Topik   : Lingkaran 
Subtopik   : Luas Daerah Lingkaran 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.7. Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas daerah lingkaran yang 
dihubungkan dengan masalah kontekstual. 
4.7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan luas 
daerah lingkaran. 
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C. Indikator 
3.7.3. Membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan pendekatan berbagai luas bangun 
datar. 
4.7.2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas daerah lingkaran.  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
3.7.3.1. Siswa dapat membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan pendekatan 
berbagai luas bangun datar. 
4.7.2.1. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas daerah 
lingkaran. 
 
E. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas Daerah 
Lingkaran 
Luas Juring Lingkaran 
Materi  
Pra-Syarat 
ܮ = ߨݎଶ 
Luas juring lingkaran	= ఏ
ଷ଺଴° × ߨݎ2 
Luas Bangun Datar 
 
1. Luas Persegi Panjang = ݌ × ݈ 
2. Luas Jajargenjang = ܽ × ݐ 
3. Luas Segitiga = ଵ
ଶ
× ܽ × ݐ 
4. Luas Belah Ketupat = ଵ
ଶ
× ݀ଵ × ݀ଶ 
Materi 
sekarang 
Materi 
Selanjutnya 
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F. Deskripsi Materi 
1. Luas daerah lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang 
 
 
 
 
 
 panjang = 12 	keliling	lingkaran lebar = ݎ	(jari − jari	lingkaran) Luas	persegi	panjang ≈ ݌ × ݈ 
	= 12 	keliling	lingkaran × jari − jari	lingkaran 
	= 12 	× 2ߨݎ × ݎ 
	= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
2. Luas daerah lingkaran dengan pendekatan luas belah ketupat 
 
 
 
 
 
 diagonal	1 = 14 	keliling	lingkaran diagonal	2 = 4ݎ	(jari − jari	lingkaran) Luas	belah	ketupat ≈ 	12 × ݀ଵ × ݀ଶ 
																																						= 	12 × 14 	keliling	lingkaran × 4ݎ 
																																					= 	12 × 14 	× 2ߨݎ × 4ݎ 
																																					= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
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3. Luas daerah lingkaran dengan pendekatan luas jajargenjang 
 
 
 
 
 
 
 
 alas = 14 	keliling	lingkaran tinggi = 2ݎ	(jari − jari	lingkaran) Luas	jajargenjang ≈ 	ܽ × ݐ 
																																		= 	14 	keliling	lingkaran × 2ݎ 
																																		= 	14 	× 2ߨݎ × 2ݎ 
																																		= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
 
4. Luas daerah lingkaran dengan pendekatan luas segitiga 
 
 
 
 
 
 
 alas = 13 	keliling	lingkaran tinggi = 3r	(jari − jari	lingkaran) 
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Luas	segitiga ≈ 12 × ܽ × ݐ 
																										= 12 × 13 	keliling	lingkaran × 3ݎ 
																									= 12 × 13 	× 2ߨݎ × 3ݎ 
																									= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
 
G. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran: Pendekatan Saintifik 
Metode Pembelajaran : Diskusi Kelompok 
 
H. Media, Alat Pembelajaran, dan Sumber Belajar 
1. Media Pembelajaran 
Papan tulis 
2. Alat Pembelajaran  
Spidol, gunting, penggaris, pensil, bolpoin, kertas, jangka, busur lingkaran dan lain – lain.  
3. Sumber Belajar 
a. Abdur Rahman As'ari, dkk. 2014. Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. 
Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
b. Lembar Kegiatan Siswa – Lingkaran 
 
I. Aktivitas Pembelajaran 
Aktivitas Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi Waktu 
Pembukaan Guru memberi 
salam, memimpin 
berdoa, mengecek 
kehadiran siswa, dan 
menyiapkan siswa 
untuk siap dalam 
aktivitas 
Siswa menjawab salam, 
berdoa, menjawab 
pertanyaan guru, dan 
siap dalam aktivitas 
pembelajaran guru. 
2 menit 
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pembelajaran. 
Guru 
mengkomunikasikan 
topik dan tujuan 
pembelajaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru memotivasi 
siswa dengan 
menjelaskan manfaat 
apa yang akan 
diperoleh setelah 
mempelajari luas 
daerah lingkaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
2 menit 
Guru meminta siswa 
untuk membuka 
LKS 2. 
Siswa membuka LKS 2. 1 menit 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
apersepsi dengan 
mengerjakan soal 
yang ada di LKS 2. 
Siswa mengerjakan soal 
apersepsi pada LKS 2. 
5 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati Guru 
menginformasikan di 
depan kelas tentang 
masalah hari ini. 
Permasalahannya 
adalah bagaimana 
membuktikan rumus 
luas daerah 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
1 menit 
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lingkaran dengan 
menggunakan 
pendekatan berbagai 
luas bangun datar. 
Guru membagi kelas 
menjadi 8 kelompok, 
dengan masing – 
masing kelompok 
terdiri dari 4 siswa. 
Siswa memperhatikan 
guru dan bergabung 
dengan kelompoknya 
masing – masing. 
1 menit 
Guru meminta siswa 
untuk menyiapkan 
alat – alat yang telah 
dibawa seperti 
penggaris, benang,  
gunting, dan lain – 
lain. 
Siswa menyiapkan alat 
– alat yang telah dibawa 
seperti penggaris, 
gunting, dan lain – lain. 
1 menit 
Guru membagikan 
kertas untuk masing 
– masing kelompok. 
dan meminta siswa 
untuk memulai 
aktivitas mereka. 
Siswa menerima kertas 
dan memulai aktivitas 
dengan mengamati 
model lingkaran yang 
telah dibuat. 
5 menit 
Menanya Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
bertanya. 
Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
mereka dan 
mengajukan 
pertanyaan. Pertanyaan 
yang diharapkan adalah 
bagaimana cara 
membuktikan rumus 
3 menit 
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luas daerah lingkaran 
dengan menggunakan 
pendekatan berbagai 
luas bangun datar? 
Mengumpulkan 
Informasi 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan 
informasi. 
a. Siswa membuat dua 
buah lingkaran dan 
membaginya 
menjadi beberapa 
juring.  
b. Siswa memotong 
salah satu lingkaran 
menjadi beberapa 
juring dan 
menyusunnya agar 
menjadi bangun 
datar yang 
diinginkan (persegi 
panjang dan belah 
ketupat untuk 
kelompok ganjil, 
jajargenjang dan 
segitiga untuk 
kelompok genap) 
10 menit 
Mengasosiasi Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
menjawab 
pertanyaan yang ada 
di LKS. 
Siswa berdiskusi 
dengan kelompoknya 
untuk menjawab 
pertanyaan pada LKS 
berdasarkan informasi 
yang telah mereka 
dapatkan yaitu 
15 menit 
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bagaimana 
membuktikan rumus 
luas daerah lingkaran 
dengan pendekatan luas 
bangun datar. 
Mengkomunikasikan Guru memberikan 
kesempatan kepada 
kelompok untuk 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi 
kelompok. 
Masing – masing 
kelompok 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi kelompok 
mereka di depan kelas 
secara bergantian. 
8 menit 
Penutup Guru memberikan 
kesempatan siswa 
untuk mengerjakan 
tugas mandiri yang 
ada di LKS secara 
individu. 
Siswa mengerjakan 
tugas mandiri secara 
individu. 
17 menit 
Guru memberikan 
kesempatan 
beberapa siswa 
untuk 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
Beberapa siswa 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
5 menit 
Guru membimbing 
siswa untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran hari 
ini.  
Siswa menyimpulkan 
pembelajaran hari ini. 
1 menit 
Guru 
menginformasikan 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
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pembelajaran untuk 
pertemuan 
berikutnya adalah 
sudut pusat dan 
sudut keliling 
lingkaran. 
Guru memberikan 
motivasi untuk 
memberikan 
semangat kepada 
siswa, menutup 
pembelajaran hari ini 
dan memimpin doa.  
Siswa memperhatikan 
guru dan berdoa. 
1 menit 
 
J. Evaluasi 
a. Penilaian Sikap  : Jurnal Pengembangan Sikap 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis Uraian  
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Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai dengan butir 
sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Keterangan 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
No Nama Siswa Nilai Tugas Mandiri 
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Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Mandiri 
 
Kerjakan soal di bawah ini secara mandiri. 
1. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal = 10) 
 
2. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 56 m. Di sekeliling tepi dalamnya dibuat 
jalan melingkar mengelilingi taman yang lebarnya 2 m. Jika biaya untuk membuat jalan tiap 1	mଶ adalah Rp25.000, hitunglah seluruh biaya untuk pembuatan jalan tersebut.  
 
 
 
 
 
ܮ	 = ݈ݑܽݏ	݈݅݊݃݇ܽݎܽ݊	ܾ݁ݏܽݎ − ݈ݑܽݏ	݈݅݊݃݇ܽݎܽ݊	݈݇݁ܿ݅ = ߨݎଶ − ߨݎଶ = ൬227 × 14ଶ൰ − ൬227 × 7ଶ൰ = 616 − 154 = 462	cmଶ 
Jawab : 
Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 462	cmଶ 
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(Skor maksimal = 10) 
 
 
 
 
(Skor maksimal = 20) 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai	Perolehan = Perolehan	SkorTotal	Maksimal × 100 
 
ݎ௕௘௦௔௥ = 56	ܿ݉ 
ݎ௞௘௖௜௟ = 54	ܿ݉ 
ܮ௬௔௡௚	ௗ௜௔௥௦௜௥ = ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௕௘௦௔௥ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௞௘௖௜௟  
																								= ߨݎଶ − ߨݎଶ 
																								= (3,14 × 56ଶ) − (3,14 × 54ଶ) 
																								= 690,8	ܿ݉ଶ 
Jawab : 
 
 
 
 
 
 
Biaya = 690,8 × 25000 = Rp17270000,- 
Jadi, biaya seluruh pembuatan jalan tersebut adalah Rp17270000,- 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP NEGERI 7 BOJONEGORO 
Kelas/  Semester  : VIII / 2  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Topik   : Lingkaran 
Subtopik   : Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran 
Pertemuan ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.8. Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta 
hubungannya 
4.8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang 
busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. 
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C. Indikator 
3.8.1. Menjelaskan tentang sudut pusat lingkaran. 
3.8.2. Menjelaskan tentang sudut keliling lingkaran. 
3.8.3. Menjelaskan tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang 
menghadap busur yang sama. 
4.8.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling 
lingkaran. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1.8.1.1. Siswa dapat menjelaskan tentang sudut pusat lingkaran. 
3.8.2.1. Siswa dapat menjelaskan tentang sudut keliling lingkaran. 
3.8.3.1. Siswa dapat menjelaskan tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 
yang menghadap busur yang sama. 
4.8.1.1. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut 
keliling lingkaran.  
E. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudut Pusat dan 
Sudut Keliling 
Lingkaran 
Panjang Busur 
danLuas Juring 
Lingkaran  
Materi  
Pra-Syarat 
 Sudut pusat lingkaran adalah 
sudut yang titik pusatnya adalah titik 
pusat lingkaran. 
 Sudut keliling lingkaran adalah 
sudut yang kaki sudutnya berhimpit 
dengan tali busur, dan titik pusatnya 
berhimpit dengan suatu titik pada 
lingkaran. 
 
Panjang	Busur = θ360° × 2πr 
Luas juring lingkaran	= ఏ
ଷ଺଴° × ߨݎଶ 
Sudut 
 
Sudut adalah suatu daerah yang 
dibentuk oleh dua buah sinar garis 
yang titik pangkalnya berhimpit 
(bersekutu). Bagian – bagian sudut 
adalah kaki sudut, titik sudut, dan 
daerah sudut. 
 
Materi 
sekarang 
Materi 
Selanjutnya 
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F. Deskripsi Materi 
1. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran. 
Ciri – ciri sudut pusat lingkaran adalah 
 Terbentuk dari dua sinar garis (kaki sudut) 
 Kaki sudut berhimpit dengan jari – jari lingkaran 
 Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran 
2. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur, 
dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. 
Ciri – ciri sudut keliling lingkaran adalah 
 Terbentuk dari dua sinar garis (kaki sudut) 
 Titik sudut berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran 
 Kaki sudut berhimpit dengan tali busur lingkaran. 
3. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama 
adalah 
 
 
 
 
4. Sifat – sifat sudut keliling lingkaran 
 Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. 
 Jumlah sudut keliling lingkaran yang saling berhadapan sama dengan 180°. 
 Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90° atau sudut siku – siku. 
 
G. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran: Pendekatan Saintifik 
Metode Pembelajaran : Diskusi Kelompok 
 
 
 
 
Besar	sudut	pusat = 2 × besar	sudut	keliling 
Besar	sudut	keliling = 12 × besar	sudut	pusat 
dan 
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H. Media, Alat Pembelajaran, dan Sumber Belajar 
1. Media Pembelajaran 
Papan tulis 
2. Alat Pembelajaran  
Spidol, gunting, penggaris, pensil, bolpoin, kertas, jangka, busur lingkaran dan lain – lain.  
3. Sumber Belajar 
a. Abdur Rahman As'ari, dkk. 2014. Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. 
Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
b. Lembar Kegiatan Siswa – Lingkaran 
 
I. Aktivitas Pembelajaran 
Aktivitas Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi Waktu 
Pembukaan Guru memberi 
salam, memimpin 
berdoa, mengecek 
kehadiran siswa, dan 
menyiapkan siswa 
untuk siap dalam 
aktivitas 
pembelajaran. 
Siswa menjawab salam, 
berdoa, menjawab 
pertanyaan guru, dan 
siap dalam aktivitas 
pembelajaran guru. 
2 menit 
Guru 
mengkomunikasikan 
topik dan tujuan 
pembelajaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru memotivasi 
siswa dengan 
menjelaskan manfaat 
apa yang akan 
diperoleh setelah 
mempelajari sudut 
pusat dan sudut 
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
2 menit 
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keliling lingkaran. 
Guru meminta siswa 
untuk membuka 
LKS 3. 
Siswa membuka LKS 3. 1 menit 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
apersepsi dengan 
mengerjakan soal 
yang ada di LKS 3. 
Siswa mengerjakan soal 
apersepsi pada LKS 3. 
5 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati Guru 
menginformasikan di 
depan kelas tentang 
masalah hari ini. 
Permasalahannya 
adalah apa yang 
dimaksud sudut 
pusat dan sudut 
keliling lingkaran? 
Bagaimana 
hubungan sudut 
pusat dan sudut 
keliling lingkaran? 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru membagi kelas 
menjadi 8 kelompok, 
dengan masing – 
masing kelompok 
terdiri dari 4 siswa. 
Siswa memperhatikan 
guru dan bergabung 
dengan kelompoknya 
masing – masing. 
1 menit 
Guru meminta siswa Siswa menyiapkan alat 1 menit 
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untuk menyiapkan 
alat – alat yang telah 
dibawa seperti 
penggaris, jangka, 
busur, dan lain – 
lain. 
– alat yang telah dibawa 
seperti penggaris, 
jangka, busur dan lain – 
lain. 
Guru membagikan 
model sudut pusat 
dan sudut keliling 
lingkaran untuk 
masing – masing 
kelompok. 
dan meminta siswa 
untuk memulai 
aktivitas mereka. 
Siswa menerima model 
sudut pusat dan sudut 
keliling lingkaran serta 
memulai aktivitas 
dengan mengamati 
model sudut pusat dan 
sudut keliling 
lingkaran. 
5 menit 
Menanya Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
bertanya. 
Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
mereka dan 
mengajukan 
pertanyaan. Pertanyaan 
yang diharapkan adalah  
a. Apa yang dimaksud 
dengan sudut pusat 
dan sudut keliling 
lingkaran? 
b. Bagaimana 
hubungan sudut 
pusat dan sudut 
keliling lingkaran 
yang menghadap 
3 menit 
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busur yang sama? 
Mengumpulkan 
Informasi 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan 
informasi. 
Siswa mengumpulkan 
informasi dari model 
sudut pusat dan sudut 
keliling lingkaran 
(menyebutkan ciri – ciri 
sudut pusat dan sudut 
keliling lingkaran dan 
hubungannya) serta 
menuliskannya pada 
kertas yang telah 
disediakan. 
10 menit 
Mengasosiasi Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
menjawab 
pertanyaan yang ada 
di LKS. 
Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
mereka untuk 
menjawab pertanyaan 
pada LKS. 
15 menit 
Mengkomunikasikan Guru memberikan 
kesempatan kepada 
kelompok untuk 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi 
kelompok. 
Masing – masing 
kelompok 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi kelompok 
mereka di depan kelas 
secara bergantian. 
8 menit 
Penutup Guru memberikan 
kesempatan siswa 
untuk mengerjakan 
tugas mandiri yang 
ada di LKS secara 
individu. 
Siswa mengerjakan 
tugas mandiri secara 
individu. 
17 menit 
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Guru memberikan 
kesempatan 
beberapa siswa 
untuk 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
Beberapa siswa 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
5 menit 
Guru membimbing 
siswa untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran hari 
ini.  
Siswa menyimpulkan 
pembelajaran hari ini. 
1 menit 
Guru 
menginformasikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan 
berikutnya adalah 
panjang busur dan 
luas juring lingkaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru memberikan 
motivasi untuk 
memberikan 
semangat kepada 
siswa, menutup 
pembelajaran hari ini 
dan memimpin doa.  
Siswa memperhatikan 
guru dan berdoa. 
1 menit 
 
J. Evaluasi 
a. Penilaian Sikap  : Jurnal Pengembangan Sikap 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis Uraian  
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Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai dengan butir 
sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Keterangan 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
No Nama Siswa Nilai Tugas Mandiri 
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Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Mandiri 
 
1. Kerjakan soal di bawah ini secara mandiri. 
Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut, tentukan: 
a. besar sudut refleks AOB 
b. besar ∠ܣܦܤ 
c. besar ∠ܣܥܤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal = 10) 
 
 
																																													= 360° − 90° 
																																													= 270° 
																								= 12 × besar	∠ܣܱܤ		 
																								= 12 × 90° = 45° 
Jawab : 
a. besar sudut refleks AOB	= 360° − besar	∠ܣܱܤ	 
b. besar ∠ܣܦܤ = ଵ
ଶ
× sudut	pusat 
c. besar	∠ܣܥܤ = besar	∠ܣܦܤ = 45°		(menghadap	busur	yang	sama) 
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2. Keluarga Andi memesan satu loyang pizza berukuran besar untuk diantar ke rumah. Ayah, 
ibu, Andi, dan dua adik Andi menikmati malam sambil menikmati pizza dan menonton 
televisi. Pizza tersebut akan dibagi sama rata melalui pusatnya. Berapakah sudut yang 
terbentuk untuk setiap potongan pizza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Skor Maksimal = 5) 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai	Perolehan = Perolehan	SkorTotal	Maksimal × 100 
 
Jawab : Sudut	yang	terbentuk = ଷ଺଴°
ହ
= 72° 
Jadi, sudut yang terbentuk untuk setiap potongan pizza adalah 72° 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP NEGERI 7 BOJONEGORO 
Kelas/  Semester  : VIII / 2  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Topik   : Lingkaran 
Subtopik   : Panjang Busur dan Luas Juring Lingkaran 
Pertemuan ke   : 4 
Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.8. Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta 
hubungannya 
4.8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang 
busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. 
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C. Indikator 
3.8.4. Menentukan rumus panjang busur lingkaran 
3.8.5. Menentukan rumus luas juring lingkaran 
3.8.6. Menentukan rumus luas tembereng 
4.8.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur, luas juring, dan luas 
tembereng lingkaran. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1.8.4.1. Siswa dapat menentukan rumus panjang busur lingkaran. 
3.8.5.1. Siswa dapat menentukan rumus luas juring lingkaran. 
3.8.6.1. Siswa dapat menentukan rumus luas tembereng lingkaran. 
4.8.2.1. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur, luas 
juring, dan luas tembereng lingkaran. 
 
E. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panjang Busur dan 
Luas Juring Lingkaran 
Garis Singgung 
Lingkaran 
Materi  
Pra-Syarat 
Panjang	Busur = θ360° × 2πr 
Luas juring lingkaran	= ஘
ଷ଺଴° × πrଶ 
 
Luas tembereng = L୨୳୰୧୬୥ − Lୱୣ୥୧୲୧୥ୟ 
 
Garis singgung lingkaran adalah 
suatu garis yang memotong lingkaran 
hanya pada satu titik dan tegak lurus 
dengan jari – jari lingkaran di titik 
tersebut. 
Luas dan Keliling 
Lingkaran 
 
ܭ = 2ߨݎ 
ܮ = ߨݎଶ 
Materi 
sekarang 
Materi 
Selanjutnya 
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F. Deskripsi Materi 
 Panjang	busur = ఈ
ଷ଺଴° × 2ߨݎ	 
 Luas	juring = ߙ360° × ߨݎ2 
 Jadi, panjang busur dan luas juring sebanding dengan besarnya sudut pusat. Artinya 
semakin besar sudut pusat, maka semakin besar pula panjang busur dan luas juringnya. 
 Luas	tembereng = luas	juring − luas	segitiga 
 
G. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran: Pendekatan Saintifik 
Metode Pembelajaran : Diskusi Kelompok 
 
H. Media, Alat Pembelajaran, dan Sumber Belajar 
1. Media Pembelajaran 
Papan tulis 
2. Alat Pembelajaran  
Spidol, gunting, penggaris, pensil, bolpoin, kertas, jangka, busur lingkaran dan lain – lain.  
3. Sumber Belajar 
a. Abdur Rahman As'ari, dkk. 2014. Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. 
Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
b. Lembar Kegiatan Siswa – Lingkaran 
 
I. Aktivitas Pembelajaran 
Aktivitas Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi Waktu 
Pembukaan Guru memberi 
salam, memimpin 
berdoa, mengecek 
kehadiran siswa, dan 
menyiapkan siswa 
untuk siap dalam 
aktivitas 
Siswa menjawab salam, 
berdoa, menjawab 
pertanyaan guru, dan 
siap dalam aktivitas 
pembelajaran guru. 
2 menit 
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pembelajaran. 
Guru 
mengkomunikasikan 
topik dan tujuan 
pembelajaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
Guru memotivasi 
siswa dengan 
menjelaskan manfaat 
apa yang akan 
diperoleh setelah 
mempelajari panjang 
busur dan luas juring 
lingkaran. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru. 
2 menit 
Guru meminta siswa 
untuk membuka 
LKS 4. 
Siswa membuka LKS 4. 1 menit 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
apersepsi dengan 
mengerjakan soal 
yang ada di LKS 4. 
Siswa mengerjakan soal 
apersepsi pada LKS 4. 
5 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati Guru 
menginformasikan di 
depan kelas tentang 
masalah hari ini. 
Permasalahannya 
adalah bagaimana 
menentukan rumus 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
1 menit 
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panjang busur, luas 
juring, dan luas 
tembereng lingkaran 
Guru membagi kelas 
menjadi 8 kelompok, 
dengan masing – 
masing kelompok 
terdiri dari 4 siswa. 
Siswa memperhatikan 
guru dan bergabung 
dengan kelompoknya 
masing – masing. 
1 menit 
Guru meminta siswa 
untuk menyiapkan 
alat – alat yang telah 
dibawa seperti 
penggaris, jangka, 
busur, dan lain – 
lain. 
Siswa menyiapkan alat 
– alat yang telah dibawa 
seperti penggaris, 
jangka, busur dan lain – 
lain. 
1 menit 
Guru membagikan 
model lingkaran 
untuk masing – 
masing kelompok. 
dan meminta siswa 
untuk memulai 
aktivitas mereka. 
Siswa menerima model 
lingkaran serta memulai 
aktivitas dengan 
mengamati model 
lingkaran. 
5 menit 
Menanya Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
bertanya. 
Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
mereka dan 
mengajukan 
pertanyaan. Pertanyaan 
yang diharapkan adalah 
bagaimana cara 
menentukan rumus 
3 menit 
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panjang busur, luas 
juring, dan luas 
tembereng lingkaran? 
Kemungkinan lain 
adalah bagaimana cara 
menghitung keliling 
tembereng? 
Mengumpulkan 
Informasi 
Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan 
informasi. 
Siswa mengumpulkan 
informasi dari model 
lingkaran tentang 
panjang busur, luas 
juring, dan luas 
tembereng serta 
menuliskannya pada 
kertas yang disediakan. 
a. menghitung rasio 
panjang busur 
dengan keliling 
lingkaran dan rasio 
luas juring dengan 
luas lingkaran. 
b. menyebutkan letak 
tembereng. 
10 menit 
Mengasosiasi Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
menjawab 
pertanyaan yang ada 
di LKS. 
Siswa berdiskusi 
kelompok dalam 
menjawab pertanyaan 
pada LKS untuk 
menentukan rumus 
panjang busur, luas 
juring, dan luas 
15 menit 
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tembereng. 
Mengkomunikasikan Guru memberikan 
kesempatan kepada 
kelompok untuk 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi 
kelompok. 
Masing – masing 
kelompok 
mengkomunikasikan 
hasil diskusi kelompok 
mereka di depan kelas 
secara bergantian. 
8 menit 
Penutup Guru memberikan 
kesempatan siswa 
untuk mengerjakan 
tugas mandiri yang 
ada di LKS secara 
individu. 
Siswa mengerjakan 
tugas mandiri secara 
individu. 
17 menit 
Guru memberikan 
kesempatan 
beberapa siswa 
untuk 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
Beberapa siswa 
mengkomunikasikan 
jawaban mereka. 
5 menit 
Guru membimbing 
siswa untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran hari 
ini.  
Siswa menyimpulkan 
pembelajaran hari ini. 
1 menit 
Guru 
menginformasikan 
pembelajaran untuk 
pertemuan 
berikutnya adalah 
garis singgung 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
1 menit 
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lingkaran. 
Guru memberikan 
motivasi untuk 
memberikan 
semangat kepada 
siswa, menutup 
pembelajaran hari ini 
dan memimpin doa.  
Siswa memperhatikan 
guru dan berdoa. 
1 menit 
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Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai dengan butir 
sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Keterangan 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
No Nama Siswa Nilai Tugas Mandiri 
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Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Mandiri 
 
Kerjakan soal di bawah ini secara mandiri. 
1. Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 5 cm. Sebagai 
variasi pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan ketebalan sama namun berbentuk 
juring lingkaran dengan sudut pusat 90°. Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan 
produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran. (ߨ = 3,14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal = 15) 
 
 
 
 
Misal rଵ = 	jari − jari	biskuit	berbentuk	lingkaran rଶ 	= 	jari − jari	biskuit	berbentuk	juring	lingkaran Luas	lingkaran	 = 	luas	juring Luas	lingkaran	 = 	πrଶ = 3,14	× 	(2,5)ଶ 	= 	19,625 Luas	juring	 = 	 90°360° × 3,14 × rଶ 
								19,625	 = 	14 × 3,14 × rଶ 
																	25	 = 	r² 
																				r	 = 	5	cm d = 2 × 5 = 10	cm 
Jawab : 
Jadi, diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang 
berbentuk lingkaran adalah 10 cm. 
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2. Besar ∠ܣܥܤ = 90°. Panjang jari – jari ܥܣ = ܥܤ = 7	cm. Hitunglah luas tembereng di bawah 
ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Skor maksimal = 10) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔  
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
Jawab : 
Jadi, luas tembereng adalah 14	cmଶ 
Nilai	Perolehan = Perolehan	SkorTotal	Maksimal × 100 
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Kompetensi Inti dan Kometensi Dasar 
 
Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandnag/ teori. 
 
Kompetensi Dasar 
3.7 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas daerah lingkaran yang 
dihubungkan dengan masalah kontekstual. 
3.8 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, 
serta hubungannya. 
4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah 
lingkaran. 
4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang 
busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. 
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1. Tulislah identitas anggota kelompok kalian. 
2. Kerjakanlah aktivitas dengan diskusi kelompok. 
3. Selesaikanlah aktivitas dalam 45 menit. 
4. Komunikasikan jawaban kelompok kalian di depan kelas. 
5. Kerjakanlah tugas mandiri secara individu. 
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Tahukah kamu?  
Lingkaran merupakan bangun datar dalam matematika yang paling sering kita 
jumpai dalam kehidupan sehari – hari. Jam dinding, koin, tutup botol, roda, 
cincin, gelas, piring, kaleng, dan masih banyak lagi bentuk lingkaran yang ada 
di sekitar kita. Salah satu yang paling menarik adalah bianglala. Bianglala 
merupakan wahana permainan yang sering kita jumpai jika sedang ada 
perayaan. Apa yang kalian rasakan setelah mencoba bianglala ini?  Pusing 
kah? Pusing biasanya diakibatkan bianglala yang terus berputar. Apakah 
kalian bisa menghitung berapa banyak rata – rata putaran bianglala dalam 
satu kali permainan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.clipartfest.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
 
 
 
Indikator: 
1. Menjelaskan unsur – unsur lingkaran. 
2. Membuktikan rumus keliling lingkaran. 
3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat menjelaskan unsur – unsur lingkaran. 
2. Siswa dapat membuktikan rumus keliling lingkaran. 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
lingkaran. 
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Perhatikan gambar di atas. Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Coba sebutkan 
unsur – unsur lingkaran yang kalian ketahui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
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Amatilah unsur – unsur lingkaran berikut. 
Titik Pusat dan Jari - Jari 
Titik O merupakan titik pusat 
 
 
 
 
 
 
ܱܣതതതത dan ܱܳതതതത merupakan jari - jari 
 
Diameter 
ܣܤതതതത	dan ܲܳതതതത merupakan diameter lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busur 
Garis Lengkung ܧܨ෢  merupakan busur 
kecil 
 
 
 
 
 
 
Garis Lengkung ܧܨ෢  merupakan busur 
besar 
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Tali Busur 
ܣܦതതതത݀ܽ݊	ܴܵതതതത merupakan tali busur 
 
 
 
 
 
 
Apotema 
ܱܩതതതത	dan	ܱܸതതതത disebut apotema 
 
 
 
 
 
 
Juring 
AOC merupakan juring kecil 
 
 
 
 
 
AOC merupakan juring besar 
 
 
Tembereng 
Tembereng kecil 
 
 
 
 
 
 
Tembereng besar 
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Setelah mengamati unsur – unsur lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah mengamati unsur – unsur lingkaran di atas, maka  
Ciri – ciri titik pusat adalah 
 
 
 
Ciri – ciri jari – jari adalah 
 
 
Ciri – ciri diameter 
 
Ciri – ciri diameter adalah 
 
 
 
 
Ciri – ciri busur adalah  
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Ciri – ciri tali busur 
 
 
 
Ciri – ciri apotema 
 
 
 
 
Ciri – ciri juring 
 
 
 
 
Ciri – ciri tembereng 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian menyebutkan ciri – ciri dari setiap unsur lingkaran, maka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Titik pusat adalah  
 
 
2. Jari – jari adalah  
 
 
3. Diameter adalah  
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Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Busur adalah  
 
 
5. Tali busur adalah  
 
 
6. Apotema adalah  
 
 
7. Juring adalah  
 
 
8. Tembereng adalah  
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1. Hitunglah keliling lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui diameternya 14 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amatilah benda – benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Kemudian 
tuliskanlah benda apa saja yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kalian. 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
 
Jawab : 
 
Jawab :  
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Setelah mengamati benda – benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar 
kalian, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di 
bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Ukurlah keliling dan diameter benda berbentuk lingkaran tersebut dengan 
menggunakan bantuan benang dan penggaris. 
 
Nama Benda Keliling Diameter ۹܍ܔܑܔܑܖ܏
۲ܑ܉ܕ܍ܜ܍ܚ
 
    
    
    
    
    
 
 
Bandingkanlah nilai ߨ = ଶଶ
଻
 dengan ୏ୣ୪୧୪୧୬୥
ୈ୧ୟ୫ୣ୲ୣ୰
. Apa yang kalian dapatkan? 
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Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 1 dan aktivitas 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
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Kerjakan soal di bawah ini secara mandiri. 
1. Sebutkan unsur – unsur lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui 
a. jari – jari 42 cm: 
b. diameter 35 cm. 
 
 
 
 
 
Jawab : 
 
 
Jawab : 
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3. Dalam suatu perlombaan, seorang pembalap sepeda menempuh lintasan 
berbentuk lingkaran dengan jari – jari 500 m. Jika pembalap tersebut menempuh 
jarak 15700 m, berapa jumlah putaran yang ditempuh pembalap tersebut? 
(ߨ = 3, 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.blueridgebicycleclub.org 
Jawab : 
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Tahukah kamu?  
Lingkaran sudah ada sejak zaman prasejarah. Penemuan roda adalah 
penemuan mendasar dari sifat lingkaran. Orang – orang Yunani menganggap 
Mesir sebagai penemu geometri. Juru tulis Ahmes, penulis dari papirus Rhind, 
memberikan aturan untuk menentukan luas daerah lingkaran yang sesuai 
dengan ߨ = ଶହ଺
଼ଵ
 atau sekitar 3,16. Selain itu, Zu Chongzhi, seorang ahli 
matematika Tiongkok juga mampu menemukan nilai  ߨ dalam bentuk bilangan 
pecahan ଷହହ
ଵଵଷ
. Sesuai kesepakatan, maka ߨ = ଶଶ
଻
	atau 3,14 inilah yang sering 
kita gunakan untuk menghitung luas daerah lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.people.chinesecio.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
Indikator: 
1. Membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menggunakan berbagai 
pendekatan luas bangun datar. 
2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas daerah lingkaran. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menggunakan 
berbagai pendekatan luas bangun datar. 
2. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas daerah 
lingkaran. 
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Hitunglah luas daerah lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang 
 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. 
 
 
 
 
Jawab :  
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Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati persegi panjang. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
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1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur persegi panjang di atas. 
 
 
 
 
2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas 
persegi panjang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
 
 
panjang = 
lebar =  
 
Luas	persegi	panjang ≈ 
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Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas belah ketupat 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas belah ketupat. 
 
 
 
Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati belah ketupat. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
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1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur belah ketupat di atas. 
 
 
 
 
2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas belah 
ketupat. 
 
 
 
 
 
diagonal	1 = 
diagonal	2 =  
Luas	belah	ketupat ≈	 
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Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 1? 
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Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas jajargenjang 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas jajargenjang. 
 
 
Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati jajargenjang. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
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1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur jajargenjang di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
alas = 
tinggi =  
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2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas 
jajargenjang. 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
 
Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas segitiga 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas segitiga. 
 
 
Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
Luas	jajargenjang ≈	 
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1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati segitiga. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur segitiga di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
alas = 
tinggi =  
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2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas belah 
ketupat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas	segitiga ≈ 
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Jawab :  
 
 
 
Kerjakan soal berikut secara mandiri. 
1. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 56 m. Di sekeliling tepi dalamnya 
dibuat jalan melingkar mengelilingi taman yang lebarnya 2 m. Jika biaya untuk 
membuat jalan tiap 1	mଶ adalah Rp25.000, hitunglah seluruh biaya untuk 
pembuatan jalan tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
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Tahukah kamu?  
Kata jam telah digunakan pada abad ke-14 sekitar 700 tahun yang lalu, yang 
berasal dari bahasa latin yaitu 'clocca'. Menurut catatan sejarah, sundial atau 
jam matahari merupakan jam tertua dalam masa peradaban manusia. Jam ini 
menunjukkan waktu berdasarkan letak matahari, dengan cara memanfaatkan 
bayangan yang menimpa permukaan datar, kemudian diukur sudutnya. Apakah 
kalian bisa mengukur besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam? 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.whole9life.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
Indikator: 
1. Menjelaskan sudut pusat lingkaran. 
2. Menjelaskan sudut keliling lingkaran. 
3. Menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap 
busur yang sama. 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling 
lingkaran. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat menjelaskan sudut pusat lingkaran. 
2. Siswa dapat menjelaskan sudut keliling lingkaran. 
3. Siswa dapat menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang 
menghadap busur yang sama. 
4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut 
keliling lingkaran. 
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Apa yang dimaksud dengan sudut dan jelaskan bagian – bagian sudut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amatilah sudut – sudut lingkaran berikut ini. 
Gambar 1 
∠ܣܱܥ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܣܤܥ disebut sudut keliling lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
∠ܪܱܫ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܪܮܫ, ∠ܪܭܫ, 	dan	∠ܪܬܫ,  disebut sudut 
keliling lingkaran 
 
Jawab : 
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Gambar 3 
∠ܱܷܵ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܸܷܵ	dan	∠ܷܵܶ disebut sudut keliling 
lingkaran yang berhadapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 
∠ܣܱܥ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܣܤܥ disebut sudut keliling lingkaran 
 
 
 
 
Setelah mengamati sudut – sudut lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah mengamati sudut – sudut lingkaran di atas, maka 
Ciri – ciri sudut pusat lingkaran adalah 
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Ciri – ciri sudut keliling lingkaran adalah 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian menyebutkan ciri – ciri sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, maka 
 
 
 
 
 
 
 
Apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap 
busur yang sama? Coba bandingkan besar sudut pusat dan besar sudut keliling pada 
gambar 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sudut pusat lingkaran adalah  
 
2. Sudut keliling lingkaran adalah  
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Bagaimana sifat sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama? Coba  
bandingkan besar sudut keliling pada gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana sifat sudut keliling lingkaran yang saling berhadapan? Coba amati pada 
gambar 3 dan jumlahkan besar sudut keliling yang berhadapan. 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana sifat sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter lingkaran? Coba 
amati pada gambar 4 dan bandingkan besar sudut pusat dan sudut keliling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
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Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakan soal berikut secara mandiri. 
1. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut, tentukan: 
a. besar sudut refleks AOB 
b. besar ∠ܣܦܤ 
c. besar ∠ܣܥܤ 
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2. Keluarga Andi memesan satu loyang pizza berukuran besar untuk diantar ke 
rumah. Ayah, ibu, Andi, dan dua adik Andi menikmati malam sambil menikmati 
pizza dan menonton televisi. Pizza tersebut akan dibagi sama rata melalui 
pusatnya. Berapakah sudut yang terbentuk untuk setiap potongan pizza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.clipartfest.com 
Jawab : 
 
Jawab : 
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Tahukah kamu?  
Apakah kalian pernah makan pizza? Apakah kalian juga membagikannya 
kepada teman – teman kalian? Jika iya, maka kalian akan mendapatkan 1 per 
bagian dari pizza tersebut, bukan? Nah bentuk pizza yang kalian dapatkan 
ini, dalam matematika disebut juring lingkaran. Juring lingkaran merupakan 1 
per bagian dari lingkaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.skybachelorslocket.com 
Sumber: www.clipartfest.com 
Sumber: www.shutterstock.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
Indikator: 
1. Menentukan rumus panjang busur lingkaran 
2. Menentukan rumus luas juring lingkaran 
3. Menentukan rumus luas tembereng lingkaran 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur, luas juring, dan luas 
tembereng. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat menentukan rumus panjang busur lingkaran 
2. Siswa dapat menentukan rumus luas juring lingkaran 
3. Siswa dapat menentukan rumus luas tembereng lingkaran 
4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur, luas 
juring, dan luas tembereng. 
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1. Tentukan keliling lingkaran jika diketahui jari – jarinya adalah 28 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tentukan luas lingkaran jika diketahui jari – jarinya 14 cm. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
 
Jawab : 
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Amatilah lingkaran di bawah ini.  
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Setelah mengamati lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Jika 
iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah mengamati lingkaran di atas, isilah tabel berikut. 
No Gambar 
Rasio sudut pusat 
α terhadap 360° Rasio panjang busur terhadap 
keliling lingkaran 
Rasio luas 
juring terhadap 
luas lingkaran 
ߙ360° panjang	busurkeliling	lingkaran luas	juringluas	lingkaran 
1  
 
 
 
 
360°360° 11 = 1 11 = 1 
2  
 
 
 
 
   
3  
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4  
 
 
 
 
   
5  
 
 
 
 
   
6  
 
 
 
 
   
 
 
 
Bandingkanlah kolom 3 dan 4 pada tabel di atas. Apa yang dapat kalian simpulkan 
tentang rumus menentukan panjang busur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
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Bandingkanlah kolom 3 dan 5 pada tabel di atas. Apa yang dapat kalian simpulkan 
tentang rumus menentukan luas juring? 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Menentukan Rumus Luas Tembereng 
 
Amatilah tembereng lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian mengamati tembereng lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tulislah pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
Jawab : 
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Dimana letak tembereng tersebut? 
 
 
 
 
 
Kalian telah mengetahui cara menentukan luas juring dan juga menentukan luas 
segitiga. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang rumus menentukan luas 
tembereng? 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 1 dan 2? 
 
 
Tugas Mandiri 
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1. Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 
5 cm. Sebagai variasi pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan 
ketebalan sama namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90°. 
Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit 
yang berbentuk lingkaran. (ߨ = 3,14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jawab : 
Sumber: www.bisnis.com 
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2. Besar ∠ܣܥܤ = 90°. Panjang jari – jari ܥܣ = ܥܤ = 7	cm. Hitunglah luas tembereng 
di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
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Kompetensi Inti dan Kometensi Dasar 
 
Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandnag/ teori. 
 
Kompetensi Dasar 
3.7 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas daerah lingkaran yang 
dihubungkan dengan masalah kontekstual. 
3.8 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, 
serta hubungannya. 
4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah 
lingkaran. 
4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang 
busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. 
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1. Tulislah identitas anggota kelompok kalian. 
2. Kerjakanlah aktivitas dengan diskusi kelompok. 
3. Selesaikanlah aktivitas dalam 45 menit. 
4. Komunikasikan jawaban kelompok kalian di depan kelas. 
5. Kerjakanlah tugas mandiri secara individu. 
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Tahukah kamu?  
Lingkaran merupakan bangun datar dalam matematika yang paling sering kita 
jumpai dalam kehidupan sehari – hari. Jam dinding, koin, tutup botol, roda, 
cincin, gelas, piring, kaleng, dan masih banyak lagi bentuk lingkaran yang ada 
di sekitar kita. Salah satu yang paling menarik adalah bianglala. Bianglala 
merupakan wahana permainan yang sering kita jumpai jika sedang ada 
perayaan. Apa yang kalian rasakan setelah mencoba bianglala ini?  Pusing 
kah? Pusing biasanya diakibatkan bianglala yang terus berputar. Apakah 
kalian bisa menghitung berapa banyak rata – rata putaran bianglala dalam 
satu kali permainan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.clipartfest.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
 
 
 
Indikator: 
1. Menjelaskan unsur – unsur lingkaran. 
2. Membuktikan rumus keliling lingkaran. 
3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat menjelaskan unsur – unsur lingkaran. 
2. Siswa dapat membuktikan rumus keliling lingkaran. 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
lingkaran. 
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Perhatikan gambar di atas. Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Coba sebutkan 
unsur – unsur lingkaran yang kalian ketahui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
Lingkaran adalah himpunan semua titik – titik pada bidang datar yang berjarak 
sama terhadap suatu titik tertentu, yang disebut dengan titik pusat. 
 
Unsur – unsur lingkaran : 
Titik O disebut titik pusat lingkaran 
ܱܣതതതത,ܱܤതതതത, dan	ܱܥതതതത disebut jari – jari 
ܣܥതതതത disebut diameter 
Garis lengkung ܣܤ,෢ 	ܤܥ,෢ ܣܥ෢  adalah busur lingkaran 
ܤܥതതതത disebut tali busur 
ܱܦതതതത disebut apotema 
ܣܱܤ,ܤܱܥ, dan	ܣܱܥ disebut juring 
Daerah antara tali busur BC dan busur BC disebut tembereng 
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Amatilah unsur – unsur lingkaran berikut. 
Titik Pusat dan Jari - Jari 
Titik O merupakan titik pusat 
 
 
 
 
 
 
ܱܣതതതത dan ܱܳതതതത merupakan jari - jari 
 
Diameter 
ܣܤതതതത	dan ܲܳതതതത merupakan diameter lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busur 
Garis Lengkung ܧܨ෢  merupakan busur 
kecil 
 
 
 
 
 
 
Garis Lengkung ܧܨ෢  merupakan busur 
besar 
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Tali Busur 
ܣܦതതതത݀ܽ݊	ܴܵതതതത merupakan tali busur 
 
 
 
 
 
 
Apotema 
ܱܩതതതത	dan	ܱܸതതതത disebut apotema 
 
 
 
 
 
 
Juring 
AOC merupakan juring kecil 
 
 
 
 
 
AOC merupakan juring besar 
 
 
Tembereng 
Tembereng kecil 
 
 
 
 
 
 
Tembereng besar 
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Setelah mengamati unsur – unsur lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah mengamati unsur – unsur lingkaran di atas, maka  
Ciri – ciri titik pusat adalah 
 
 
 
Ciri – ciri jari – jari adalah 
 
 
Ciri – ciri diameter 
 
Ciri – ciri diameter adalah 
 
 
 
 
Ciri – ciri busur adalah  
 
 
 
 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Apa yang dimaksud dengan titik pusat, jari – jari, diameter, busur, tali busur, 
apotema, juring, dan tembereng lingkaran? 
 Titik tengah lingkaran 
 Jarak titik pusat dengan titik manapun pada lingkaran selalu sama  
 Berupa ruas garis 
 Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat 
 
 Berupa ruas garis 
 Menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran 
 
 Berupa kurva lengkung 
 Berhimpit dengan lingkaran 
 Jika kurang dari setengah lingkaran (busur kecil) 
 Jika lebih dari setengah lingkaran (busur besar) 
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Ciri – ciri tali busur 
 
 
 
Ciri – ciri apotema 
 
 
 
 
Ciri – ciri juring 
 
 
 
 
Ciri – ciri tembereng 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian menyebutkan ciri – ciri dari setiap unsur lingkaran, maka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berupa ruas garis 
 Menghubungkan dua titik pada lingkaran 
 Berupa ruas garis terpendek 
 Menghubungkan titik pusat dengan tali busur 
 Tegak lurus dengan tali busur 
 Berupa daerah di dalam lingkaran 
 Dibatasi oleh dua jari – jari dan satu busur lingkaran 
 Jari – jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran 
 Berupa daerah di dalam lingkaran 
 Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran 
1. Titik pusat adalah titik tengah lingkaran, dimana jarak titik tersebut dengan titik 
manapun pada lingkaran selalu sama. 
 
2. Jari – jari adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pada lingkaran 
dengan titik pusat. 
 
3. Diameter adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran 
dan melalui titik pusat. Atau tali busur yang melalui titik pusat. Atau ruas garis 
terpanjang yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 
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Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Busur adalah himpunan titik – titik yang berupa kurva lengkung (baik terbuka 
atau tertutup) dan berhimpit dengan lingkaran. 
 
5. Tali busur adalah ruas garis lurus yang kedua titik ujungnya pada lingkaran. 
Atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 
 
6. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan 
tali busur. 
 
7. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari – 
jari. 
 
8. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan 
busur. 
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1. Hitunglah keliling lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui diameternya 14 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amatilah benda – benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Kemudian 
tuliskanlah benda apa saja yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kalian. 
 
 
 
 
 
 
 
ܭ = 2ߨݎ 
				= 2 × 227 × 21 
				= 132	cm 
Jawab : 
 
ܭ = ߨ݀ 
				= 227 × 14 
				= 44	cm 
Jawab : 
Jawab :  
Alternatif jawaban : koin, tutup botol, dan lain – lain. 
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Setelah mengamati benda – benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar 
kalian, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di 
bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Ukurlah keliling dan diameter benda berbentuk lingkaran tersebut dengan 
menggunakan bantuan benang dan penggaris. 
 
Nama Benda Keliling Diameter ۹܍ܔܑܔܑܖ܏
۲ܑ܉ܕ܍ܜ܍ܚ
 
    
    
    
    
    
 
 
Bandingkanlah nilai ߨ = ଶଶ
଻
 dengan ୏ୣ୪୧୪୧୬୥
ୈ୧ୟ୫ୣ୲ୣ୰
. Apa yang kalian dapatkan? 
 
 
 
 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Darimana rumus keliling lingkaran tersebut? 
ߨ = 227 	݀ܽ݊	 KelilingDiameter ≈ 3,14 
ߨ = ܭ
݀
 
ܭ = ߨ݀ atau ܭ = 2ߨݎ 
Jadi, ܭ = ߨ݀ atau ܭ = 2ߨݎ. 
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Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 1 dan aktivitas 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
Lingkaran adalah himpunan semua titik – titik pada bidang datar yang berjarah 
sama terhadap suatu titik tertentu, yang disebut dengan titik pusat. Unsur – unsur 
lingkaran adalah titik pusat, jari – jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, 
dan tembereng. 
 
Keliling lingkaran adalah 2ߨݎ	atau	ߨ݀. Rumus keliling lingkaran bisa didapatkan 
dari perbandingan ߨ dan ௄
ௗ
.  
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Kerjakan soal di bawah ini secara mandiri. 
1. Sebutkan unsur – unsur lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui 
a. jari – jari 42 cm: 
b. diameter 35 cm. 
 
 
 
 
 
Jawab : 
 Titik O disebut titik pusat lingkaran 
 ܱܣതതതത,ܱܤതതതത, ܱܦതതതത, dan	ܱܥതതതത disebut jari – jari 
 ܣܥതതതത disebut diameter 
 Garis lengkung ܣܤ,෢ 	ܤܥ,෢ ܥܦ෢ , dan	ܣܦ෢  adalah busur lingkaran 
 ܥܦതതതത disebut tali busur 
 ܱܧതതതത disebut apotema 
 ܣܱܤ,ܤܱܥ,ܥܱܦ, dan	ܣܱܦ disebut juring 
 Daerah antara tali busur CD dan busur CD disebut tembereng 
Jawab : 
				= 2 × 227 × 42 
					= 264	cm 
a. ܭ = 2ߨݎ 
Jadi, keliling lingkaran jika 
diketahui r = 42 cm adalah 264 cm. 
				= 227 × 35 
				= 110	cm 
b. ܭ = ߨ݀ 
Jadi, keliling lingkaran jika 
diketahui d = 35 cm adalah 110 
cm. 
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3. Dalam suatu perlombaan, seorang pembalap sepeda menempuh lintasan 
berbentuk lingkaran dengan jari – jari 500 m. Jika pembalap tersebut menempuh 
jarak 15700 m, berapa jumlah putaran yang ditempuh pembalap tersebut? 
(ߨ = 3, 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.blueridgebicycleclub.org 
ܭ = 2ߨݎ 
				= 2 × 3,14 × 500 
				= 3140	m Jumlah	putaran = 15700	 ÷ 3140 
																									= 5 
Jawab : 
Jadi, jumlah putaran yang ditempuh pembalap adalah 5 putaran. 
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Tahukah kamu?  
Lingkaran sudah ada sejak zaman prasejarah. Penemuan roda adalah 
penemuan mendasar dari sifat lingkaran. Orang – orang Yunani menganggap 
Mesir sebagai penemu geometri. Juru tulis Ahmes, penulis dari papirus Rhind, 
memberikan aturan untuk menentukan luas daerah lingkaran yang sesuai 
dengan ߨ = ଶହ଺
଼ଵ
 atau sekitar 3,16. Selain itu, Zu Chongzhi, seorang ahli 
matematika Tiongkok juga mampu menemukan nilai  ߨ dalam bentuk bilangan 
pecahan ଷହହ
ଵଵଷ
. Sesuai kesepakatan, maka ߨ = ଶଶ
଻
	atau 3,14 inilah yang sering 
kita gunakan untuk menghitung luas daerah lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.people.chinesecio.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
Indikator: 
1. Membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menggunakan berbagai 
pendekatan luas bangun datar. 
2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas daerah lingkaran. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menggunakan 
berbagai pendekatan luas bangun datar. 
2. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas daerah 
lingkaran. 
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Hitunglah luas daerah lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang 
 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. 
 
 
 
 
ܮ	 = ߨݎଶ 
				= 227 × 7ଶ 
				= 154	cmଶ 
Jawab :  
Jadi, luas lingkaran adalah 154	cmଶ. 
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Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati persegi panjang. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Bagaimana menurunkan rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan 
luas persegi panjang? 
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1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur persegi panjang di atas. 
 
 
 
 
2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas 
persegi panjang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
 
 
panjang = 12 	keliling	lingkaran lebar = ݎ	(jari − jari	lingkaran) 
 
Luas	persegi	panjang ≈ ݌ × ݈ 
	= 12 	keliling	lingkaran × jari − jari	lingkaran 
	= 12 	× 2ߨݎ × ݎ 
	= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
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Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas belah ketupat 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas belah ketupat. 
 
 
 
Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati belah ketupat. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
 
 
 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Bagaimana menurunkan rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan 
luas belah ketupat? 
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1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur belah ketupat di atas. 
 
 
 
 
2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas belah 
ketupat. 
 
 
 
 
 
diagonal	1 = 14 	keliling	lingkaran diagonal	2 = 4ݎ	(jari − jari	lingkaran) 
Luas	belah	ketupat ≈ 	12 × ݀ଵ × ݀ଶ 
																																						= 	12 × 14 	keliling	lingkaran × 4ݎ 
																																					= 	12 × 14 	× 2ߨݎ × 4ݎ 
																																					= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
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Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܮ = ߨݎଶ 
Rumus luas lingkaran bisa didapatkan dengan pendekatan luas persegi panjang dan 
luas belah ketupat. 
 
Jadi, rumus luas lingkaran bisa didapatkan dengan menggunakan berbagai 
pendekatan luas bangun datar. 
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Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas jajargenjang 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas jajargenjang. 
 
 
Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati jajargenjang. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
Pertanyaan yang diharapkan : 
Bagaimana menurunkan rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan 
luas jajargenjang? 
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1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur jajargenjang di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
alas = 14 	keliling	lingkaran tinggi = 2ݎ	(jari − jari	lingkaran) 
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2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas 
jajargenjang. 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
 
Menurunkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas segitiga 
 
 
1. Buatlah dua buah lingkaran dengan jari – jari yang sama dengan kertas yang telah 
disiapkan oleh guru.  
2.  Potonglah dua buah lingkaran tersebut. 
3. Amatilah lingkaran yang telah diamati agar dapat memperoleh rumus luas 
lingkaran dengan pendekatan luas segitiga. 
 
 
Setelah mengamati dua buah lingkaran tersebut, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
Luas	jajargenjang ≈ 	ܽ × ݐ 
																																		= 	14 	keliling	lingkaran × 2ݎ 
																																	= 	14 	× 2ߨݎ × 2ݎ 
																																= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Bagaimana menurunkan rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan 
luas segitiga? 
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1. Bagilah kedua buah lingkaran menjadi beberapa juring. 
2. Letakkanlah lingkaran 1 pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. 
3. Kemudian, potonglah juring pada lingkaran 2. 
4. Susunlah juring – juring tersebut sehingga kalian mendapatkan bentuk bangun 
datar yang mendekati segitiga. Kemudian, letakkan pada kertas dengan 
menggunakan lem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bandingkanlah unsur lingkaran 1 dan unsur segitiga di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
alas = 13 	keliling	lingkaran tinggi = 3r	(jari − jari	lingkaran) 
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2. Tentukanlah rumus luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas belah 
ketupat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas	segitiga ≈ 12 × ܽ × ݐ 
																										= 12 × 13 	keliling	lingkaran × 3ݎ 
																									= 12 × 13 	× 2ߨݎ × 3ݎ 
																									= ߨ × ݎ × ݎ = ߨݎଶ (Luas lingkaran) 
ܮ = ߨݎଶ 
Rumus luas lingkaran bisa didapatkan dengan pendekatan luas jajargenjang dan 
luas segitiga. 
 
Jadi, rumus luas lingkaran bisa didapatkan dengan menggunakan berbagai 
pendekatan luas bangun datar. 
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Jawab :  
 
 
 
Kerjakan soal berikut secara mandiri. 
1. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 56 m. Di sekeliling tepi dalamnya 
dibuat jalan melingkar mengelilingi taman yang lebarnya 2 m. Jika biaya untuk 
membuat jalan tiap 1	mଶ adalah Rp25.000, hitunglah seluruh biaya untuk 
pembuatan jalan tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܮ	 = ݈ݑܽݏ	݈݅݊݃݇ܽݎܽ݊	ܾ݁ݏܽݎ − ݈ݑܽݏ	݈݅݊݃݇ܽݎܽ݊	݈݇݁ܿ݅ = ߨݎଶ − ߨݎଶ = ൬227 × 14ଶ൰ − ൬227 × 7ଶ൰ = 616 − 154 = 462	cmଶ 
Jawab : 
Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 462	cmଶ 
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ݎ௕௘௦௔௥ = 56	ܿ݉ 
ݎ௞௘௖௜௟ = 54	ܿ݉ 
ܮ௬௔௡௚	ௗ௜௔௥௦௜௥ = ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௕௘௦௔௥ − ܮ௟௜௡௚௞௔௥௔௡	௞௘௖௜௟  
																								= ߨݎଶ − ߨݎଶ 
																								= (3,14 × 56ଶ) − (3,14 × 54ଶ) 
																								= 690,8	ܿ݉ଶ 
Biaya = 690,8 × 25000 = Rp17270000,- 
Jadi, biaya seluruh pembuatan jalan tersebut adalah Rp17270000,- 
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Tahukah kamu?  
Kata jam telah digunakan pada abad ke-14 sekitar 700 tahun yang lalu, yang 
berasal dari bahasa latin yaitu 'clocca'. Menurut catatan sejarah, sundial atau 
jam matahari merupakan jam tertua dalam masa peradaban manusia. Jam ini 
menunjukkan waktu berdasarkan letak matahari, dengan cara memanfaatkan 
bayangan yang menimpa permukaan datar, kemudian diukur sudutnya. Apakah 
kalian bisa mengukur besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam? 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.whole9life.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
Indikator: 
1. Menjelaskan sudut pusat lingkaran. 
2. Menjelaskan sudut keliling lingkaran. 
3. Menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap 
busur yang sama. 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling 
lingkaran. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat menjelaskan sudut pusat lingkaran. 
2. Siswa dapat menjelaskan sudut keliling lingkaran. 
3. Siswa dapat menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang 
menghadap busur yang sama. 
4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut 
keliling lingkaran. 
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Apa yang dimaksud dengan sudut dan jelaskan bagian – bagian sudut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amatilah sudut – sudut lingkaran berikut ini. 
Gambar 1 
∠ܣܱܥ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܣܤܥ disebut sudut keliling lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
∠ܪܱܫ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܪܮܫ, ∠ܪܭܫ, 	dan	∠ܪܬܫ,  disebut sudut 
keliling lingkaran 
 
Jawab : 
Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik 
pangkalnya berhimpit (bersekutu). 
Bagian – Bagian Sudut: 
 Kaki sudut, yaitu sinar garis yang membentuk suatu sudut. 
 Titik sudut, yaitu titik potong pangkal sinar garis dari kaki sudut. 
 Daerah sudut, yaitu daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut.  
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Gambar 3 
∠ܱܷܵ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܸܷܵ	dan	∠ܷܵܶ disebut sudut keliling 
lingkaran yang berhadapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 
∠ܣܱܥ disebut sudut pusat lingkaran 
∠ܣܤܥ disebut sudut keliling lingkaran 
 
 
 
 
Setelah mengamati sudut – sudut lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah mengamati sudut – sudut lingkaran di atas, maka 
Ciri – ciri sudut pusat lingkaran adalah 
 
 
 
 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Apa yang dimaksud dengan sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran?  
Apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran? 
Bagaimana sifat – sifat sudut keliling lingkaran? 
 Terbentuk dari dua sinar garis (kaki sudut) 
 Kaki sudut berhimpit dengan jari – jari lingkaran 
 Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran 
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Ciri – ciri sudut keliling lingkaran adalah 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian menyebutkan ciri – ciri sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, maka 
 
 
 
 
 
 
 
Apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap 
busur yang sama? Coba bandingkan besar sudut pusat dan besar sudut keliling pada 
gambar 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terbentuk dari dua sinar garis (kaki sudut) 
 Titik sudut berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran 
 Kaki sudut berhimpit dengan tali busur lingkaran. 
1. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat 
lingkaran. 
2. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali 
busur, dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. 
Besar	∠ܣܱܥBesar	∠ܣܤܥ = 130°65°  Besar	∠ܣܱܥ = 130°65° × Besar	∠ܣܤܥ Besar	∠ܣܱܥ = 130°65° × Besar	∠ܣܤܥ Besar	∠ܣܱܥ = 2 × Besar	∠ܣܤܥ 
Besar sudut pusat = 2 × besar sudut 
keliling 
 
Besar	∠ܣܱܥBesar	∠ܣܤܥ = 130°65°  Besar	∠ܣܤܥ = 65°130° × Besar	∠ܣܱܥ Besar	∠ܣܤܥ = 12 × Besar	∠ܣܱܥ Besar	∠ܣܤܥ = 12 × Besar	∠ܣܤܥ 
Besar sudut keliling =  ଵ
ଶ
× besar sudut 
pusat 
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Bagaimana sifat sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama? Coba  
bandingkan besar sudut keliling pada gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana sifat sudut keliling lingkaran yang saling berhadapan? Coba amati pada 
gambar 3 dan jumlahkan besar sudut keliling yang berhadapan. 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana sifat sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter lingkaran? Coba 
amati pada gambar 4 dan bandingkan besar sudut pusat dan sudut keliling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Besar ∠ܪܮܫ = 45° 
Besar ∠ܪܭܫ = 45° 
Besar ∠ܪܬܫ = 45° 
Jadi, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. 
Besar ∠ܸܷܵ = 61° 
Besar ∠ܷܵܶ = 119° 
Besar ∠ܸܷܵ + Besar	∠ܷܵܶ = 61° + 119° 
                                                   = 180° 
Jadi, jumlah sudut keliling lingkaran yang saling berhadapan sama dengan 180°. 
 
																						180° = 2 × besar	sudut	keliling Besar	sudut	keliling = 180°2  
																																							= 90° 
Besar sudut pusat = 2 × besar	sudut	keliling 
Jadi, besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk 
sudut 90° atau sudut siku – siku. 
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Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakan soal berikut secara mandiri. 
1. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut, tentukan: 
a. besar sudut refleks AOB 
b. besar ∠ܣܦܤ 
c. besar ∠ܣܥܤ 
Besar	sudut	pusat = 2 × besar	sudut	keliling 
Besar	sudut	keliling = 12 × besar	sudut	pusat 
 Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat 
lingkaran. 
 Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali 
busur, dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. 
 Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang 
sama adalah 
dan 
 Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. 
 Jumlah sudut keliling lingkaran yang saling berhadapan sama dengan 180°. 
 Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk 
sudut 90° atau sudut siku – siku. 
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2. Keluarga Andi memesan satu loyang pizza berukuran besar untuk diantar ke 
rumah. Ayah, ibu, Andi, dan dua adik Andi menikmati malam sambil menikmati 
pizza dan menonton televisi. Pizza tersebut akan dibagi sama rata melalui 
pusatnya. Berapakah sudut yang terbentuk untuk setiap potongan pizza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.clipartfest.com 
																																													= 360°− 90° 
																																													= 270° 
																								= 12 × besar	∠ܣܱܤ		 
																								= 12 × 90° = 45° 
Jawab : 
a. besar sudut refleks AOB	= 360°− besar	∠ܣܱܤ	 
b. besar ∠ܣܦܤ = ଵ
ଶ
× sudut	pusat 
c. besar	∠ܣܥܤ = besar	∠ܣܦܤ = 45°		(menghadap	busur	yang	sama) 
Jawab : Sudut	yang	terbentuk = ଷ଺଴°
ହ
= 72° 
Jadi, sudut yang terbentuk untuk setiap potongan pizza adalah 72° 
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Tahukah kamu?  
Apakah kalian pernah makan pizza? Apakah kalian juga membagikannya 
kepada teman – teman kalian? Jika iya, maka kalian akan mendapatkan 1 per 
bagian dari pizza tersebut, bukan? Nah bentuk pizza yang kalian dapatkan 
ini, dalam matematika disebut juring lingkaran. Juring lingkaran merupakan 1 
per bagian dari lingkaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.skybachelorslocket.com 
Sumber: www.clipartfest.com 
Sumber: www.shutterstock.com 
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Kelompok  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kelas  : 
 
 
 
Indikator: 
1. Menentukan rumus panjang busur lingkaran 
2. Menentukan rumus luas juring lingkaran 
3. Menentukan rumus luas tembereng lingkaran 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur, luas juring, dan luas 
tembereng. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat menentukan rumus panjang busur lingkaran 
2. Siswa dapat menentukan rumus luas juring lingkaran 
3. Siswa dapat menentukan rumus luas tembereng lingkaran 
4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang busur, luas 
juring, dan luas tembereng. 
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1. Tentukan keliling lingkaran jika diketahui jari – jarinya adalah 28 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tentukan luas lingkaran jika diketahui jari – jarinya 14 cm. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܭ = 2ߨݎ 
				= 2 × 227 × 28 
				= 176	cm 
Jawab : 
Jadi, keliling lingkaran jika diketahui jari – jarinya 28 cm adalah 176	cm 
ܮ = ߨݎଶ 
			= 227 × 14૛ 
				= 616	cmଶ 
Jawab : 
Jadi, luas lingkaran jika diketahui jari – jarinya 14 cm adalah 616	cmଶ. 
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Amatilah lingkaran di bawah ini.  
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Setelah mengamati lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Jika 
iya, tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah mengamati lingkaran di atas, isilah tabel berikut. 
No Gambar 
Rasio sudut pusat 
α terhadap 360° Rasio panjang busur terhadap 
keliling lingkaran 
Rasio luas 
juring terhadap 
luas lingkaran 
ߙ360° panjang	busurkeliling	lingkaran luas	juringluas	lingkaran 
1  
 
 
 
 
360°360° 11 = 1 11 = 1 
2  
 
 
 
 
270°360° 34 34 
3  
 
 
 
 
180°360° 
 
 
 
12 12 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Bagaimana cara menghitung panjang busur lingkaran? 
Bagaimana cara menghitung luas juring lingkaran? 
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4  
 
 
 
 
90°360° 14 14 
5  
 
 
 
 
45°360° 18 18 
6  
 
 
 
 
ߙ360° ߙ360° ߙ360° 
 
 
 
Bandingkanlah kolom 3 dan 4 pada tabel di atas. Apa yang dapat kalian simpulkan 
tentang rumus menentukan panjang busur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panjang	busur	Keliling	lingkaran = 	 ߙ360° Panjang	busur	 = 	 ߙ360° × keliling	lingkaran 
																																	= ߙ360° × 2ߨݎ	atau	 
																																= ߙ360° × ߨ݀ 
Jawab : 
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Bandingkanlah kolom 3 dan 5 pada tabel di atas. Apa yang dapat kalian simpulkan 
tentang rumus menentukan luas juring? 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Menentukan Rumus Luas Tembereng 
 
Amatilah tembereng lingkaran di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian mengamati tembereng lingkaran di atas, apakah kalian mempunyai 
pertanyaan? Jika iya, tulislah pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
 
 
Luas	juring	Luas		lingkaran = 	 ߙ360° Luas	juring = ߙ360° × luas	lingkaran 
																									= ߙ360° × ߨݎଶ 
Jawab : 
Pertanyaan yang diharapkan : 
Bagaimana cara menghitung luas tembereng? 
Kemungkinan lain :  
Bagaimana cara menghitung keliling tembereng? 
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Dimana letak tembereng tersebut? 
 
 
 
 
 
Kalian telah mengetahui cara menentukan luas juring dan juga menentukan luas 
segitiga. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang rumus menentukan luas 
tembereng? 
 
 
 
 
 
 
Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas 1 dan 2? 
 
 
Tugas Mandiri 
 
 
 
 
 
Letak tembereng tersebut berada di antara juring AOB dan busur AB.  
Luas	tembereng = luas	juring − luas	segitiga 
Panjang	busur = ߙ360° × 2ߨݎ	 Luas	juring = ߙ360° × ߨݎ2 
Luas	tembereng = luas	juring − luas	segitiga 
Jadi, panjang busur dan luas juring sebanding dengan besarnya sudut pusat. Artinya 
semakin besar sudut pusat, maka semakin besar pula panjang busur dan luas 
juringnya. 
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1. Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 
5 cm. Sebagai variasi pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan 
ketebalan sama namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90°. 
Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit 
yang berbentuk lingkaran. (ߨ = 3,14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misal rଵ = 	jari − jari	biskuit	berbentuk	lingkaran rଶ 	= 	jari − jari	biskuit	berbentuk	juring	lingkaran Luas	lingkaran	 = 	luas	juring Luas	lingkaran	 = 	πrଶ = 3,14	 × 	(2,5)ଶ 	= 	19,625 Luas	juring	 = 	 90°360° × 3,14 × rଶ 
								19,625	 = 	14 × 3,14 × rଶ 
																	25	 = 	r² 
																				r	 = 	5	cm d = 2 × 5 = 10	cm 
Jawab : 
Jadi, diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang 
berbentuk lingkaran adalah 10 cm. 
Sumber: www.bisnis.com 
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2. Besar ∠ܣܥܤ = 90°. Panjang jari – jari ܥܣ = ܥܤ = 7	cm. Hitunglah luas tembereng 
di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܮ௧௘௠௕௘௥௘௡௚ = ܮ௝௨௥௜௡௚ − ܮ௦௘௚௜௧௜௚௔  
																						= ൬ 90°360° × ߨݎଶ൰ − ൬12 × ܽ × ݐ൰ 
																						= ൬14 × 227 × 7 × 7൰ − ൬12 × 7 × 7൰ 
																						= 38, 5 − 24,5 = 14	cmଶ 
Jawab : 
Jadi, luas tembereng adalah 14	cmଶ 
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